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RESUMEN: Se propone un aborda je acerca de la  concepc ión tempora l  c íc l ica en arqu i tec tura. La inves t igac ión se cent ra, en pr inc ip io, 
en la  noc ión de «Eterno Retorno» desde un punto de v is ta  onto lóg ico asoc iado a las c iv i l i zac iones arca icas. En segu ida, y  t iendo por  base 
e l  d iá logo c íc l ico pr imi t i vo por  v ía  de f iguras arquet íp icas, se es tud ia ese concepto en arqu i tec tura cuya formulac ión, aunque en ot ros 
términos, remonta a la  noc ión de « t ipo» propuesta por  Quat remère de Qu incy en e l  s ig lo XVI I I , época en la  cua l  se profund izó e l  es tud io de 
los or ígenes arqu i tec tón icos. Son muchos los casos en los que la  evo luc ión y las d i fe rentes aprop iac iones de es te término no re fuerzan 
la  d ia léc t ica p la tón ica propuesta in ic ia lmente por  Quat remère en cuanto mediac ión ent re pasado, presente y  fu turo. Es te es tud io 
rev isa su entend imiento or ig ina l  encuadrado en la  idea de un «Retorno Eterno» y  como pos ib i l idad para la  práct ica contemporánea.
Pa labras  C lave: E te rno Retorno; A tempora l ; Tipo; Mode lo ; Arquét ipo: Quat rmère de Qu incy
RESUME: Th is  s tudy proposes an approach to  the idea o f  a  cyc l i ca l  t ime in  Arch i tec tu re. In i t i a l l y  the work focuses on the no t ion o f 
the «E te rna l  Re tu rn»  f rom an on to log ica l  po in t  o f  v iew connected to  the a rcha ic  c i v i l i za t ions. Then, based on the pr im i t i ve  cyc l i c 
d ia logue t rough the a rche typ ica l  f igu res, i t  s tud ies  about  the idea o f  th i s  concept  in  Arch i tec tu re  whose fo rmu la t ion, a l though 
in  o ther  te rms, goes back to  the no t ion o f  « type»  proposed by Quat remère Qu incy  dur ing the e igh teen th  cen tu r y, a t  wh ich t ime the 
theor ies  went  deep in to  the s tudy o f  the a rch i tec tu ra l  fundamenta ls. The evo lu t ion and the d i f fe ren t  appropr ia t ions  o f  th i s  concept 
no t  a lways have enhanced the P la ton ic  d ia lec t ic  p roposed by Quat remère as  med ia t ion be tween pas t , p resen t  and fu tu re. Th is  s tudy 
a ims to  unders tand h is  o r ig ina l  mean ing f ramed on the no t ion o f  the «E te rna l  Re tu rn»  and as  a  poss ib i l i t y  the contemporar y  p rac t ice.
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La presen te  d ise r tac ión deberá  ser  en tend ida como un pr imer  aborda je  a  un tema que, lo  sabemos, es  demas iado 
ampl io  para  inves t iga r  en apenas a lgunos meses y, sobre todo para  condensar  en tan l im i tado número de pág inas. En 
es te  sen t ido, en t re  un aborda je  conc luyen te, de f in ido y  p ragmát icamente es t ruc tu rado para  ob tener  una respues ta 
ob je t i va  (genera lmente  cen t rada en un a rqu i tec to  /  obra  espec í f i ca )  o  un camino por  ven tu ra  más imprev is ib le  y 
ex igen te  de e l  pun to de v i s ta  d isc ip l ina r, se  op tó por  la  segunda v ía  admi t iendo, s in  embargo, los  even tua les  e r ro res 
resu l tan tes  de un tema cuyas respues tas  ra ramente son tan exac tas  y  c la ras  como nos gus ta r ía . Se t ra ta  de un 
es tud io  que ocas iona lmente  aparece sopor tado por  h ipó tes is  para  las  cua les  e l  p rop io  pensamien to a rqu i tec tón ico, 
h i s tó r ico, f i l osó f ico o an t ropo lóg ico han ab ie r to  d ive rsas  v ías  d ive rgen tes.
S in  embargo, impor ta  de ja r  c la ras  a lgunas cons iderac iones que jus t i f i can, por  un lado, e l  e levado grado de in te rés 
que e l  tema nos ha susc i tado a  lo  la rgo de los  ú l t imos t iempos y, por  o t ro, e l  camino t razado para  pro fund iza r 
y  es t ruc tu ra r  un acercamien to gradua l  a  fu tu ros  casos de es tud io  que, c ie r tamente, deben hacer  un segu imien to 
h is tó r ico desde la  an t igüedad c lás ica  has ta  la  con temporane idad, a  t ravés de un con jun to  de obras  de a rqu i tec tos 
cuya t rayec tor ia  se  encuadra  en la  lóg ica  de es ta  d ise r tac ión. En ese momento, será  c ie r tamente necesar io 
p ro fund iza r  y  espec i f i ca r  los  c r i te r ios  de ver i f i cac ión ten iendo por  base una es t ruc tu ra  metodo lóg ica  en consonanc ia 
con a lgunos de los  pun tos  t razados en es ta  inves t igac ión.
En un pr imer  momento comprens ib lemente aún ins íp ido y  poco fundamentado, la  lec tu ra  a ten ta  y  un aná l i s i s 
de ta l l ado de l  t ra tado I  Quatro L ibbr i  escr i to  por  Andrea Pa l l ad io  en 1570, la  cons tan te  re fe renc ia  y  agradec imien to 
que e l  a rqu i tec to  i ta l i ano hace a  V i t ruv io  y  a  Leon Bat t i s ta  A lber t i , f igu ras  de re fe renc ia  de la  t ra tad ís t i ca  en e l 
domin io  de l  conoc imien to  y  de la  a rqu i tec tu ra , susc i tó  una re f lex ión que no es  nueva, por  lo  con t ra r io, a  p ropós i to 
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de la  memor ia , de las  inev i tab les  cond ic iones cu l tu ra les  que nos de f inen, de las  re fe renc ias  a  nues t ros  an tecesores 
sean e l los  inmed ia tos  o le janos, de la  permanenc ia  de las  ideas, de la  repe t ic ión de pr inc ip ios  es t ruc tu ra les  de l 
pensamien to humano, de mecan ismos h is tó r icos  que nos preceden, e tc.
E l  in te rés  por  es te  tema que propone genér icamente una mi rada re t rospec t i va  para  una evo luc ión fu tu ra , cuya lóg ica 
es  re la t i vamente común y  se presen ta  como camino na tu ra l  para  e l  desar ro l lo  de las  soc iedades, es  ev iden te  una vez 
que, reduc iendo es tas  cues t iones a  un campo más res t r i c to  y  ob je t i vo, basado en los  tex tos  de pensadores  como 
Mi rcea E l i ade o C laude Lev i -S t rauss, comprendemos que es ta  cons tan te  t rans fo rmac ión y  aprend iza je  a  t ravés de 
los  an tecesores  es  inheren te  a  la  cond ic ión humana en un sen t ido pr im i t i vo, de l  m ismo modo que obser vamos un 
ser  an ima l  en su habi ta t  natu ra l  rep i t i endo ins t in t i vamente los  mov imien tos  de los  p rogen i to res  y  adqu i r iendo as í 
de te rminados pa t rones que ap l i ca rá  fu tu ramente has ta  que un d ía  los  t ransmi t i rá  a  sus  sucesores  con las  pequeñas 
var iac iones resu l tan tes  de su prop ia  exper ienc ia  en e l  mundo f í s ico. En té rminos es t ruc tu ra les  es ta  lóg ica  se rep i te 
de progen i to res  hac ia  sus  h i jos  en un momento de fo rmac ión de l  p rop io  ser  pero también se podr ía  ap l i ca r  en un 
ámbi to  más ampl io  en té rminos pro fes iona les. Se t ra ta , en verdad, de una nueva fo rmac ión, s im i la r  a  la  exper ienc ia 
aprehend ida en e l  in ic io  de la  v ida , ap l i cada ahora  a  la  v ida  pro fes iona l . Un nuevo c ic lo.
S in  embargo, en es ta  d ise r tac ión que ahora  presen tamos no nos in te resa pro fund iza r  demas iado la  espec i f i c idad de 
es te  tema. Só lo  nos in te resa como idea t ransversa l , en cuan to germen que nos conduce a  una nueva conc lus ión 
de que, por  un lado se vue lve  una impos ib i l i dad e fec t i va  la  u top ía  de nacer  de manera  no cond ic ionada ( l a  p rop ia 
ps icoaná l i s i s  es tud ia  los  mecan ismos inconsc ien tes  adqu i r idos duran te  la  in fanc ia )  y, por  o t ro, que e l  aprend iza je 
a  t ravés de los  an tecesores  y  también de la  exper ienc ia  f í s i ca  es  a lgo na tu ra l  a  la  p rop ia  cond ic ión humana.
La a rqu i tec tu ra  nace, también e l l a , de una manera  na tu ra l , dando respues ta  a  la  neces idad de l  hombre de encont ra r 
su  espac io  para  hab i ta r, en e l  ampl io  sen t ido de la  pa labra . Es ta  s imp le  cond ic ión p lan tea un punto esenc ia l : 
e l  hombre es  e l  cen t ro  y  la  a rqu i tec tu ra  surge a  su med ida, de acuerdo con sus neces idades, por  espac ios 
mater ia l i zados a  t ravés de la  cons t rucc ión. Como consecuenc ia , y  deb ido a  la  cond ic ión de l  hombre como ser 
rac iona l , recur r imos a  t res  p remisas  esenc ia les  e  ind isoc iab les : l a  p rop ia  cond ic ión humana, e l  pensamien to y 
la  cons t rucc ión. S i  en tendemos la  a rqu i tec tu ra  como cons t rucc ión de un pensamien to que s i r ve  a  la  exper ienc ia 
y  a  la  cond ic ión humana, en tonces és ta  só lo  se ver i f i ca  de hecho cuando se en f ren ta  a  la  rea l idad de l  mundo 
en e l  que v i v imos. Y es  prec isamente en es te  pun to en e l  que es tamos, pero en e l  cua l  s iempre es tuv imos. 
Fac to res  tan pr im i t i vos  cuan to esenc ia les  como e l  Tiempo, la  Luz , l a  Gravedad o la  Mater ia  fo rman, desde 
s iempre, nues t ra  rea l idad y  responden a  las  c i rcuns tanc ias  espec í f i cas  de cada momento par t i cu la r  de la  H is to r ia .
Podr íamos as í  a f i rmar  que la  a rqu i tec tu ra , en cuan to d isc ip l ina , su rge inev i tab lemente de la  coex is tenc ia  en t re 
fac to res  inmutab les, perennes, y  fac to res  c i rcuns tanc ia les, cambian tes. Se t ra ta  de una cons ta tac ión leg í t ima pensar 
que la  luz  de l  So l  que obser vamos ac tua lmente  es  la  misma que todos los  d ías  i l umina e l  Pan teón de Roma 
desde e l  momento de su cons t rucc ión. La misma, inc luso, que i l uminó las  cu l tu ras  a rca icas  y  las  c i v i l i zac iones 
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gr iegas, es tab lec iéndose de es te  modo una re lac ión incues t ionab le  en t re  nues t ro  momento presen te  y  todos los 
que nos an teceden. As imismo, la  fuerza  de la  g ravedad es tab lece ese v íncu lo. Independ ien temente de los  métodos 
cons t ruc t i vos, l a  res i s tenc ia  a l  peso y  a  los  mater ia les  es  s im i la r  aque l l a  con la  cua l  todas las  c i v i l i zac iones en todos 
los  momentos h is tó r icos  tuv ie ron que en f ren ta r  independ ien temente de l  pun to geográ f ico de l  p lane ta . Por  lo  tan to, 
podr íamos cons idera r la  un fac to r  un ive rsa l .
Tamb ién  e l  hombre, en  su  cond ic ión  p r im i t i v a , p rese r va  l a s  m i smas  ca rac te r í s t i cas  pe rcep t i vas  y  f í s i cas  desde 
s i empre. Es to  s i gn i f i ca  que  a  pesa r  de  pode r  en tende r  e l  mundo  de  d i s t i n t as  mane ras  y  de  acue rdo  con  l a s 
cond ic ionan tes  de l  pensam ien to  de  l a  soc iedad  en  un  momen to  pa r t i cu l a r, p rese r va  y  p rese r va rá  sus  ca rac te r í s t i cas 
es t r uc tu ra l es  bás i cas  como l a  neces idad  de  p ro tecc ión  f r en te  a  l a  Na tu ra l e za , l a  pe rcepc ión  t ác t i l  y  o l f a t i v a  de 
l a  r ea l i dad  f í s i ca , l a  de fo rmac ión  v i sua l  cón i ca  t an  es tud i ada  en  l os  pe r í odos  an teceden tes, l a  r e l ac ión  en t re  e l 
cue rpo  y  l a s  d i f e ren tes  pa r t es  que  l o  componen  con t r i buyendo  pa ra  un  equ i l i b r i o  e fec t i vo  y  re l ac iona l  que  l a 
Na tu ra l e za  gene ra lmen te  a l canza . Tamb ién  pod r í amos  de f i n i r  es tos  f ac to res, de  una  mane ra  gene ra l , como da tos 
pe rmanen tes  y  es t ab les  con  l os  cua les  l a  a rqu i t ec tu ra  d i a l oga  necesa r i amen te.
Por  lo  tan to, se rá  inev i tab le  que la  a rqu i tec tu ra  de cada t iempo sea un aná l i s i s  c r í t i co  y  ob je t i vo  de la  H is to r ia  y, 
como ta l , una cont inu idad en la  evo luc ión de un pensamien to que se cons t ruye desde e l  in ic io  de la  Human idad. 
E l  t raba jo  con la  H is to r ia  se  vue lve  un d iá logo con nosot ros  mismos, con e l  hombre y  con temas que han s ido 
exp lo rados repe t idamente a  t ravés de l  t raba jo  con e l  espac io, l a  luz  o  la  g ravedad a  par t i r  de las  c i rcuns tanc ias 
espec í f i cas  de cada momento como la  soc iedad, la  cu l tu ra , e l  pensamien to ind iv idua l , los  s i s temas cons t ruc t i vos 
y  tecno lóg icos, los  s i s temas po l í t i cos, l as  espec i f i c idades de cada reg ión, e tc. Hab lamos, por  eso, de un d iá logo 
c íc l i co  en t re  un momento presen te  y  un momento e te rno, en t re  un t iempo l inea l  y  un t iempo c i rcu la r. Usando las 
pa labras  de Lév i -S t rauss, en t re  «Cu l tu ra  y  Na tu ra leza» .
¿En tonces, cómo pod remos  conceb i r  en  a rqu i t ec tu ra  es t a  i dea  c í c l i ca  de  un  «Re to r no  E te r no»?  Sab iendo  que 
ex i s t en  es tos  f ac to res  un i ve r sa l es  e  i nmu tab les  de  que  hab l ábamos  an te r i o rmen te, esa  pos ib i l i dad  debe rá  t ene r 
un  f undamen to, no  obs tan te, es  necesa r i o  en tende r  en  qué  sen t i do  y  con  qué  c r i t e r i os  se  pod rá  hace r  un  abo rda je 
sus ten tado, s i s t emá t i co  y  me todo lóg i co  de  ca ra  a  l a  H i s to r i a  ev i t ando  segu i r  t an to  po r  una  v í a  h i s to r i c i s t a , que 
en t r a r í a  en  c l a ra  con t r ad i cc ión  con  l a  evo luc ión  sus ten tada  de  l a  soc iedad , como po r  una  v í a  f o rma l i s t a , que 
even tua lmen te  se  basa  en  una  l ec tu ra  d i r ec ta  y  apa ren te  de  l a  r ea l i dad  cons t ru ida .
As í , pa ra  poder  es tud ia r  es ta  concepc ión  c íc l i ca  den t ro  de  l a  H i s to r i a  como camino pa ra  un  even tua l  mé todo 
p royec tua l  con  ca rác te r  opera t i vo  (es te  es  un  hecho re levan te  una  vez  que, a  pesa r  de  t ra ta rse  de  una  tes i s 
esenc ia lmen te  teó r i ca , p re tendemos que l a  d i se r tac ión  pueda en  e l  f u tu ro  avanza r  con  a lgunas  p i s tas  en  e l  campo 
p royec tua l ) , t endremos p r imeramente  que en tender  de  una  manera  más  ob je t i va  cua les  son  l as  bases  que sopor tan 
l a  idea  de l  «e te r no  re to rno» , sobre  todo desde un  pun to  de  v i s ta  on to lóg ico  y  tamb ién  f i l osó f i co. Es  pos ib le 
en tender  a  t r avés  de  l a  i nves t igac ión  sobre  l as  ra í ces  de l  pensamien to  subyacen te  a  l as  soc iedades  a rca icas 
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y  de  su  concepc ión  de l  mundo, sobre  todo recu r r i endo a  l as  ob ras  teó r i cas  de  M i rcea  E l i ade, S ig f r i ed  G ied ion , 
C laude Lev i  S t rauss  o  Fr i ed r i ch  N ie t zsche, que  ex i s te  un  pe r íodo in i c i a l  en  e l  cua l  e l  «hombre  p r im i t i vo»  (que, 
de  acuerdo con E l i ade, rep resen ta  e l  hombre  que no t i ene  conc ienc ia  de  su  p resenc ia  en  e l  t i empo l i nea l )  v i ve 
abso lu tamen te  en ra i zado en  una  concepc ión  de  mundo c íc l i co. V i ve, po r  lo  t an to, de  acuerdo con de te rm inados 
mode los  a rque t íp i cos, d i v i nos, que  pe rm i ten  su  i nsc r ipc ión  momentánea  en  un  t i empo sagrado –e te rno– como 
escape a l  t i empo p ro fano. Cua lqu ie r  repe t i c ión  de  r i t ua les  a lus i vos  a  l as  en t idades  ce les t i a l es  pe rm i t í a  ese  pasa je 
a  lo  t r anscenden ta l  y  l a  comun icac ión  con e l  mundo de  los  muer tos  por  v í a  d i v i na . En t i éndase  tamb ién  que l a 
conoc ida  dua l idad  p la tón ica  en t re  un  mundo « idea l »  y  un  mundo « te r rena l » , p resen tada  por  P la tón  a  t ravés  de l 
«m i to  de  l a  cave rna» , es  una  concepc ión  que es taba  p resen te  de  d i ve rsas  maneras, en  muchas  de  l as  c i v i l i zac iones 
p r im i t i vas, sobre  todo en  l as  soc iedades  eg ipc ias  e  i r an í s.
As is t imos pos te r io rmente  a  un t ranspos ic ión y  a  una superpos ic ión en t re  e l  «hombre pr im i t i vo»  y  e l  «hombre 
h is tó r ico» , co inc id iendo na tu ra lmente  con e l  avance de la  escr i tu ra  y  e l  desar ro l lo  de las  c i v i l i zac iones gr iega 
y  romana. En una época en la  cua l  l as  re l ig iones monote ís tas, y  en par t i cu la r  e l  c r i s t i an ismo, empiezan a  ganar 
p resenc ia  en la  soc iedad occ iden ta l  y  en que a lgunos hechos b íb l i cos  apuntan hac ia  momentos h is tó r icos, da tados 
e  « i r repe t ib les» , e l  hombre empieza, de hecho, a  ganar  una consc ienc ia  h i s tó r ica  que se in tens i f i ca  g radua lmente. 
Es ta  superpos ic ión parc ia l  de dos t iempos reve la  la  pos ib i l i dad de cont inuar  a  v i v i r  según mode los  a rque t íp icos, 
d iv inos, ta l  como suced ía  per iód icamente, permi t iendo as í  l a  regenerac ión de la  v ida  a  t ravés de la  repe t ic ión de l 
ac to  pr imord ia l  cósmico, y  s imu l táneamente cons t ru i r  l a  h i s to r ia  de la  c i v i l i zac ión, basada en hechos concre tos  y 
es t ruc tu rados c rono lóg icamente en la  cua l  l a  memor ia  pasa a  ser  una her ramien ta  esenc ia l .
Por  f in , es ta  superpos ic ión gradua l  de l  t i empo l inea l  se  acentúa en un momento h is tó r ico s in  p recedentes. Se da 
in ic io  a  la  nueva e ra  Moderna sobre todo a  par t i r  de l  pensamien to d ive rgen te  de René Descar tes  que cont r ibuyó 
para  un cor te  con e l  mundo c lás ico an te r io r  y  con gran par te  de las  convenc iones ins t i tu idas  has ta  en tonces. 
Na tu ra lmente, es tos  cambios  sus tanc ia les  también se obser van en la  a rqu i tec tu ra  de l  s ig lo  XV I I I  y  dan or igen a  un 
debate  pro fundo acerca de la  «nueva a rqu i tec tu ra»  pero también de los  o r ígenes de la  d isc ip l ina  como pos ib i l i dad 
ún ica  de recupera r  e l  «cen t ro»  perd ido por  es tos  cambios. E l  «hombre h is tó r ico»  se impone de f in i t i vamente y  g ran 
par te  de la  concepc ión mi to lóg ica  y  sagrada va perd iendo fuerza . De es te  modo, la  conc ienc ia  de l  «hombre en su 
t iempo» y  la  apar ic ión de gran par te  de las  teor ías  ex is tenc ia l i s tas  o  fenomeno lóg icas, apuntan a  la  aceptac ión de la 
cond ic ión humana y  de su inserc ión en de te rminado momento h is tó r ico. Por  o t ro  lado, para le lamente, N ie tzsche se 
es fuerza  por  un re to rno a  la  un idad pr imord ia l  y  a  la  concepc ión de l  t i empo c íc l i co  gr iego, p ropues to  por  Herác l i to 
y  que, a  su vez , t i ene su or igen en e l  mundo i ran í  y  en las  teor ías  de Zoroas t ro.
Conc lu imos, po r  l o  t an to, que  a  pesa r  de  que  todav í a  hay  una  f ue r t e  componen te  c í c l i ca  en ra i zada  en  l a  soc iedad 
con temporánea  (en  pa r t e  deb ido  a l  l egado  de  l a s  c i v i l i z ac iones  p r im i t i v as  y  en  pa r t e  po r  que  todas  l a s  t eo r í a s  de 
t i empo c í c l i co  se  basan  en  l a s  l e yes  i nmu tab les  de  l a  Na tu ra l e za  y  de  l a  as t ro log í a ) , e l  hombre  mode rno  –  «hombre 
h i s tó r i co»  po r  na tu ra l e za– de jó  de  v i v i r  consc ien temen te  de  acue rdo  con  concep tos  m i to lóg i cos  e  « i dea les» , o 
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sea , en  opos i c i ón  a  l o  que  l a s  soc iedades  a rca i cas  e ran  has ta  e l  i n i c i o  de  l a  e ra  Mode rna . En  es te  sen t i do  –y 
és ta  es  una  de  l a s  p ropues tas  a  l a s  cua les  M i r cea  E l i ade  no  da  respues ta  en  su  l i b ro  E l  M i to  de l  E te rno  Re to rno 
–, t a l  vez  sea  necesa r i o  que  l a s  soc iedades  con temporáneas  vue l van  a  adqu i r i r  una  c i e r t a  conc ienc i a  a -h i s tó r i ca 
s i n  que  po r  eso  renunc ien  a  su  i nev i t ab l e  cond ic ión  «h i s tó r i ca» , pa ra  l l ega r  a  un  equ i l i b r i o  que, en  rea l i dad , 
puede  con t r i bu i r  a  un  e te r no  re to r no  c í c l i co  co inc iden te  con  l a  l i nea l i dad  de l  t i empo c rono lóg i co. Es  también a 
par t i r  de es ta  lec tu ra , en c ie r to  modo inconc luyen te  aunque convenc ida y  sus ten tada por  d ive rsos au to res, desde 
donde se inves t iga  la  pos ib le  superpos ic ión parc ia l  de dos t iempos –c íc l i co  y  l i nea l , even tua lmente  en tend idos 
como «meta f í s ico»  y  «exper ienc ia l »– ap l i cada a  la  p rac t ica  de la  d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica , asumiendo que en t re  e l 
pensamien to y  la  cons t rucc ión ex is te  un d is tanc iamento que, además de tempora l , re f le ja  e l  paso e fec t i vo  de una 
imagen menta l  a  una imagen rea l . Por  ven tu ra , en t re  una imagen « idea l » , f ru to  de conceptos  genera les  y  abs t rac tos, 
y  una imagen concre ta , f ru to  de las  c i rcuns tanc ias  espec í f i cas.
¿Podrá la  rea l idad f í s ica  y  concre ta  de un ed i f i c io  «ún ico»  proponer  una lec tu ra  abs t rac ta , basada en de te rminados 
pa t rones, reg las  y  p r inc ip ios? ¿Podrán, es tos  y  o t ros  pr inc ip ios, b ien a r t i cu lados, genera r  una nueva un idad coheren te 
y  mater ia l i za rse con au tonomía y  s ingu la r idad? ¿Podrá es te  c ic lo  repe t i r se  e te rnamente?
ESTADO DE LA CUESTIÓN
En una  lec tu ra  espec í f i ca  sobre  l a  concepc ión  c íc l i ca  de l  «E te r no  Re to rno»  ap l i cado a  l a  lóg ica  d i sc ip l i na r 
a rqu i tec tón ica , ve r i f i camos que no es  un  tema recu r ren te  y  en  re lac ión  a l  cua l  hay  b ib l i og ra f í a  re levan te  capaz 
de  cons t i t u i r  una  base  de  t raba jo  e fec t i va . S in  embargo, se  t ra ta  de  una  d i se r tac ión  cuyo pun to  cen t ra l  es  l a 
concepc ión  c íc l i ca  capaz  de  sopor ta r  l a  metodo log ía  p royec tua l , hac iendo pos ib le  una  even tua l  med iac ión  en t re 
un  momento  pasado y  un  momento  fu tu ro, e l  campo de inves t igac ión  se  amp l i a  sus tanc ia lmen te  l l egando inc luso  a 
l a  impos ib i l i dad  de  reun i r l o  deb idamente. S ign i f i ca  es to  que es  pos ib le  encon t ra r  un  vas to  aban ico  de  au to res  que 
aborda ron  a lgunos  de  es tos  temas por  sepa rado, de  una  fo rma más o  menos  tangenc ia l . Una  vez  que e l  t r aba jo 
t ranscu r re  en  dos  fases  esenc ia les, p r imeramente  en  e l  en tend im ien to  de l  «E te r no  Re to rno»  desde un  pun to  de 
v i s ta  on to lóg ico, y  de  segu ida  en  l a  ap l i cac ión  de  ese  es tud io  a l  campo de l a  A rqu i tec tu ra  con pa r t i cu la r  i nc idenc ia 
en  l as  de f i n i c iones  de  « t i po»  y  «mode lo»  enunc iadas  por  Qua t remère  de  Qu incy  en  e l  s ig lo  XV I I I , t endr í amos 
necesa r i amen te  que res t r i ng i r  nues t ra  á rea  de  inves t igac ión  a  es tos  dos  aborda jes  por  sepa rado, de  modo a 
encon t ra r  pun tos  de  un ión  comunes  y  cons i s ten tes.
Re la t i vamente a  la  cues t ión in ic ia l , una de las  p r inc ipa les  re fe renc ias, es  e l  h i s to r iador  y  teó logo Mi rcea E l i ade, au to r 
de l  l i b ro  El  Mi to  de l  E terno Retorno  pub l i cado or ig ina lmente  en 1951. En su t í tu lo  o r ig ina l  pub l i cado en f rancés 
aparece e l  sub t í tu lo  Archétypes et  répét i t ions, que nos permi te  ver  de an temano de una fo rma más ob je t i va , l a 
tes i s  sus ten tada por  e l  au to r. Es ta  obra , es  tomada como re fe renc ia  fundamenta l  pues es  e l  resu l tado de var ios  años 
de inves t igac ión por  par te  de l  au to r  rumano sobre las  p r inc ipa les  concepc iones re l ig iosas  desde las  soc iedades 
a rca icas  has ta  la  con temporane idad y  en e l  cua l  es tab lece, en t re  inúmeras re f lex iones sus ten tadas, dos noc iones 
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fundamenta les  que nos in te resa re tener : l a  de l  «hombre pr im i t i vo» , que represen ta  las  soc iedades con reduc ida 
(o  inex is ten te )  conc ienc ia  de l  t i empo l inea l , v i v iendo as í  a  t ravés de un mundo « idea l »  y  de la  e te rna repe t ic ión 
de a rque t ipos d iv inos; y  e l  «hombre h is tó r ico» , que represen ta  la  soc iedad ac tua l  y  una de te rminada doc t r ina 
ex is tenc ia l i s ta  cuya presenc ia  en e l  t i empo l inea l  es  c la ramente dominan te. Es  impor tan te  re fe r i r  que aunque e l  tema 
de l  l ib ro  sea cas i  exc lus i vamente sobre e l  «E te rno Retorno», es te  asun to  es  uno de los  p r inc ipa les  in te reses presen tes 
en la  obra  comple ta  de l  au to r, que pub l icó, en t re  o t ros, Pat terns in  Comparat ive Re l ig ion  (1958) , The Sacred and 
the Profane: The Nature of  Re l ig ion  (1961) , Myth and Real i ty  (1963)  o  A His tor y  of  Re l ig ious Ideas  (1978) .
Con t ra r i amen te  a  lo  que podr í amos imag ina r, l a  l ec tu ra  que E l i ade  hace es  muy c rono lóg ica , aba rcando d i ve rsas 
obras  y  au to res  re levan tes  aunque s in  hacer  re fe renc ia  a  l a  cues t ión  de l  «E te r no  Re to rno»  p resen te  en  l a  ob ra 
de  Fr i ed r i ch  N ie t zsche a lgunos  anos  an tes. És te  da to  re fue rza  no  so lamen te  e l  hecho de  es ta  doc t r i na  tene r 
sus  o r ígenes  más  p ro fundas  en  l as  c i v i l i zac iones  p r im i t i vas, pe ro  tamb ién  e l  hecho de l  pensamien to  de  es te 
f i l óso fo  a lemán encon t ra rse  re fe renc iado en  l as  teo r í as  de  Herác l i t o  o  Zoroas t ro. Es  es te  e l  mot i vo  por  e l  cua l 
cons ide ramos que es  más  lóg ico  s i t ua r  l a  i nves t igac ión  más  inc iden temente  en  e l  en tend im ien to  on to lóg ico  de 
l as  p r imeras  c i v i l i zac iones  y  menos, en  su  even tua l  re in te rp re tac ión  rec ien te  desde un  pun to  de  v i s ta  ún icamente 
f i l osó f i co. De es ta  fo rma, tan to  l a  ob ra  d i rec ta  de  N ie t zsche, en  e l  cua l  se  des taca r í a  Ass im fa lava  Zara tus t ra 
(1885) , como sus  l ec tu ras  pos te r io res  a  t r avés  de  d i ve rsos  au to res, en  pa r t i cu la r  en  a lgunos  tex tos  de  Mar t i n 
He idegger  y  G i l l es  De leuze, cons t i t uyen  apenas  un  comp lemento  a  l a  i nves t igac ión .
De és te  modo, nos  cen t ramos esenc ia lmen te  en  l as  ob ras  de  M i rcea  E l i ade, t a l  como ya  re fe r imos, pe ro  tamb ién 
en  l as  de l  an t ropó logo C laude Lév i -S t rauss, que  a  t ravés  do pensamien to  es t ruc tu ra l i s t a  t r a tó  de  es tud ia r  e l 
pa ra le l i smo en t re  e l  pensamien to  m i to lóg ico  de  l as  soc iedades  a rca icas  y  e l  pensamien to  c ien t í f i co  de  l as  soc iedades 
modernas. En  e l  ámb i to  de  es ta  d i se r tac ión , l as  ob ras  Mirar, Escuchar, Leer  (1997)  y  Mito  y  S ign i f i cado (1987) 
son  l as  más  in te resan tes. De l as  muchas  re f l ex iones  de  és te  ú l t imo, que reúne en  tex to  a lgunas  ideas  p resen tadas 
en  una  se r ie  de  en t rev i s tas, l as  que más rea l zamos son l as  de  su  h incap ié  en  l a  búsqueda de l  ace rcamien to  en t re 
e l  pensamien to  c ien t í f i co  y  e l  pensamien to  m i to lóg ico. Aunque de  o t ra  manera  es tas  ideas  es tán  tamb ién  p resen tes 
cuando E l i ade  se  re f i e re  a l  «hombre  p r im i t i vo»  y  a l  «hombre  h i s tó r i co» .
En es ta  búsqueda por  un en tend imien to  más pro fundo en lo  que respec ta  a  es te  aborda je, l a  aprox imac ión a l 
pensamien to a rqu i tec tón ico se vue lve  ind ispensab le. No hay dudas cuan to a  la  a f i rmac ión por  par te  de cua lqu ie r 
uno de los  au to res  an te r io rmente  c i tados, que la  a rqu i tec tu ra  dec la ra  e l  es tab lec im ien to  de l  Hombre en e l  mundo, 
seña la  la  idea de permanenc ia , y  sobre todo, t iene una fuer te  carga s imbó l ica  por  que es  un apor te  para  la  re lac ión 
en t re  e l  humano y  e l  d i v ino. As í , l a  obra  de S ig f r ied G ied ion El  Presente Eterno: Los comienzos de la  Arqui tectura 
(1964) , es  una re fe renc ia  fundamenta l  para  es te  en tend imien to. Genera lmente, no so lamente se conf i rma la 
c reenc ia  de l  hombre pr im i t i vo  en un presen te  s in  f in , con más o menos conc ienc ia  de un «E te rno Retorno» como 
conf i rma también, de un modo bas tan te  c la ro  e  incues t ionab le, todas las  re lac iones meta f í s icas  que la  Arqu i tec tu ra 
p resupon ía  a  t ravés de la  s imbo log ía  de l  «cen t ro  de l  mundo», de la  represen tac ión de la  «montaña sagrada» o 
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i nc lus i ve  de la  impor tanc ia  de los  fac to res  «un ive rsa les»  como la  p resenc ia  y  mov imien to  de l  So l . Por  o t ro  lado, es ta 
obra  de G ied ion conf i rma también a lgo que cons t i tuye una idea t ransversa l  de és te  es tud io  y  que es  e l  hecho de 
ex is t i r, ob je t i vamente, una gradua l  t rans ic ión de ideas y  p r inc ip ios  de unas c i v i l i zac iones para  o t ras, inc luso cuando 
la  rup tu ra  en té rminos re l ig iosos o soc ia les  es  ev iden te. O sea, ex i s te  s iempre un sen t ido de cons tanc ia  y  cambio 
que permi te  la   con t inu idad con e l  legado a l  m ismo t iempo que se es tab lece una evo luc ión. Cons ideramos que 
tendr ía  lóg ica  admi t i r  que e l  t í tu lo  de es te  es tud io  en cuan to Retorno Eterno  en la  med ida en que ex is te  una base 
de apoyo que se es tab lece a  t ravés do Presente Eterno  p ropues to  por  G ied ion en es ta  obra  y  que represen ta  una 
impor tan te  re fe renc ia  por  las  p r inc ipa les  ideas que aqu í  su rgen mater ia l i zadas.
Para  un segundo momento de la  inves t igac ión cuyo conten ido se aprox ima de una manera  más ev iden te  a  las 
teor ías  y  a  la  p rac t ica  de la  a rqu i tec tu ra , se  puede dec i r   que también ex is ten dos fases c ruc ia les. La pr imera no 
es tá  d i rec tamente presen te  en es ta  d ise r tac ión aunque sea una re fe renc ia  abso lu ta  para  l l egar  a l  p r inc ipa l  ob je to 
de es tud io, y  se cen t ra  sobre todo en una t r í ada de t ra tados de a rqu i tec tu ra  compues ta  por  Decem L ibr i  (Séc. I ) , de 
V i t rúv io, De Re Aedi f icator ia  (1452) , de Leon Bat i s ta  A lber t i  y  I  Quatro L ibr i  (1570) , de Andrea Pa l l ad io. Aunque 
todos e l los  per tenezcan a  un per íodo an te r io r  a l  in ic io  da e ra  moderna, acabaron por  conduc i r nos de un modo más 
o menos ev iden te, a  las  teor ías  c las ic i s tas  de los  s ig los  XV I I  y  XV I I I . Por  un lado, por  que a f i rman de un modo c la ro 
e  in tenc iona l  l a  l í nea de «descendenc ia»  p resen te  en las  obras  pub l icadas, lo  que seguramente or ig inó la  base de l 
t raba jo  propues to  según la  concepc ión c íc l i ca , y, por  o t ro  lado, por  que cua lqu ie r  uno de e l los  p re tende re f lex ionar 
de nuevo sobre los  o r ígenes pro fundos y  la  con t inu idad de l  pensamien to an te r io r  a  la  luz  de la  con temporane idad.
En es te  sen t ido, l a  segunda fase cons is te  en las  de f in ic iones de « t ipo»  y  «mode lo»  propues tas  por  Quat remère de Qu incy 
y  expues tas  en e l  I I I  Vo lumen de l  Dic iona i re  H is tór ique de L’arch i tecture , inc lu ido en su Encyc lpédie Methodique  y 
pub l icada en 1825 ya que cons ideramos que su aborda je  apunta  c la ramente para  un « idea l »  p la tón ico que se asemeja 
a l  modo como las  soc iedades pr im i t i vas  v i v ían  con la  idea de l  «E te rno Retorno». La pub l icac ión no puede separa rse, 
como es ev iden te, de las  Teor ías  re fe ren tes  a l  m ismo per íodo h is tó r ico, de las  cua les  des tacamos la  obra  de Marc-
Anto ine Laug ie r, Essa i  Sur  L’arch i tecture  (1755) , y  Jean-N ico las-Durand, en Préc is  de leçons d’arch i tecture  (1813) .
En es tas  obras, se  ponen en causa los  o r ígenes pr imord ia les  de la  a rqu i tec tu ra  y  se apunta  qua l  se r ia  e l  «mode lo» 
que deber ía  segu i rse  en la  con temporane idad. Dando cont inu idad a  es ta  idea, años más ta rde Quat remère, é l  m ismo 
también in te resado en e l  tema de los  o r ígenes pr im i t i vos, l l eva  a  cabo un in ten to  de ac la ra r  l a  de f in ic ión de l  té rmino 
«mode lo» , de l  l a t ín  «mode l lum» y  de l  « t ipo» , de l  g r iego « typos» . Es te  tema ocupar ía  g ran par te  de su producc ión 
teór ica  y  apuntaba fundamenta lmente  para  la  d i fe renc ia  en t re  « t ipo»   -en cuan to idea vaga e imprec isa , que ser ía 
en tend ida como un a rque t ipo-  y  «mode lo»  -en cuan to ob je to  concre to  y  pas ib le  de ser  cop iado d i rec tamente. 
De acuerdo con Quat remère, és te  se presen taba como e l  camino para  regu la r  nuevamente la  a rqu i tec tu ra , 
impon iendo reg las  a  la  l ibe r tad to ta l  e  impon iendo l ibe r tad a  una cop ia  mimét ica , ambas de moda en ese per íodo.
Va r i os  au to res  se  ded i ca ron  a l  t ema, no  só lo  de  l a  memor i a  h i s tó r i ca  pe ro  en  pa r t i cu l a r  e l  de l  es t ab lec im ien to 
de  esa  memor i a  med ian te  e l  « t i po» , unos  con  e l  ob je t i vo  de  re i n te rp re ta r l a  y  desa r ro l l a r l a , o t ros  con  e l  p ropós i t o 
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cen t r a l  de  ana l i z a r l a  c r í t i camen te. Empeza r í amos  po r  des taca r  a l gunas  re f l e x i ones  f undamen ta l es  pa ra  l a 
p roducc ión  a rqu i t ec tón i ca  pos te r i o r  a  l os  años  sesen ta  a  t r avés  de : G iu l i o  Ca r l o  A rgan  en  Sobre  a  Tipo log ia 
em Arqu i tec tu ra , de  1965, en  e l  cua l  c i t a  y  r ecupe ra  l a s  i deas  de  Qua t remère  e  i n t en ta  ac l a ra r  e l  mé todo  de 
deducc ión  de  « t i po»  a l  de fende r  que  és te  so l amen te  puede  se r  de f i n i do  a  pos te r io r i , po r  l a  con f ron tac ión  en t re 
ob ras  cons t ru idas  con  ca rac te r í s t i cas  v i s i b l emen te  seme jan tes ; A ldo  Ross i , en  e l  l i b ro  La  Arqu i tec tu ra  de  la 
c iudad  pub l i cado  en  1966, en  e l  cua l  t amb ién  c i t a  a  Qua t remère  de  Qu incy  e  i n t en ta  reun i r  l o s  apo r tes  de  A rgan , 
E r nes to  Roge rs  y  Mura to r i , t odos  e l l o s  pe r t enec ien tes  a  es te  pe r í odo  aunque  con  ma t i ces  l i ge ramen te  d i s t i n tos ; 
A l an  Co luhoun  en  Typo logy  and  Des ign  Method  (1969) , en  e l  cua l  de f i ende  esenc i a lmen te  que  es te  « t i po»  es 
responsab le  po r  l a  comun icac ión  en t re  l a  a rqu i t ec tu ra  y  l a  soc iedad ; An thony  V id l e r, en  «A  Te rce i r a  T ipo log i a  em 
A rqu i t ec tu ra»  pub l i cada  en  l a  r ev i s t a  Oppos i t i ons  n . º  13 (1978) , de  l a  cua l  es  coed i to r, y  donde  de f i ende  que 
t r as  l a  p r ime ra  y  segunda  t i po log í as, r espec t i vamen te  en  l os  pe r í odos  de l  I l um in i smo y  de l  Mov im ien to  Mode rno, 
l a  «nueva»  t e rce ra  t i po log í a  imp l í c i t a  en  l os  años  sesen ta  y  se ten ta , e ra  i nnovado ra  po r  que  pos ib i l i t aba  l a 
« im i t ac ión»  de  l a  p rop i a  a rqu i t ec tu ra . Po r  l o  t an to, con t r apone  l a  im i t ac ión  de  l a  «na tu ra l e za»  o  de  l a  « i ndus t r i a » , 
como suced ió  an te r i o rmen te, y  p resen ta  como e jemp lo  l a  ob ra  cons t ru ida  de  A ldo  Ross i .
Podr í amos re fe r i r  además o t ros  au to res  re levan tes  como E rnes to  Na than  Rogers, C. Norbe rg-Schu l z , B runo Zev i , 
Save r io  Mura to r i , G io rg io  Grass i  o  Man f redo Ta fu r i  en t re  o t ros. As im ismo, e l  t ex to  de  Ra fae l  Moneo p resen tado 
en  1978, Sobre la  noc ión de Tipo , es  un  impor tan te  documento  por  que hace un  aná l i s i s  t r ansve rsa l  y  bas tan te 
comp le to, desde un  pun to  de  v i s ta  pe rsona l , sobre  l as  d i fe ren tes  t rans fo rmac iones  y  ap rop iac iones  de  « t i po»  desde 
los  s ig los  XV I I  y  XV I I I  has ta  l a  fecha  de  su  pub l i cac ión . Pos te r io rmen te, los  esc r i tos  de  Josep Mar i a  Mon taner, La 
Modern idad Superada  (1997) , de  V ic to r  Cons ig l i e r i , As S ign i f i cações da Arqu i tec tura  (2000)  y  de  Car lo  Mar t í 
A r í s, Las var iac iones de la  ident idad (1993) , La C imbra y  e l  Arco  (2005) , fue ran  un  apor te  pa ra  ac la ra r  es tas 
de f i n i c iones  con l a  ven ta ja  de  rep resen ta r  un  c ie r to  a le j am ien to  h i s tó r i co  de  ca ra  a  l as  décadas  de  1960, 1970 y 
1980. A  pesa r  de  su  p ro fundeza  y  re levanc ia , a  excepc ión  de  Las var iac iones de la  ident idad , en  los  o t ros  casos 
apenas  a lgunas  pág inas  son  ded icadas  a  l a  re f l ex ión  sobre  es te  tema.
Out ros  apor tes  impor tan tes  aunque a  un n ive l  más in te rp re ta t i vo  y  desde una perspec t i va  teór ica  (  cen t rada en la 
obra  de Quat remère de Qu incy ) , des tacar íamos e l  l i b ro  de Sy lv ia  Lav in , Quatremère de Quincy and the invent ion 
of  a  Modern language of  Arch i tecture (1998)  en e l  cua l  demues t ra  las  imp l icac iones de la  obra  escr i ta  por  e l  au to r 
f rancés para  a  a rqu i tec tu ra  ac tua l  de fend iendo, en t re  o t ras  cosas, que é l  fue e l  g ran responsab le  por  la  u t i l i zac ión 
de l  té rmino ‘ lengua je ’ , tan  común a par t i r  de los  años se ten ta  con e l  aparec imien to  de l  es t ruc tu ra l i smo y  de las 
teor ías  posmodern is tas. Ot ro  es tud io  re levan te  es  e l  de la  p ro fesora  bras i leña Renata  Baesso Pere i ra  en e l  a r t í cu lo 
Quatremère de Quincy e a idea de t ipo  (no da tado pero todo apunta  para  2008)  en e l  cua l  de f iende la  concepc ión 
or ig ina l  de l  té rmino en una a lus ión a l  idea l  p la tón ico. Todav ia  va  mas le jos  a l  es tud ia r  e l  o r igen de l  té rmino en escr i to res 
y  d ic ionár io  de l  m ismo per iodo. Por  f in , tanb ién e l  por tugués Amí lca r  de G i l  e  P i res  en Os Concei tos de Tipo e Modelo 
em Arqui tectura  (2008) , en e l  cua l  hace una breve pasada c rono lóg ica  que toma como re fe renc ia  los  p r inc ip ios  de 
Quat remère pero tanb ién los  pun tos  de v i s ta  de a lgnos teór icos  ac tua les  como Con ig l ie r i  y  Josep Mar ia  Montaner.
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OBJECTIVOS Y MÉTODO DE INVSTIGACIÓN
Ta l  como ind icado a  t ravés  da  l a  i n t roducc ión  in i c i a l , e l  t ema cen t ra l  de  es te  t raba jo  cons i s te  en  l a  i n te rp re tac ión 
de  l a  idea  de l  «E te r no  Re to rno»  ap l i cada  a  l a  a rqu i tec tu ra . S in  embargo, somos pe r fec tamen te  consc ien tes  de 
l a  impos ib i l i dad  de  t ra ta r  un  tema tan  vas to  en  tan  pocas  pa lab ras  y  t an  pocos  meses  de  inves t igac ión . Por  es te 
mot i vo, a l  segu i r  l a  d i recc ión  de  aque l lo  a  que Umber to  Eco l l ama « tes i s  panorámica» , tenemos consc ienc ia  de  los 
r i esgos  inhe ren tes  y  p re tendemos con tex tua l i za r  su  pe r t i nenc ia  po r  t r a ta rse  de  un  es tud io  empezado hace t i empo 
y  que p revé, fu tu ramen te, un  aná l i s i s  ob je t i vo  y  de ta l l ado  basado en  casos  concre tos  de  obras  de  a rqu i tec tu ra 
cons t ru ida . De ah í , e l  f ue r te  ca rác te r  teó r i co  de  es te  p r imer  aborda je.
As í , e l  ob je t i vo  fundamenta l  de es ta  inves t igac ión es  con f i rmar  o  con t ra r ia r  l a  va l idez  de l  tema en su ámbi to 
más genera l . Por  o t ras  pa labras, queremos en tender  se ex is ten bases de fender  la  concepc ión c íc l i ca  de l  «E te rno 
Retorno» ap l i cada a  la  d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica , desde una perspec t i va  regeneradora  de la  p rop ia  a rqu i tec tu ra . O 
sea, que es tamos in te resados para  ver  es te  camino, no como a lgo h is to r ic i s ta  que propone e l  e te rno re to rno de l 
m ismo, pero, ta l  y  como d ice G i l l es  De leuze, c reyendo que «e l  m ismo no vue lve, es  e l  vo lve r  so lamente que es  e l 
m ismo de aque l lo  que es  deven i r » .
Por  lo  tan to, d i r í amos que la  inves t igac ión es  en un pr imer  momento sobre la  concepc ión de l  t i empo c íc l i co 
ten iendo como base las  soc iedades a rca icas  has ta  las  c i v i l i zac iones contemporáneas. A t ravés de esa lec tu ra  y  a 
par t i r  de c ie r tas  conc lus iones de l  es tud io  rea l i zado, a lgunas de las  cua les  dec id idamente reve ladoras  y  o t ras, de 
a lgún modo, ya  in tu idas, par t imos para  un nuevo momento de búsqueda teór ica  en e l  campo arqu i tec tón ico que 
pre tende encuadra r  l as  noc iones de « t ipo»  y  «mode lo»  propues tas  por  Quat remère de Qu incy  no s ig lo  XV I I I , a  la 
luz  de esa concepc ión c íc l i ca .Se pre tende, con es to, de ja r  en ab ie r to  dos pos ib i l i dades de inves t igac ión fu tu ras 
y  complementa res : por  un lado, apunta r  para  un aná l i s i s  más pro fundo de a lgunos proyec tos  s ign i f i ca t i vos  da 
H is to r ia  de la  Arqu i tec tu ra  has ta  la  ac tua l idad con base en es ta  in te rp re tac ión, por  o t ro, l a  pos ib i l i dad de in ic ia r  un 
es tud io  sobre pos ib les  metodo log ías  p royec tua les  con temporáneas, su f ic ien temente inde te rminadas para  conceb i r 
una lóg ica  de aprop iac ión «deb ida»  y  evo luc ión « inev i tab le» .
Es te  t r aba jo  se  encuen t r a  es t r uc tu rado  esenc i a lmen te  en  t r es  cap í t u l os : e l  p r ime ro  ded i cado  exc lus i vamen te  a l 
en tend im ien to  de  l a s  soc iedades  p r im i t i v as  y  mode rnas  desde  un  pon to  de  v i s t a  on to lóg i co  y  en  re l ac ión  con  e l 
t i empo c i r cu l a r  y  l i nea l . De  segu ida , se  p resen ta  un  es tud io  de  l a s  p r i nc ipa l es  t eo r í a s  a rqu i t ec tón i cas  fo rmu ladas 
du ran te  l os  s i g l os  XV I I  y  XV I I I  deb ido  a l  hecho  de  cen t r a ren  su  d i scu r so  en  to r no  de  l os  o r í genes  p r im i t i vos  de 
l a  d i sc ip l i na  a rqu i t ec tón i ca  v i ncu l ada  a l  ges to  p r imord i a l  de l  hombre. En  es te  pun to  nos  cen t r amos  en  e l  caso 
pa r t i cu l a r  de  Qua t remère  de  Qu incy  po r  cons ide ra r  que  puede  cons t i t u i r  una  base  só l i da  pa ra  l a  concepc ión  de l 
«E te r no  Re to r no»  en  a rqu i t ec tu ra . Po r  f i n , en  e l  t e rce r  y  ú l t imo  cap í t u l o, se  hace  un  en l ace  en t re  l os  dos  es tud ios 
a  pa r t i r  de  l os  cua les  p re tendemos  re t i r a r  a l gunas  conc lus iones, no  cuan to  a  l a  f o rma de  es te  mov im ien to  c í c l i co, 
pe ro  s í  cuan to  a  su  va l i dez .
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E L  T I E M P O  C Í C L I C O  Y  E L  T I E M P O  L I N E A L :  E L  R E T O R N O  E T E R N O
D IÁLOGO CON OTROS T IEMPOS
In t roduc iendo en es ta  d ise r tac ión la  idea de un E te rno Retorno, que como veremos se pre tende in te rp re ta r  de un 
punto de v i s ta  a rqu i tec tón ico y  como her ramien ta  para  un aborda je  p rác t ico, en e l  t ranscur r i r  de nues t ro  in te r va lo 
tempora l  c rono lóg ico es ta  será  necesar iamente asoc iada a  la  f i l oso f ía  de Fr iedr ich  N ie tzsche que, como se sabe, 
ha exp lo rado var ias  veces es ta  temát ica  dando or igen a  lec tu ras  sus tanc ia lmente  d ive rgen tes : «Ahora  voy a  con ta r 
l a  h i s to r ia  de l  Zara tus t ra . La concepc ión fundamenta l  de la  obra , e l  pensamien to de l  e te rno re to rno, esa suprema 
fó rmu la  de a f i rmac ión ( . . . ) » 1. Es ta  v i s ión de l  f i l óso fo  a lemán, que fue desar ro l l ada sobre todo en e l  l i b ro  As í  hab ló 
Zara tus t ra  a  pesar  de haber  s ido in ic iada en sus pr imeras  obras, acabó por  tener  aprop iac iones e  in te rp re tac iones 
muy d is t in tas  en par t i cu la r  asoc iadas a  la  vo lun tad de poder, a  la  t ransmutac ión de los  va lo res, a  una e te rna 
repe t ic ión de lo  mismo o inc luso a  una e te rna repe t ic ión se lec t i va  como veremos más ade lan te. S in  embargo, y  a 
pesar  de que la  lec tu ra  n ie t zscheana só lo  sea levemente exp lo rada en es te  t raba jo, hay  que dec i r  que nos in te resa 
obser var  es ta  idea de un t iempo c íc l i co  a  par t i r  de una o t ra  perspec t i va  no tan rec ien te  o  f i losó f ica  y  sobre todo 
desde e l  pun to de v i s ta  on to lóg ico asoc iado a  las  c i v i l i zac iones pr im i t i vas  y  modernas.
La cues t ión esenc ia l  es  reconocer  de qué manera  y  cómo podremos hoy en d ía  vo lve r  a  en tender  la  concepc ión 
tempora l  de un modo c íc l i co, a  t ravés de una e te rna repe t ic ión que nos acerque a  c i v i l i zac iones y  pensamien tos 
an te r io res  que ac tua lmente  fo rman par te  de nues t ra  es t ruc tu ra  y  fo rmac ión. En tender  as í  l as  g randes prob lemát icas 
de inmutab i l idad  y  de cambio. Por  v ía  de esa repe t ic ión c íc l i ca  de la  v ida , cuyo or igen pr im i t i vo  t iene por  base la 
obser vac ión de los  c ic los  de la  Na tu ra leza  a  t ravés de la  repe t ic ión de cada d ía , de cada es tac ión o de cada año 
y  que pos te r io rmente  es  ap l i cada a l  hombre como en t idad per tenec ien te  a l  mundo na tu ra l , podemos f ina lmente 
a lcanzar  esa d i f í c i l  e te rn idad que muchos de f inen como e l  momento en e l  cua l  l as  fuerzas  na tu ra les  encuent ran su 
equ i l ib r io  per fec to  y  descubren la  verdadera  cua l idad fuera  de l  t i empo crono lóg ico.
¿Podremos, en ese momento, a lcanzar  un es tado tan per fec to  que nos ponga en d iá logo con o t ros  tempos «s in 
t iempo», co locándo lo  de nuevo a l  se r v ic io  de los  o t ros  t iempos? Es sobre es to  que in ten ta remos d ise r ta r  en segu ida.
En es te  sen t ido, y  s igu iendo la  in t roducc ión de l  cap í tu lo  an te r io r, nos in te resa sobre todo perc ib i r  de qué modo 
es ta  v i s ión de un t iempo c i rcu la r, que se rep i te  in f in i tamente asp i rando a  la  idea de la  e te rn idad, o  de un t iempo 
l inea l , que a f i rma un carác te r  tempora l  y  i r revers ib le, es tuvo or ig ina lmente  presen te  en las  c i v i l i zac iones pr im i t i vas 
de una manera  na tu ra l , o  sea, de qué modo es ta  concepc ión de la  rea l idad no es  una s imp le  aprop iac ión rac iona l 
e  in te lec tua l  pero s i  a lgo que es tá  asoc iado a  la  p rop ia  na tu ra leza  y  cond ic ión humana como def ienden los 
an t ropó logos R icardo Yepes y  Jav ie r  Aranguren « ( . . . )  e l  hombre, g rac ias  a  su in te l igenc ia , t i ene la  s ingu la r  capac idad 
y  la  cons tan te  tendenc ia  a  s i tua rse por  enc ima de l  t i empo ( . . . )  Esa lucha no ser ía  pos ib le  s i  no ex is t ie ra  en e l 
hombre a lgo e fec t i vamente in tempora l  ( . . . ) . Lo tempora l  y  lo  in tempora l  conv iven jun tos  en e l  hombre: no se oponen 
s ino que se complementan y  le  dan su per f i l  ca rac te r í s t i co»2.
Es  muy impor tan te  vo lve r  a  re fe r i r  que es tas  cues t iones son aqu í  exp lo radas porque se cons idera  que e l  me jo r 
conoc imien to  de una de te rminada rea l idad es tá  inev i tab lemente asoc iado a  cues t iones or ig ina r ias, p r im i t i vas  y, en 
c ie r to  modo, no man ipu ladas, para  a  t ravés de e l l as  y  con la  ayuda de la  incues t ionab le  razón humana poder  ser 
t raba jada de una manera  só l ida . Se t ra ta  también de reconocer  una rea l idad impresa en la  na tu ra leza  de l  hombre y, 
as í , reconoc ida por  cua lqu ie ra . As í  m ismo, aunque en es te  caso a  una esca la  inmensurab le, que una persona podrá 
conocerse me jor  a  t ravés de un aná l i s i s  p ro fundo de suya in fanc ia  y  de sus pa t rones y  mat r ices  fami l i a res  para 
pos te r io rmente  poder  ac tuar  med ian te  ese conoc imien to  y  re inven ta r  de te rminados compor tamien tos. En e l  fondo, 
se pre tende l l eva r  a l  consc ien te  una rea l idad cas i  inconsc ien te  asoc iada a  las  p r imeras  c i v i l i zac iones para , y  en base 
a  esas premisas  fundamenta les, poder  t raba ja r. 
DE LA PREHISTORIA A LAS C IV IL IZACIONES ARCAICAS: FERT IL IDAD Y MITOLOGÍA
Aunque no haya consenso en cuan to a l  per íodo que marca e l  a r ranque de la  denominada «era  h is tó r ica»  occ iden ta l  a 
t ravés de la  cua l  es  pos ib le  iden t i f i ca r, aunque con poca exac t i tud, a lgunos hechos sobre todo grac ias  a  la  invenc ión 
de la  escr i tu ra , todo apunta  hac ia  fechas cercanas a l  año 3000 an tes  de Cr i s to  en las  c i v i l i zac iones eg ipc ias  y 
sumer ias, respec t i vamente ub icadas en Eg ip to  y  Mesopotamia . En cuan to a  los  per iodos preh is tó r icos  an te r io res, 
todas las  in fo rmac iones son mucho más especu la t i vas  y  las  fechas presen tadas son en genera l  una es t imac ión 
aprox imada en cuan to a  su época y  durac ión.
S in  embargo, una cosa que es  comúnmente  acep tada es  p rec i samente  e l  avanzo len to  y  g radua l  que o r ig ina 
l a  c rono log ía  h i s tó r i ca  que hoy  se  conoce y  es tud ia . Una cons tan te  aprop iac ión y  l i ge ra  t rans fo rmac ión de los 
per íodos an teceden tes  de acuerdo con la  concepc ión de la  rea l idad y  de l  se r  de cada t i empo. A lgo as í  m ismo 
fác i l  de  iden t i f i ca r  en  lo  que respec ta  a  l as  c i v i l i zac iones  eg ipc ias  y  sumer ias, es  e l  hecho de se  o r ien ta ren por  lo 
ca lendar io  as t ro lóg ico como s i s tema de imponer  un de te rminado r i tmo tempora l  y  per iód ico. As í , además de los 
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pr imeros  je rog l í f i cos  en los  cua les  se  descr iben a lgunos b ienes  de las  comun idades sumer ias  y  de las  p r imeras 
d inas t í as  eg ipc ias  as í  como, pos te r io rmente, l as  « l i s tas  de fa raones»  descub ie r tas  en Eg ip to, se  sabe que la 
as t ro log ía  fue  un med io  esenc ia l  pa ra  l a  de f in ic ión  de un ca lendar io  que seña laba los  c ic los  de la  Na tu ra leza . De 
acuerdo con a lgunos tex tos, los  p r imeros  per íodos iden t i f i cados se  ins ie ren en las  l l amadas fechas  de Soth i s, que 
cor responden a l  aparec im ien to  de la  es t re l l a  So th i s  que co inc id ía  con las  inundac iones  de l  r ío  N i lo  y  seña laba 
e l  comienzo de l  nuevo año eg ipc io. De acuerdo con es tos  da tos  y  a lgunos es tud ios  as t ro lóg icos  basados en 
a rgumentos  matemát icos, R.A. Parker  de fend ió  que e l  p r imero ca lendar io  eg ipc io  es  un poco an te r io r  a l  2900 a .C.
Es tas  fechas son impor tan tes  porque en la  soc iedad de nues t ros  d ías  es  fundamenta l  y  inev i tab le  una lec tu ra 
c rono lóg ica , lo  que nos conduce prec isamente a  una ca tegor i zac ión de los  per íodos an tecedentes  y  a  su lec tu ra 
h is tó r ica . De ah í  l a  de te rminac ión de la  «e ra  h is tó r ica»  a  la  cua l  h ic imos re fe renc ia  a l  p r inc ip io. No obs tan te, se 
t ra ta  de una de f in ic ión que podrá  ser  cues t ionada a  par t i r  de una o t ra  perspec t i va  como veremos más ade lan te  a 
t ravés de l  h i s to r iador  y  f i l óso fo  Mi rcea E l i ade que s imp lemente hace una d is t inc ión en t re  e l  «hombre pr im i t i vo»  que 
busca un «menosprec io  de la  h i s to r ia , es  dec i r, de los  acontec imien tos  s in  mode lo  t ransh is tó r ico, en e l  rechazo de l 
t i empo pro fano, con t inuo y  una c ie r ta  va lo r i zac ión meta f í s ica  de la  ex i s tenc ia  humana» y  e l  «hombre h is tó r ico»  que 
«es  hombre en la  med ida que se hace a  s í  m ismo en e l  seno de la  h i s to r ia»3.
E l  autor hace una invest igac ión profunda de las concepciones fundamenta les de las soc iedades arca icas y de su 
re lac ión con la forma h is tór ica que é l  def ine como un in tento de escr ib i r  la  in t roducción a una f i losof ía de la His tor ia. 
En su l ibro El  Mi to de l  Eterno Retorno , E l iade estud ia las pr imeras c iv i l i zac iones occ identa les y or ienta les defendiendo 
que «a l  estud iar  esas soc iedades t rad ic iona les, un rasgo nos ha l lamado pr inc ipa lmente la atenc ión: su rebel ión contra 
e l  t iempo concreto, h is tór ico; su nosta lg ia de un retorno per iód ico a l  t iempo mí t ico de los or ígenes, a l  Tiempo Magno»4.
Ten iendo en a tenc ión que es  muy d i f í c i l  ob tener  cer tezas  a  cerca de las  c i v i l i zac iones preh is tó r icas, mucho de su 
es tud io  e  conoc imien to  se hace a  par t i r  de las  c i v i l i zac iones pos te r io res  y  también de los  ob je tos  que l l egaran 
has ta  nues t ros  d ías. As í , es  pos ib le  comprobar  que en es te  per íodo e l  hombre l im i taba su pape l  a  una ins ign i f i can te 
presenc ia  en cuan to comparado con las  o t ras  espec ies  an ima les, que tan va lo raba. S in  embargo, las  mu je res  e ran 
mucho impor tan tes  porque represen taban la  fe r t i l i dad, es  dec i r, l a  regenerac ión de la  v ida  y  de la  p rocreac ión. La 
mu je r  ten ía  en s í  m isma y  generaba v ida, y  es to  se comprueba a  t ravés de muchas escu l tu ras  de la  f igu ra  femen ina 
que rea l zan sus carac te r í s t i cas  f í s icas  de reproduc tora : e l  pecho, las  na lgas  y  e l  sexo. No era  una imagen d iv ina  n i 
se  qu ie ra  mi to lóg ica , ten ía  sobre todo un carác te r  s imbó l ico y  mág ico asoc iado a  la  c reac ión de una nueva v ida. La 
mu je r  podr ía  renovar  la  v ida  de los  d i fun tos.
Con e l  t i empo y, sobre todo co inc id iendo con la  apar ic ión de la  agr icu l tu ra  duran te  e l  qu in to  y  e l  cuar to  mi len io, es ta 
represen tac ión femen ina de Venus fue reaparec iendo de maneras  l ige ramente d is t in tas  en t re  los  pueb los  pr im i t i vos 
de Jarmo, Hassuna, Arpas iyya  y  Tepe Gaura  re fo rzando s in  duda e l  poder  de lo  s ímbo lo  de la  fe r t i l i dad, aún 
v incu lada a  la  t ie r ra  y  a  los  conceptos  c tón icos, aunque no sabe s i  l as  in tenc iones, en un p lan más genera l , fueran 
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l a  represen tac ión de la  «madre t ie r ra»  o  de la  «Gran Madre» . Se t ra ta  de l  es tado de t rans ic ión en t re  e l  s ímbo lo 
in ic ia l  de la  fe r t i l i dad y  la  d iv in i zac ión pos te r io r  que promueve la  c reac ión de l  p r imero pan teón an t ropomór f ico. 
Después se s igue e l  momento de la  fundac ión de los  p r imeros Es tados que dan in ic io  a  un per íodo de guer ras 
sangr ien tas. Es  en tonces que surge la  imagen de l  d ios  mascu l ino supremo que da lugar  a l  p redomin io  de una 
soc iedad fundamenta lmente  de or ien tac ión mascu l ina . En es te  sen t ido, l a  c reac ión de un mundo de d ioses co inc ide 
tempora lmente  con la  fundac ión de los  p r imeros Es tados.
«Cuando las  in te r rogantes  sobre e l  o r igen de l  un ive rso empezaron a  per tu rbar  l a  mente  humana, la  d iosa que hab ía 
evo luc ionado a  par t i r  de los  an t iguos ído los  de la  fe r t i l i dad adqu i r ió  un carác te r  au togenerador. Fue cons iderada 
como h i j a  y  madre que c reaba a  su procreador, y  genera lmente  se la  imag inó, y  e fec t i vamente se la  represen tó como 
un ser  andróg ino, una rép l i ca  femen ina de Amón- (o Min- )  Kamute f. ( . . . )  La  suces ión d i rec ta  -  amu le tos  pr im i t i vos, 
madre t ie r ra , d iosa -  no es  e l  ún ico camino. Hay o t ros : desde e l  an ima l  has ta  la  de idad cósmica.»  5
Como sus ten ta  S ig f r ied G ied ion a  t ravés de es te  f ragmento, ex i s ten numerosos caminos que jus t i f i can la  c reac ión de 
un mundo compues to por  f igu ras  d iv inas. Como es te  no es  nues t ro  foco de in te rés  en es ta  inves t igac ión y  una vez 
que eso nos l l eva r ía  a  una la rga y  exhaus t i va  exp l i cac ión, só lo  nos in te resa rea l za r  una idea: a  pesar  de d is t in tos 
r i tua les  y  de la  va lo r i zac ión s imbó l ica  de la  fe r t i l i dad, que apuntan d i rec tamente hac ía  la  regenerac ión c íc l i ca  por 
med io  de la  Na tu ra leza  desconoc ida, es ta  t rans f igurac ión cósmica c reó una verdadera  conmoc ión de l  pensamien to 
imag ina t i vo  y  p lan teó cues t iones que aún hoy preocupan la  human idad. La verdadera  concepc ión mi to lóg ica  surge, 
por  lo  tan to, cuando por  la  p r imera  vez  e l  Hombre se debate  con la  p rob lemát ica  de la  suya ex is tenc ia , con la 
pos ib i l i dad de lo  t ranscendenta l , con la  p regunta  «¿Cómo y  por  qu ien hemos s ido c reados?», con las  dudas acerca 
de la  re lac ión en t re  la  t i e r ra , e l  c ie lo  y  los  cuerpos ce les tes, con las  leyes que gob ie rnan la  Na tu ra leza  y  con un 
cues t ionamien to jamás resue l to  de lan te  de un aborda je  cósmico que no t iene exp l i cac ión en e l  mundo « rea l »  y  que 
imp l ica  una pos ic ión meta f í s ica .
Es ta  cues t ión  es  fundamenta l  no  so lamen te  desde e l  pun to  de  v i s ta  ex i s tenc ia l  –  que en  es te  cap í tu lo  nos  i n te resa 
an te  todo – pe ro  tamb ién  desde e l  pun to  de  v i s ta  a rqu i tec tón ico, ya  que es  p rec i samente  en  l a  ac t i t ud  an te  l a 
muer te  y  en  l a  re l ac ión  con l as  f i gu ras  m i to lóg icas  que med ian  los  dos  mundos  (e l  mundo te r reno y  e l  mundo 
desconoc ido )  que  emp iezan  l as  g randes  cons t rucc iones  p r im i t i vas. De acuerdo con l a  concepc ión  eg ipc ia , l a 
con t i nu idad e te rna  en  e l  o t ro  mundo se  adqu i r í a  a  t r avés  de  l a  co laborac ión  de  los  v i vos, que  ten ían  l a  i ncumbenc ia 
de  cons t ru i r  una  morada  pe rmanen te  en  e l  mundo te r rena l , l a  cua l  tendr í a  que  pe rdu ra r  pa ra  s iempre. Por  es te 
mot i vo, los  l ad r i l l os  hab i tua les  de  adobe s igu ie ron  s iendo u t i l i zados  pa ra  cons t ru i r  l as  casas  y  los  pa lac ios  pa ra  los 
v i vos  m ien t ras  que l a  p ied ra  empezó a  u t i l i za r se  en  l as  cons t rucc iones  pa ra  los  muer tos. «La  muer te  no  p res t ig i aba 
n ingún f i n , s i endo un  t ras l ado a l  c i c lo  cósmico  de  l a  e te r na  renovac ión  de  l a  v ida . ( . . )  e ra  un  luga r  de  renovada 
fue rza  y  renac im ien to. Todas  l as  noches  e l  so l , en  su  v i a je  cósmico, pasaba a  t ravés  de l  cue rpo de  l a  d iosa  Nu t , 
de  manera  que a  l a  mañana s igu ien te  pud ie ra  nacer  en t re  sus  mus los. Las  ances t ra les  ve rs iones  c tón icas  de  los 
poderes  c readores  de  l a  t i e r ra  apa recen aqu í  reun idas  por  los  sace rdo tes  he l i opo l i t anos.»  6
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Es prec isamente con e l  aparec imien to  de una consc ienc ia  ex is tenc ia l i s ta  acerca de l  se r  humano y  de su inexp l i cab le 
cond ic ión mor ta l  cuando se desar ro l l an  las  p r imeras  imágenes cósmicas y  las  f igu ras  mi to lóg icas  a  t ravés de un la rgo 
proceso de represen tac ión f igura t i va  que reve la  la  d i f i cu l tad en asumi r  l a  f igu ra  humana como imagen d iv ina  super io r. 
Surge en tonces, de modo na tu ra l , e l  cu l to  a  los  muer tos  y  los  p r imeros conceptos  re l ig iosos que s iguen a lgunos 
pr inc ip ios  es t ruc tu ra les  de per íodos an tecedentes  l igados a  la  regenerac ión de la  v ida  a  t ravés de la  f igu ra  femen ina.
LA CONCEPCIÓN MITOLÓGICA ARCAICA: ETERNA REPET IC IÓN POR MEDIO DE LOS ARQUÉTIPOS
Con e l  comienzo de la  c reenc ia  re l ig iosa en sus d i fe ren tes  acepc iones y  cuyo fenómeno acaba por  ser  un ive rsa l 
una vez  que no respec ta  so lamente a  la  c i v i l i zac ión occ iden ta l , como veremos segu idamente, l as  in te rp re tac iones 
espec í f i cas  s igu ie ron fo rma lmente caminos d is t in tos  aunque los  p r inc ip ios  son s im i la res. No hay duda que la  dua l idad 
en t re  e l  mate r ia l  y  e l  inmater ia l , en t re  las  f igu ras  c tón icas  y  ce les tes, en t re  e l  va lo r  f í s i co y  e l  va lo r  s imbó l ico tan to 
de los  ob je tos  como de las  acc iones humanas, acabaron por  es ta r  s iempre presen tes  y  por  componer  e l  g ran pape l 
de regenerador  t ransh is tó r ico.
As í  pues, aunque e l  lengua je  a rca ico no apunte  d i rec tamente para  te rmino log ías  t ranscendenta les, tenemos que 
asumi r  esa rea l idad como es tando presen te  a  t ravés de los  s ímbo los, de los  mi tos  y  de l  compor tamien to humano. 
Mi rcea E l i ade a f i rma que «s i  obser vamos e l  compor tamien to genera l  de l  hombre a rca ico nos l l ama la  a tenc ión 
que los  ob je tos  de l  mundo ex te r io r, tan to, por  lo  demás, como los  ac tos  humanos prop iamente d ichos, no t ienen 
va lo r  in t r ínseco au tónomo. Un ob je to  o una acc ión adqu ie ren un va lo r  y  de es ta  fo rma l legan a  ser  rea les, porque 
par t i c ipan, de una manera  u  o t ra , en una rea l idad que los  t ransc iende. Una p iedra  en t re  tan tas  o t ras, l l ega a  ser 
sagrada ( . . . )  conmemora un ac to  mí t i co. Esa fuerza  puede es ta r  en su sus tanc ia  o  en su fo rma; una roca se mues t ra 
sagrada porque su prop ia  ex is tenc ia  es  una h ie ro fan ía : incomprens ib le, invu lnerab le, es  lo  que e l  hombre no es. 
Res is te  a l  t i empo, su rea l idad se ve dup l icada por  la  perenn idad.»  7
Pero sucede lo  mismo con los  ac tos  humanos que «no dependen de l  puro au tomat i smo; su s ign i f i cac ión, su 
va lo r, no es tán v incu lados a  su magn i tud f í s ica  bru ta  s ino a  la  ca l idad que les  de la  e l  se r  de reproducc ión de un 
ac to  pr imord ia l , repe t ic ión de un e jempla r  mí t i co. La nu t r i c ión no es  una s imp le  operac ión f i s io lóg ica , renueva 
una comun ión. E l  casamien to y  la  o rg ía  co lec t i va  nos remi ten a  pro to t ipos mí t i cos ; se  re i te ran porque fueron 
consagrados en or igen (ad or ig ine )  por  d ioses, an tepasados o héroes. ( . . . )  E l  hombre a rca ico no conoce n ingún 
ac to  que no haya s ido p lan teado y  v i v ido an te r io rmente  por  o t ro, o t ro  que no era  un hombre. Lo que é l  hace ya se 
h i zo. Su v ida es  la  repe t ic ión in in te r rumpida de ges tos  inaugurados por  o t ros. Esa repe t ic ión consc ien te  de ges tos 
parad igmát icos de te rminados remi te  a  una on to log ía  o r ig ina l  ( . . . )  E l  ges to  no obt iene sen t ido, rea l idad, s ino en la 
med ida en que renueva una acc ión pr imord ia l . »  8
Es te  es  un  p r i nc ip io  f undamen ta l  pa ra  se  en tende r  y, de  c i e r t a  mane ra , pa ra  se  pode r  abo rda r  e l  pensam ien to 
a rca i co  cuyos  r asgos  gene ra l es  aun  es tán  i nconsc ien temen te  p resen tes  en  nues t r a  rea l i dad  y  memor i a . A l  es tud i a r 
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l a  c i v i l i z ac ión  eg ipc i a  reconocemos  que  es te  v í ncu lo  se  es tab lece  a  t r avés  de l  ka , un  concep to  i nco rpo rado  en 
su  s i s t ema re l i g i oso  y  que  tuve  un  pape l  c ruc i a l  en  l o  que  respec ta  a l  esp i r i t o  humano y  su  e te r na  con t i nu idad 
en  e l  «más  a l l á » . Es t a  imagen  t amb ién  se  ma te r i a l i z aba  a  t r avés  de  l a  momi f i cac ión  de l  cue rpo, de  l a s  o f rendas 
y  cu idados  d i a r i os, de  l a s  p i n tu ras  y  re l evos  en  l os  cua les  se  man ten í a  e l  l engua je  p reh i s tó r i co  con  l os  s ímbo los 
ope ran tes  que  no  e ran  meros  recue rdos  de l  pasado. La  «o t r a  v i da»  se  ga ran t i z aba  po r  med io  de  l os  v i vos, en 
e l  mundo  te r rena l , y  es t aba  v i ncu l ada  sob re  todo  a  l a s  s i e te  espec ies  en  l a s  cua les  se  d i v i d í a  e l  a lma  humana , 
en t re  e l l a s  e l  ka , que  t en i a  ese  s i gn i f i cado  cósm ico  muy  acen tuado  y  rep resen taba  una  f ue r za  v i t a l  i n v i s i b l e, 
cósm ica  y  d i v i na  que  l l egaba  a  t r avés  de l  d ios  so l a r  s i endo  después  i n teg rada  en  l a  j e r a rqu í a  soc i a l . E ra  rec ib ido 
d i r ec tamen te  po r  e l  f a r aón , l a  man i f es t ac ión  humana  de  d ios  en  l a  t i e r r a . «E l  ka  no  es  so l amen te  una  f ue r za  d i v i na 
que  une  a l  r ey  con  sus  an tepasados  y  con  l a  de idad , s i no  que  t amb ién  une  a l  pueb lo  con  su  sobe rano  y, a  t r avés 
de  é l , con  l a  d i v i n i dad . »  9
Resu l ta  in te resan te  ver i f i ca r  que es ta  fuerza  inv i s ib le  se represen taba a  t ravés de l  ges to  de dos brazos e rgu idos a l 
c ie lo  y  que, a  f in  de cuentas, se  t ra ta  de un ges to  un ive rsa l  encont rado en las  más d is t in tas  c i v i l i zac iones desde 
Áf r i ca  has ta  Escand inav ia . Hoy en d ía  aún mant iene  una fuer te  connotac ión, por  e jemplo a  t ravés de la  ig les ia 
ca tó l i ca  o  de los  mat ices  s ign i f i ca t i vos  de un abrazo que a  menudo se asoc ia  a  un ac to  v igoroso que es t recha 
re lac iones de hombre a  hombre y  de l  hombre con d ios. La repe t ic ión de es te  r i tua l  en las  c i v i l i zac iones an te r io res 
represen taba ese ges to  pr imord ia l , d i v ino y  a rque t íp ico. De acuerdo con G ied ion, la  c reenc ia  de los  eg ipc ios  en la 
con t inu idad de la  v ida  después de la  muer te, que es taba s iempre garan t i zada por  e l  por tador  de l  ka  en sus  in f in i tas 
man i fes tac iones, demues t ra  una impor tan te  idea pr im i t i va , por  veces ocu l ta , de que «s ímbo lo  y  rea l idad son s inón imos».
As imismo, en la  cosmolog ía  i ran í  p resen tada en lo  Bundah ishn y  que re f le ja  las  escr i tu ras  zoroás t r i cas, cua lqu ie r 
fenómeno te r res t re, sea abs t rac to  o concre to, cor responde a  un te rmo ce les t ia l  t ranscendente  y  inv i s ib le, o  sea, 
a  una « idea»  en e l  sen t ido p la tón ico. «Cada cosa, cada noc ión se presen ta  en su dob le  aspec to: e l  de menok y  e l 
de ge t ik . Hay un c ie lo  inv i s ib le. Nues t ra  t ie r ra  cor responde a  una t ie r ra  ce les t i a l . ( . . . )  Cada año, la  p legar ia , en f in , 
todo lo  que se man i f ies ta  en e l  ge tah, es  a l  m ismo t iempo menok. La c reac ión es  s imp lemente desdob lada ( . . . ) 
e l  es tad io  cósmico ca l i f i cado de menok es  an te r io r  a l  es tad io  ge t ik»10. En es te  sen t ido, podemos dec i r, de fac to, 
que P la tón recupera  la  es t ruc tu ra  de la  menta l idad pr im i t i va  va lo rando f i losó f icamente los  compor tamien tos  pero 
también, y  sobre todo, los  modos de ex is tenc ia  de las  c i v i l i zac iones an te r io res, a  la  luz  de l  esp í r i tu  de su t iempo.
Esta concepc ión acaba por  ser, también e l la , t ransversa l  a  o t ras c iv i l i zac iones como en Ind ia , donde las c iudades rea les 
h indús fueron ed i f icadas de acuerdo con modelos mi to lóg icos de una c iudad ce les t ia l  que s iempre evoca un t iempo 
mí t ico, conceb ido « in  i l lo  tempore» y, como ta l , e terno. As imismo, es natura l  que la  c iudad idea l  de P la tón cor responda 
a esa idea arquet íp ica ex is tente en un p lano supra- ter res t re indest ruc t ib le  que representa la  dup la ex is tenc ia  y  un 
desdoblamiento de la  rea l idad en dos mundos que la  conforman, un f í s ico y o t ro inmater ia l . Un, su je to a l  t iempo 
concre to de Cronos, e l  o t ro a l  t iempo abso lu to y  e terno, « la  edad genu ina de Cronos cuyo nombre es P len i tud»11.
Se perc ibe que es te  dup lo  sen t ido en t re  un mundo te r rena l  y  un mundo idea l  cor responde a  una rea l idad e fec t i va 
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para  las  soc iedades pr im i t i vas, o  sea, esa rea l idad d iv ina  y  desconoc ida rec ib ía  un va lo r  s imbó l ico tan verdadero y 
acen tuado a l  pun to de adqu i r i r  una impor tanc ia  super io r  a  la  de l  mundo de los  mor ta les. E ra  a  t ravés de é l  que se 
produc ía  en e l  p lano te r res t re  e l  ve rdadero ac to  cósmico de la  c reac ión, por  la  e te rna repe t ic ión de l  ges to  d iv ino 
y  de l  mode lo  mí t i co de l  t i empo sagrado. Hac iendo r i tua les  que repe t ían  la  verdadera  c reac ión a  t ravés de mú l t ip les 
maneras : cua lqu ie r  ac to  de fundac ión, de cons t rucc ión, de danza, cor responde a l  ac to  pr imord ia l  de la  c reac ión. 
Cua lquer  te r reno v i rgen é pr imeramente «cosmizado» y  pos te r io rmente  hab i tado.
S in  embargo, es te  pasa je  de l  Caos a l  Cosmos en cuan to ac to  d iv ino de c reac ión só lo  adqu i r í a  leg i t im idad y  va l idez 
en la  med ida en que repe t ía  e l  p ro to t ipo supra- te r res t re  según un mode lo  a rque t ipo. E l  hombre, en su cond ic ión de 
mor ta l , so lamente podr ía  d ia logar  con la  e te rn idad d iv ina  rep i t i endo sus ges tos  y  in tenc iones. As imismo, cua lqu ie r 
es tabe lec im ien to  en una nueva reg ión represen taba un ac to  de c reac ión que repe t ía  l a  imagen a rque t íp ica  y 
genér ica  de los  d ioses que organ izaban e l  caos dándo les  fo rmas y  p r inc ip ios  espec í f i cos  en e l  mundo concre to. 
S in  embargo, es te  ges to  no es taba presen te  so lamente en las  soc iedades pr im i t i vas, muy por  e l  con t ra r io. Cuando 
los  conqu is tadores  españo les  l l egaban por  la  p r imera  vez  y  se apoderaban de loca les  desconoc idos, en nombre de 
Jesús Cr i s to, hac ían h incap ié  en co locar  la  Cruz  y  as í  consagra r  ese te r r i to r io  con un carác te r  de fundac ión, de un 
nuevo nac imien to  y, por  cons igu ien te, de una nueva c reac ión. Los conqu is tadores  br i tán icos también dominaban las 
reg iones tomándo las  en nombre de l  rey  que, como por  e jemplo suced ía  en Eg ip to  s ig los  an tes, e ra  v i s to  como la 
f igu ra  cósmica en e l  p lano te r res t re. Ten ía , por  eso, toda la  leg i t im idad ya que, a l  es tab lecer  ese c ic lo, garan t i zaba 
la  represen tac ión de los  ac tos  d iv inos en nombre de l  pueb lo.
Es ta  mimes is  mic rocósmica de la  c reac ión también hay que en tender la  como pasa je  de l  p ro fano a l  sagrado y  es 
rea l zada por  Mas ie ro  a l  de fender  que «es te  paso de l  amor fo, de l  caos, a  lo  que t iene fo rma, acontece por  un ac to 
d iv ino que funda e l  mundo y  que e l  hombre re l ig ioso reproduce. Se t ra ta  de una exper ienc ia  p r im i t i va  que opera 
cons t i tuyendo un “aqu í ” y  un “o t ro  lugar” un punto f i jo, un cen t ro  y, por  tan to, una or ien tac ión. ( . . . )  Se c rea un mundo 
consagrado, aná logo a l  kósmos, que permi te  la  comun icac ión con los  d ioses»12. Para  las  c i v i l i zac iones a rca icas  e l 
rea l  es, por  exce lenc ia , e l  sagrado. Es  e l  ún ico modo capaz de hacer  con que las  cosas duren e te rnamente.
LA CREACIÓN DE UN CENTRO: DEL ESPACIO MÍT ICO AL T IEMPO MÍT ICO
Hemos v i s to  como rea l i dad  en tend ida  en  cuan to  desdob lamien to  de  dos  mundos  pe rm i t i ó  a l  hombre  p r im i t i vo 
i nco rpora r  l a  d imens ión  d i v ina  a  t ravés  de  l a  repe t i c ión  de  sus  ac tos. Tamb ién  es  muy impor tan te  pe rc ib i r  –y 
además se  t ra ta  de  uno de  nues t ros  p ropós i tos– de  que manera  esa  superpos ic ión  de l  hombre  mor ta l  en  un  p lan 
idea l  fue  e l  g ran  sec re to  de  l a  suspens ión  de l  t i empo con t i nuo l i nea l  pa ra  ocas iona lmen te  hacer  pa r te  de l  c i c lo 
e te r no. Res tan  exp lo ra r  a lgunos  concep tos  más  pa ra  que tengamos una  ve rdadera  consc ienc ia  de  l a  impor tanc ia 
de  es ta  d ia léc t i ca  en  l a  v ida  de  l as  p r imeras  c i v i l i zac iones.
Recordemos en tonces que toda la  c reac ión sobre e l  p lan te r rena l  rep i te  e l  ac to  cósmico por  exce lenc ia , o  sea, la 
creac ión pr imord ia l  y  d i v ina  de l  mundo. Es to  s ign i f i ca  que e l  momento de concepc ión humana en e l  m ic rocosmos 
rep i te  la  c reac ión de l  cosmos y, na tu ra lmente, t i ene lugar  en un t iempo sagrado, «en aque l  t i empo» ( i n  i l l o  t i empore , 
ad or ig ine , es  dec i r, rep i te  e l  t i empo mí t i co in ic ia l , aque l  de la  c reac ión, cuando fue l l evado a  cabo por  un d ios, 
un an tepasado o un héroe) . Por  lo  tan to, a l  es tab lecerse de hecho en un te r r i to r io, a l  fundar  y  c rear  una c iudad 
o templo, e l  hombre también consagra  e l  nuevo cen t ro  de l  mundo, un Ax is  Mund i . La c reac ión incorporada en e l 
t i empo pr imord ia l  ocur re  en un cen t ro  pr imord ia l , necesar iamente d is t in to  de l  t i empo y  de l  espac io  pro fanos (pues, 
como sabemos, la  c reac ión también se e fec tuó a  par t i r  de un cen t ro )  y  só lo  as i  quedan garan t i zadas la  rea l idad y 
la  durac ión de una cons t rucc ión.
E l  s imbo l i smo de l  «cen t ro»  es tá , s in  duda, asoc iado a  la  c reenc ia  a rca ica  en los  a rque t ipos ce les tes  de las  c iudades 
y  de los  templos. Ese s imbo l i smo arqu i tec tón ico de l  cen t ro  es tá  eminentemente presen te  en dos puntos  espec í f i cos : 
a  t ravés de la  represen tac ión de la  Montaña Sagrada, que idea lmente  se s i túa  en e l  cen t ro  de l  mundo y  s i r ve  de 
en lace en t re  e l  c ie lo  y  la  t i e r ra , y  a  t ravés de los  templos  y  de los  pa lac ios, que represen tan esa imagen de la 
Montaña Sagrada t rans fo rmándo los  en Ax is  Mund i , un punto de reun ión en t re  la  t i e r ra , e l  c ie lo  y  e l  in f ie rno.
Es su f ic ien te, para  ta l , recordar  que las  nar ra t i vas  de las  f iguras  mi topoét icas  eg ipc ias  t ienen por  base la  Na tu ra leza , 
en par t i cu la r  en e l  curso c íc l i co  de l  so l  en to rno de la  «Montaña de los  pa íses» . Un famoso p la to  de cerámica 
eg ipc ia  p red inás t ica  represen ta  prec isamente una imagen cuyo cen t ro  es  la  Montaña de l  Es te  y  la  Montaña de l 
Oes te, represen tadas por  dos t r i ángu los  i sósce les  e, en redor, de modo s imét r ico, un z igzag que ind ica  e l  océano 
c i rcundante. En ambos los  ex t remos es tá  represen tado e l  pasa je  c íc l i co  de l  t i empo en t re  e l  amanecer  y  e l  anochecer 
a  t ravés de l  So l . Una escena que represen ta  e l  cu l to  a l  so l  m i topoét ico y  an t ropomór f ico que da or igen a  las  f iguras 
d iv inas  as í  como a la  re lac ión en t re  las  fuerza  de la  na tu ra leza : e l  c ie lo  (so l ) , e l  mar  (océano)  y  la  t i e r ra  (montaña) . 
«Ar ra igada en e l  cu l to  de l  so l , d icha concepc ión cosmológ ica  es taba basada en e l  c ic lo  d ia r io  de ve in t i cua t ro  horas, 
e l  cambio cont inuo de l  d ía  a  la  noche y  de la  sa l ida  y  pues ta  de l  so l . ( . . . )  Las  d is t in tas  re lac iones fami l i a res  de la 
Enéada es taban en t re te j idas  en e l  escenar io  cosmológ ico. La v io len ta  separac ión de la  t ie r ra  y  e l  c ie lo  per tenece 
a  los  mi tos  de la  human idad. ( . . . )  Esa separac ión de l  c ie lo  y  la  t i e r ra  se rep i te  con t inuamente, s iendo causada por 
Shu, que a l za  los  b razos para  sos tener  a  su h i j a  Nut , d iosa de l  c ie lo, apar tándo la  de l  mar ido y  hermano gemelo de 
és ta , Geb, d ios  de la  t ie r ra , de manera  que la  pare ja  es tuv ie ra  separada para  s iempre. Es ta  momentánea s i tuac ión 
acrobá t ica  fue conver t ida , con e l  encan to eg ipc io, en e te rna cont inu idad.»  13
En es te  sen t ido, es tas  ideas surgen mater ia l i zadas de manera  ev iden te  en la  es t ruc tu ra  a rqu i tec tón ica  de los  g randes 
templos  y  en los  an t iguos con jun tos  p i ramida les, los  cua les  p re f iguraban la  represen tac ión de una montaña cósmica, 
e l  cen t ro  de l  mundo, con su camino e levado, rec in to  mor tuor io  y  la  p rop ia  p i rámide que represen ta  la  esca le ra 
ce les te  que conduc ía  e l  rey  has ta  e l  d i fun to  a  t ravés de l  so l . Los z igura tes  sumer ios  de la  Mesopotamia  también 
cor respond ían a  una imagen s imbó l ica  s im i la r  de l  cen t ro  de l  cosmos según la  cua l  los  s ie te  p isos  represen taban a 
los  s ie te  c ie los  p lane ta r ios  (de l  m ismo modo que en Bors ippa)  o  las  s ie te  co lo res  de l  mundo (como suced ía  en Ur ) .
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Cuando presen ta  la  fo rmac ión de las  nuevas c iudades, en e l  segundo de los  d iez  l ib ros  de Arqu i tec tu ra , e l  a rqu i tec to 
romano V i t ruv io  exp l i ca , basado en sus inves t igac iones h is tó r icas  acerca de l  mundo gr iego, que e l  a rqu i tec to 
D inócra tes  an tes  de se jun ta r  a  A lexandre y  mater ia l i za r  e l  sueño de la  c iudad de A lexandr ia , tendrá  d icho a l 
imperador  que t ra ía  « ideas y  p royec tos  d ignos de tu  fama. P laneé dar  a l  monte  A tos  la  fo rma de una es ta tua v i r i l 
en  cuya mano i zqu ie rda he t razado las  mura l l as  de una c iudad muy ampl ia  y  en la  derecha una pá te ra  que rec ib i rá 
e l  agua de todas las  nac ien tes  que ex is ten en ese monte y  de la  cua l  se rá  lanzada a l  mar»  14. Una vez  más, e l 
s imbo l i smo de la  Montaña Sagrada y  de la  de f in ic ión de un nuevo «cen t ro  de l  mundo» es  v i s ib le  en cuan to reun ión 
de las  fuerzas  na tu ra les, de l  c ie lo  y  de la  t ie r ra .
Las c iudades romanas acabar ían  por  ser  fundadas sobre todo a  t ravés de la  de f in ic ión de las  dos v ías  p r inc ipa les, 
e l  Cardo y  la  Decumana, que seña laban las  d i recc iones de los  pun tos  card ina les. E l  c ruce de es tas  v ías, marcado 
in ic ia lmente  con la  ayuda de la  groma  ( i ns t rumento que proyec taba los  a l ineamien tos  perpend icu la res )  cons t i tu ía  y 
seña laba prec isamente e l  nuevo cen t ro  au to- re fe renc iado en to rno de lo  cua l  se  desar ro l l a r í an  las  i nsu lae . La c iudad 
de Verbon ia , cuyo p lan or ig ina l  se  fecha de la  p r imavera  de l  año 25 a.C. es  un de los  e jemplos  más s ign i f i ca t i vos. 
De hecho, e l  cen t ro  de l  cas t rum  se  conv i r t ió  en e l  cen t ro  de la  c iudad, donde se s i tuaban e l  fó rum y e l  mercado.
As í , es ta  á rea acabar ía  por  vo lve rse e l  cen t ro  admin is t ra t i vo  y  re l ig ioso de la  c iudad con las  in f raes t ruc tu ras 
púb l icas. Una vez  más, es te  ac to  pr imord ia l  de la  fundac ión es taba v incu lado a  un punto cero, a l  nuevo cen t ro  de 
un nuevo mundo. La s imbo log ía  e ra  par te  in tegran te  de la  rea l idad que la  leg i t imaba y  ten ía  imp l icac iones en la 
v ida  prác t ica . «E l  camino es  a rduo, es tá  s iempre sembrado de pe l ig ros  porque, de hecho, es  un r i to  de l  paso de lo 
p ro fano a  lo  sagrado; de lo  e f ímero y  lo  i l usor io  a  la  rea l idad y  la  e te rn idad; de la  muer te  a  la  v ida ; de l  hombre a 
la  d iv in idad. E l  acceso a l  “cen t ro” equ iva le  a  una consagrac ión, a  una in ic iac ión; a  una ex is tenc ia  rea l , duradera  y 
e f icaz»15. E ra  aqu í  que e l  hombre quer ía  es tab lecerse para  s iempre.
As í  como las  c iudades, y  a  seme janza  de  l a  cu l tu ra  eg ipc ia , t amb ién  en  l a  e ra  c r i s t i ana  l as  bas í l i cas  pe r tenenc ien tes 
a  los  p r imeros  t i empos y  l as  ca ted ra les, rep resen tan  l a  an t igua  concepc ión  de l  temp lo  como imago mund i , o  sea , 
e l  san tua r io  con t i ene  l a  esenc ia  de l  Un i ve rso  en  su  un idad. La  c reac ión  de  un  cen t ro  a  t r avés  de l  c ruce  de  l a  nave 
cen t ra l  con  e l  t r ansep to  b ien  como e l  e te r no  in ten to  de  ascens ión  a  los  pun tos  más  a l tos  en  cuan to  s imbo log ía 
p receden te  de  l a  mon taña  sagrada  es tán  p resen tes  f í s i camen te  en  l as  cons t rucc iones, pe ro  tamb ién  en  l a  l i t e ra tu ra 
med ieva l  y  en  l a  de  los  ú l t imos  s ig los.
Para  f ina l i za r, también resu l ta  de in te rés  recordar  la  impor tanc ia  s imbó l ica  de la  co locac ión de la  p iedra  angu la r 
en las  cons t rucc iones an t iguas, l a  cua l  se  ub ica  prec isamente en e l  «cen t ro  de l  mundo», en e l  nuevo cen t ro  de l 
mundo, rep i t i endo as í  y  una vez  más e l  ac to  cósmico a tempora l  de la  c reac ión. Ta l  como en Ind ia , l a  p rop ia  cu l tu ra 
popu la r  sug ie re  que no debe ser  co locada n inguna p iedra  para  una nova cons t rucc ión an tes  de las  ind icac iones de l 
as t ró logo, cuya pred icc ión seña la  e l  loca l  donde deben empezar  las  fundac iones, una vez  que es tán por  enc ima de 
la  serp ien te  que sopor ta  e l  mundo.
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DEL HOMBRE PRIMIT IVO AL HOMEM HISTÓRICO: LA IRREVERSIB IL IDAD DEL T IEMPO
Hemos v i s to  e l  modo como las  c i v i l i zac iones  p r im i t i vas  v i v í an , de  hecho, gobernadas  por  e l  t i empo c i rcu la r  de 
manera  abso lu tamen te  na tu ra l . No se  t ra taba  de  a lgo  fab r i cado de  un  modo rac iona l , po r  lo  con t ra r io, e ran  ges tos, 
r i t ua les  y  s imbo l i smos inhe ren tes  a  l a  cond ic ión  humana. Podr í amos dec i r, a  l a  cond ic ión  mor ta l  humana. Es ta 
rec reac ión  s imbó l i ca  e ra  p rec i samente  e l  pó r t i co  que les  pe rm i t í a  supera r  l a  cond ic ión  f i n i t a  de  l a  v ida  p ro fana 
y  a l canza r  e l  pasa je  hac ía  un  o t ro  t i empo, e l  t i empo d i v ino  y  e te r no. Leemos en  l a  Ene ida  que  es  fundamenta l 
conocer  l a  e te r n idad pa ra  se  pe rc ib i r  l a  na tu ra leza  de l  t i empo. La  e te r n idad se  cons t i t uye  en tonces  como un 
mode lo  a rque t íp i co  de l  p rop io  t i empo.
Tenemos va r ios  e jemp los  que nos  con f i rman l a  neces idad que e l  hombre  p r im i t i vo  ten ía  de  anu la r  e l  t i empo 
l i nea r, en  l a  negac ión  de  l a  i r reve rs ib i l i dad  h i s tó r i ca  a  t r avés  de  c ic los  que se  rep i ten  i n f i n i t amen te, con  l a  m isma 
es t ruc tu ra  pe ro  s iempre  de  modos  d i s t i n tos. La  on to log ía  a rca ica  es, po r  na tu ra leza , esca to lóg ica , es  dec i r, busca 
e te r namente  l a  regenerac ión  c íc l i ca  de  l a  p rop ia  v ida . Esa  regenerac ión  que, lóg icamente, so lamen te  t i ene  luga r 
en  de te rm inados  momentos  fue ra  de  l a  v ida  p ro fana , es  común a  l a  mayor í a  de  l as  c i v i l i zac iones  p r im i t i vas  y, 
como hemos v i s to  an te r io rmen te, su rge  de  manera  ve rdaderamente  i n t r i ncado con l a  re l i g ión  y  l as  f i gu ras  m í t i cas. 
Por  o t ro  l ado, como tamb ién  obse r vamos, esas  f i gu ras  y  l as  p rop ias  na r ra t i vas  re l i g iosas  p resen tan  s iempre  una 
es t ruc tu ra  basada en  los  c i c los  de  l a  na tu ra leza  (de  los  d ías, de  l as  es tac iones, de  los  años, e tc. ) . Los  ac tos 
re l i g iosos  y  los  momentos  de  consagrac ión  se  rep i ten  c íc l i camen te  y  rep resen tan  l a  repe t i c ión  de l  ac to  a rque t íp i co. 
Suspende e l  t i empo p ro fano y  se  i nsc r ibe  en  e l  t i empo mí t i co.
E l  r i tua l  do «año nuevo» es, por  exce lenc ia , uno de los  p r inc ipa les  « regeneradores  de l  t i empo», uno de los  casos en 
los  cua les  surge como denominador  común a respec to de la  mayor ía  de las  cu l tu ras  a rca icas  y  equ iva le, de c ie r to 
modo, a l  in ic io  de un nuevo c ic lo, a  un nuevo comienzo que no es  más que una repe t ic ión de los  an te r io res  y  que 
o f rece la  pos ib i l i dad de recupera r  e l  pasado. Aunque puedan ex is t i r  d i ve rgenc ias  en cuan to a l  momento espec í f i co 
en e l  cua l  t i ene lugar  e l  f i n  de un c ic lo  y  e l  comienzo de lo  s igu ien te, e l  más re levan te  es, s in  duda, la  adopc ión 
común de un per íodo tempora l  de f in ido por  los  fenómenos r í tm icos b iocósmicos, en genera l  e l  so l  y  l a  as t ro log ía . 
Es tos  co inc iden con per íodos de ac t i v idad agr íco la  (s iembras o cosechas ) , per íodos de l l uv ias  o  inundac iones, pero 
también con épocas de ayuno, con fes ión de pecados, e tc. Represen tan las  pur i f i cac iones per iód icas, l a  regenerac ión 
de la  v ida , y  se t ra ta  de una neces idad c íc l i ca  por  que res tab lece un nuevo in ic io  – abo l iendo e l  an te r io r  – a  t ravés 
de un momento una vez  más v incu lado a l  ac to  pr imord ia l  cósmico.
Dado que, de una manera  genera l , e ran un ac to  de grupo, los  r i tua les  garan t i zaban la  con t inu idad e te rna de toda 
la  comun idad. Es ta  regenerac ión, ta l  como su nombre ind ica , es  un nuevo nccac imien to. Todos los  años e l  t i empo 
regresa a l  su  comienzo para  un nuevo c ic lo.
De acuerdo con e l  per iod is ta  Ar thur  Chr i s tensen, en la  t rad ic ión i ran í  de Dimasq i  e l  rey  p roc lamaba: «He aqu í 
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un nuevo d ía  de un nuevo mes de un nuevo año; hay  que renovar  lo  que e l  t i empo ha gas tado»16 seña lando 
prec isamente e l  momento en que e l  des t ino de los  hombres e ra  renovado por  un per íodo de más un año. Es ta  v i s ión 
de l  «año nuevo» también represen ta  las  d is t in tas  vers iones de l  « f in  de l  mundo» que en unas cu l tu ras  surge con la 
s imbo log ía  de l  agua y  de l  d i luv io, y  en o t ras  como fuego des t ru idor. La v i s ión apoca l íp t i ca  de l  caos que da de nuevo 
or igen a  la  o rden de l  cosmos. E l  fuego des t ruye y  e l  fuego regenera : una v i s ión s imét r ica  según la  cua l  e l  escenar io 
de l  f i n  es  remplazado por  e l  re to rno a  la  un idad pr imord ia l .
Es ta v is ión escato lóg ica presente c la ramente en e l  s imbol ismo de l  «año nuevo» se inscr ibe sobre todo en la  per iod ic idad 
de la  creac ión en cuanto acto cosmogónico y también de las creenc ias en e l  « f in  de l  mundo». Como veremos, es 
prec isamente a par t i r  de es ta dua l idad que se obser va un gradua l  s i lenc iamiento en lo que respecta a l  t iempo c íc l ico 
y  que e l  hombre moderno, h is tór ico por  exce lenc ia , re forzar ía  con e l  pasar  de los t iempos. Cur iosamente, es tos 
r i tua les a-h is tór icos son más fác i les de ident i f icar  en las c iv i l i zac iones per tenec ientes a las denominadas «eras 
h is tór icas» de l  hombre pr imi t i vo que, poco a poco, fue adqu i r iendo una c ier ta  consc ienc ia  h is tór ica e, por  eso mismo, 
empezó a reg is t ra r  sus prop ios actos para las generac iones s igu ientes. (Es tos reg is t ros supon ían, natura lmente, 
l igeras adaptac iones de los modelos y  arquet ipos que, de res to, son fác i lmente reconoc ib les comparando las 
es t ruc turas mi to lóg icas pr imi t i vas, sobre todo ent re los eg ipc ios y  los gr iegos cuyas semejanzas son substanc ia les ) .
En e l  s ig lo  I I I  a .C. e l  sacerdote  ca ldeo de Bab i lón ia , Beroso, d i fund ió  por  e l  mundo he lén ico e l  concepto de l  «Año 
Magno», que pasar ía  a  las  cu l tu ras  romanas y  b i zan t inas. Es ta  idea ten ía  como base la  c reenc ia  de l  un ive rso como 
a lgo e te rno que era  des t ru ido (por  un d i luv io  enorme o consumido por  las  l l amas)  y  recons t ru ido c íc l i camente a 
cada «Año Magno», que cor respond ía  a  per íodos mi lenar ios. Es  c re íb le, según a lgunas teses y  inves t igac iones, que 
c ie r tas  ra íces  de la  cosmolog ía  es to ica  por  par te  de Herác l i to  o  mismo de la  p rop ia  doc t r ina  zoroás t r i ca , tuv iesen 
compar t ido es te  t ipo de concepc iones: «Desde e l  pun to de v i s ta  de la  e te rna repe t ic ión, los  “acontec imien tos” 
h i s tó r icos  se t rans fo rman en “ca tegor ías” y  as í  vue lven a  encont ra r  e l  rég imen on to lóg ico que pose ían en e l 
hor i zon te  de la  esp i r i tua l idad a rca ica . En c ie r to  sen t ido, has ta  puede dec i rse  que la  teor ía  g r iega de l  e te rno re to rno 
es  la  va r ian te  ú l t ima de l  m i to  a rca ico de la  repe t ic ión de un ges to  a rque t íp ico, as í  como la  doc t r ina  p la tón ica  de las 
ideas e ra  la  ú l t ima vers ión de la  concepc ión de l  a rque t ipo, y  la  más e laborada.»  17
Para  es ta  inves t igac ión y  a  la  semejanza de la  de f in ic ión de Mi rcea E l i ade, cons ideramos que independ ien temente 
de la  ac tua l  v i s ión c rono lóg ica  a t r ibu ida por  h i s to r iadores  y  inves t igadores, podr íamos de f in i r  e l  «hombre pr im i t i vo» 
como aque l  que v i ve  en un cont inuo presen te  de acuerdo con mode los  a rque t íp icos s in  fecha c rono lóg ica , es  dec i r, 
que v i ve  según los  p r inc ip ios  co lec t i vos  y  c íc l i cos  que no moldean una h is to r ia  p remed i tadamente c rono lóg ica , 
y  e l  «hombre h is tó r ico» , como e l  se r  consc ien te  de s i  m ismo en cuan to ind iv idua l idad s ingu la r  que pre tende 
de l iberadamente ed i f i ca r  y  hacer  par te  de la  h i s to r ia  un ive rsa l , y  que a l  m ismo t iempo también t iene consc ienc ia  de 
la  i r revers ib i l i dad cor ros iva  de los  acontec imien tos.
G ied ion nos d ice que en los  t iempos pr im i t i vos, sobre todo en la  cu l tu ra  eg ipc ia , « la  un ic idad de l  mundo en fo rma 
de s imbo l i smo cósmico fue de ex t rema impor tanc ia . La t raged ia  y  los  des t inos de los  ind iv iduos contaban poco. Los 
t iempos de l  ind iv idua l i smo no hab ían amanec ido todav ía . Cuando e l  tema surg ía  e ra  en re lac ión con la  pos ib i l i dad 
de proyec ta r  l a  memor ia  en e l  o t ro  mundo»18.
En es te  sen t ido, se  t ra ta  de una ev idenc ia  cuando obser vamos la  «nueva e ra» , y  en par t i cu la r  e l  ac tua l  mundo 
moderno, que la  exper ienc ia  de la  v ida  es  mucho más pro fana por  lo  que respec ta  a  es tos  c ic los  mi to lóg icos y 
a rque t íp icos. S in  embargo, la  es t ruc tu ra  de l  m i to  y  de l  r i tua l  con t inua a  es ta r  p resen te  mismo adqu i r iendo un 
carác te r  cor r ien te  y  p ro fano. A menudo, los  c ic los  son impues tos  por  o t ros  fac to res. Por  e jemplo, l a  cons t rucc ión 
de un nuevo ed i f i c io  represen ta  s iempre una nueva organ izac ión de l  mundo, una nueva v ida, s im i la r  a l  marco de un 
nuevo año para  las  c i v i l i zac iones pr im i t i vas.
S in  embargo, vo lvamos a  los  t iempos a rca icos y  a  la  g radua l  t rans ic ión de l  «hombre pr im i t i vo»  hac ia  e l  «hombre 
h is tó r ico» . La gran cues t ión que se co loca es  es ta : ¿Como v iv ía  e l  hombre de las  c i v i l i zac iones a rca icas? En es te 
momento es  fác i l  conc lu i r  que se basaba en la  v ida  según mode los  d iv inos, de acuerdo con los  a rque t ipos que 
ya obser vamos y  que cons t i tuyen as í  l a  ún ica  y  verdadera  rea l idad. S in  embargo, ¿de que manera  los  mode los 
idea les  podr ían  exp l i ca r  l a  ex i s tenc ia  de do lo r, de l  su f r im ien to, o  de las  g randes ca tás t ro fes  na tu ra les? S i  es 
verdad que e l  hombre ya encont ra ra  respues ta  para  su prop ia  ex is tenc ia  y, por  supues to, jus t i f i cac ión y  f in  para 
su v ida, con t inuaba s in  razones p laus ib les  para  que las  d iv in idades soberanas pud iesen causar  e l  ma l , e l  do lo r, l a 
des t rucc ión, hechos “h is tó r icos” por  na tu ra leza . E l  “hombre pr im i t i vo” no puede conceb i r  ta les  hechos s in  que es tos 
hayan s ido ocas ionados.
En las  d is t in tas  concepc iones re l ig iosas  a rca icas  es te  fac to  da or igen a  jus t i f i cac iones muy d i fe ren tes  pues, de hecho, 
nunca son desprov is tas  de sen t ido. S iempre ex is te  un c la ro  in ten to  de encont ra r  l a  «norma l idad» de l  su f r im ien to, o 
sea, in ten ta r  jus t i f i ca r lo  de ta l  modo que pueda ser  cons iderado merec ido, jus to  o, inc luso, b ienven ido. A par t i r  de la 
jus t i f i cac ión por  v ía  de desentend imien tos  d iv inos, l a  c reac ión de nuevos mode los  o de l  even tua lmente  más conoc ido 
karma  h indú, es  pos ib le  encont ra r  en las  soc iedades pr im i t i vas  la  exp l i cac ión para  los  fac to res  c i rcuns tanc ia les, 
cambian tes  y  ocas iona les. Tra ta-se prec isamente de fac to res  espec í f i cos  que cons t i tuyen un «acontec imien to» 
h is tó r ico una vez  que so lo  t ienen lugar  en e l  mundo f í s ico.
En tonces, es  a  t ravés de es tos  fac to res  c i rcuns tanc ia les  que e l  «hombre pr im i t i vo»  vaya adqu i r iendo consc ienc ia 
«h is tó r ica» . Son «acontec imien tos»  i r revers ib les  que desp ie r tan la  a tenc ión para  la  cond ic ión ex is tenc ia l  humana, 
aún que no sean una opos ic ión a  los  mode los  a rque t íp icos. Son, eso s i , complementa res.
En té rminos puramente c rono lóg icos se puede dec i r  que e l  aparec imien to  de las  re l ig iones monote ís tas  co inc ide, 
de hecho, con e l  re fuerzo de una aceptac ión de l  t i empo l inea l  según la  cua l  e l  acontec imien to  h is tó r ico adqu ie re 
va lo r  por  s i  m ismo, de un modo independ ien te. Por  p r imera vez  los  p ro fe tas  pasan a  va lo r i za r  l a  h i s to r ia  y  superan 
la  v i s ión t rad ic iona l  de l  c ic lo  de la  e te rna repe t ic ión. Descubren un t iempo que t iene una so la  d i recc ión una vez  que 
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l a  c reenc ia  en un ún ico D ios  a t r ibuye la  responsab i l idad de ser  É l  m ismo a ac tuar  e te rnamente sobre la  rea l idad 
f í s ica . Es  É l  que in te r v iene (y  jus t i f i ca )  en todos los  even tos  h is tó r icos  c i rcuns tanc ia les  como guer ras, hambre, 
en fe rmedades, invas iones, e tc. E l  D ios  de l  pueb lo  jud ío/hebra ico de ja  de ser  una d iv in idad que v i ve  según un 
mode lo  a rque t íp ico para  conver t i r se  en una f igura  humana, más cercana, que pos te r io rmente  i rá  segu i rse  y  muy 
ampl i f i cada por  e l  c r i s t i an ismo.
Los prop ios  hechos re l ig iosos rea l zan la  durac ión h is tó r ica  una vez  que ins ie ren esa exac t i tud tempora l  i r repe t ib le 
como por  e jemplo en e l  caso de Moisés, s ímbo lo  de la  ley  de D ios, cuando rec ibe la  «Ley»  en un s i t io  espec í f i co  y 
en una fecha espec í f i ca . Aunque gran par te  de la  es t ruc tu ra  d iv ina  presen te  in f luenc ias  d i rec tas  de la  v i s ión re l ig iosa 
a rca ica , los  hechos enumerados provocan un cambio subs tanc ia l  de parad igmas. Es  ev iden te  que ac túan sobre e l l a 
l as  imágenes a rque t íp icas  en la  repe t ic ión anua l  y  e te rna de esos mismos acontec imien tos  por  par te  de la  gen te. 
S in  embargo, y  por  la  p r imera  vez , se  ve una c la ra  coex is tenc ia  de dos conceptos  tempora les.
Ser ia  comple tamente impos ib le  en t ra r  en de ta l les  en la  h i s to r ia  y  f i l oso f ía  desde e l  aparec imien to  y  p redomin io 
de las  re l ig iones monote ís tas  (concre tamente de l  c r i s t i an ismo)  y  de la  g radua l  t rans ic ión has ta  una inev i tab le 
consc ienc ia  «h is tó r ica» . Tampoco ser ia  ese nues t ro  propós i to, pues sobre todo nos in te resa más en tender  que la 
t rans ic ión hac ia  e l  «hombre h is tó r ico»  no es  repent ina , es  dec i r, aunque tengamos consc ienc ia  de su presenc ia  en 
es te  t iempo concre to  (y  de su gradua l  p redominanc ia ) , muchos pa t rones de la  concepc ión tempora l  c íc l i ca  acaban 
por  acompañar  es t ruc tu ra lmente  las  c i v i l i zac iones h is tó r icas  en par t i cu la r  has ta  la  soc iedad moderna en la  cua l  esa 
superpos ic ión tempora l  parece en t ra r  en rup tu ra .
Ten iendo es to  como base y  aceptando su pos ic ión en e l  t i empo «h is tó r ico» , e l  hombre pasa a  tener  la  consc ienc ia 
de su cond ic ión en cuan to ind iv iduo que posee un de te rminado des t ino. Es to  cor responde a  una mi rada sobre e l 
des t ino de la  human idad e, a l  m ismo t iempo, sobre su prop io  des t ino ind iv idua l : es ta  es, p robab lemente, una de 
las  g randes d i fe renc ias  en t re  las  dos captac iones tempora les  una vez  que, a  t ravés de los  a rque t ipos, e l  hombre 
pr im i t i vo  no sen t ía  su  en te ra  iden t idad (se  l im i taba a  repe t i r  y  acepta r  los  ges tos  de o t ro ) . De es te  modo, un hecho 
común a las  d is t in tas  c i v i l i zac iones en e l  comienzo de la  «e ra  h is tó r ica»  (y  que, de c ie r to  modo se mant iene hoy d ía ) 
es  jus tamente e l  hecho de l  momento contemporáneo (cada momento c rono lóg ico )  represen ta r  una c ie r ta  decadenc ia 
respec to a  los  per íodos an te r io res. No se t ra ta  necesar iamente de una perspec t i va  pes imis ta  pues, de acuerdo con 
las  concepc iones c íc l i cas  aún presen tes, es ta  decadenc ia  acentúa la  c reenc ia  en e l  comienzo de un nuevo c ic lo.
«San Agus t ín  se es fo rzaba por  demons t ra r  que nad ie  pod ía  conocer  e l  ins tan te  en que D ios  dec id i r í a  poner  f in  a 
la  h i s to r ia , y  que, en todo caso, aun cuando las  c iudades tuv iesen por  su prop ia  na tu ra leza  una durac ión l im i tada, 
por  ser  l a  de D ios  la  ún ica  «c iudad e te rna» , n ingún des t ino as t ra l  pod ía  dec id i r  l a  v ida  o la  muer te  de una nac ión. 
E l  pensamien to c r i s t i ano tend ía  as í  a  supera r  de f in i t i vamente los  v ie jos  temas de la  e te rna repe t ic ión, de l  m ismo 
modo que se hab ía  es fo rzado por  supera r  todas las  demás perspec t i vas  a rca icas  med ian te  e l  descubr im ien to  de la 
impor tanc ia  de la  exper ienc ia  re l ig iosa de la  fe  y  la  de l  va lo r  de la  persona l idad humana»19. Podr íamos pues conc lu i r 
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que es ta  manera  de en tender  la  v ida  añade fac to res  verdaderamente fundamenta les  para  la  v ida  humana, como lo 
es  e l  sen t ido de la  ind iv idua l idad en pro de una fo rma de ver  co lec t i va  y  –grac ias  a  esa iden t idad ind iv idua l– la 
p rop ia  exper ienc ia  humana en todos su «P len i tud» . Mien t ras, los  fac to res  cósmicos y  as t ro lóg icos fueron perd iendo 
aceptac ión. Para  eso es  su f ic ien te  recordar  de nuevo San Agus t ín  cuando es te  de f iende la  idea de la  e te rn idad de 
Roma en cuan to c iudad y  c i v i l i zac ión, rechazando las  teor ías  c íc l i cas  o  e l  fa ta l i smo as t ro lóg ico en cuan to pos ib i l i dad 
de des t rucc ión y  resurg imien to  en e l  «Año Magno».
Por  lo  tan to, d i r í amos que la  p redominanc ia  de l  «hombre moderno» es  una rea l idad ev iden te  en e l  mundo 
contemporáneo. Las obras  de Mi rcea E l i ade apuntan en es te  sen t ido y  demues t ran que ser ia  comple tamente 
impos ib le  vo lve r  de nuevo a  esa ex is tenc ia  a rca ica . No ser ia , lóg icamente, una rea l idad apetec ib le. S in  embargo, e l 
d i s tanc iamien to cada vez  mayor  de esa pos ib i l i dad meta f í s ica  represen ta  un empobrec imien to  de la  v ida  humana y, 
en par t i cu la r, en la  conex ión d iv ina  a  los  o r ígenes de nues t ra  c reac ión, o  sea, a l  t i empo sagrado.
Hac iendo un aná l i s i s  genera l , es  por  demás ev iden te  que cont inuamos v i v iendo de acuerdo con c ie r tos  pa t rones 
de esa cond ic ión pr im i t i va , inc lus i ve  por  la  inev i tab le  conex ión a l  So l  y  por  e l  p rop io  pasar  de l  Tiempo. Ot ro  caso 
que demues t ra  es to  es, por  e jemplo, e l  hecho de que se cont inúe adoptando una es t ruc tu ra  mi to lóg ica  que molda 
de te rminadas s i tuac iones «h is tó r icas»  g rand iosas. Reg la  genera l , en es tos  casos se v incu la  una f igura  o  h is to r ia 
d iv ina  a  la  v ida  de una ind iv idua l idad que haya fa l l ec ido hace poco t iempo, dándo le  mayor  impor tanc ia  y  leg i t im idad 
h is tó r ica . Se obser va una subvers ión de la  lóg ica  na tu ra l  según la  cua l  e l  m i to  aparece en e l  f i na l  de la  v ida  do héroe.
Es te  hecho se jus t i f i ca  sobre todo por  que la  memor ia  popu la r  es  en genera l  «a-h is tó r ica»  y  no guarda un hecho 
«h is tó r ico»  por  un per íodo de más de t res  s ig los. No obs tan te, por  med io  de la  ca tegor i zac ión de de te rminado 
acontec imien to  da tado c rono lóg icamente en un mode lo  mí t i co, es te  adqu ie re  su lugar  en la  e te rn idad. «Esa reducc ión 
de los  acontec imien tos  a  las  ca tegor ías  y  de los  ind iv iduos a  los  a rque t ipos, rea l i zada por  la  conc ienc ia  de las  capas 
popu la res  europeas cas i  has ta  nues t ros  d ías, se  e fec túa de conformidad con la  on to log ía  a rca ica» 20.  Es ta  lóg ica  se 
rep i te  en las  personas y  acontec imien tos  ta l  como sucede con de te rminadas obras  de a r te  y  ed i f i c ios  de Arqu i tec tu ra .
Dada la  ac tua l  p redominanc ia  de l  t i empo l inea l  sobre e l  t i empo c íc l i co, aún que es te  perdure e te rnamente, l a 
p regunta  que se hace es : ¿E l  «hombre moderno» consegu i rá  p reser var  es te  legado y  encont ra r  e l  equ i l ib r io  per fec to 
en t re  un momento presen te  y  un momento pasado, le jano? Var ios  h is to r iadores  apuntan hac ía  e l  momento ac tua l 
en e l  que v i v imos como la  pos ib i l i dad de un reencuent ro, un reacercamien to de dos puntos  de v i s ta  d is tan tes  pero 
no necesar iamente an tagón icos, que «no se oponen s ino que se complementan»21, o  como una v ía  opues ta , aque l l a 
que seña la  un cor te  « i r revers ib le»  con esa herenc ia  p r im i t i va  tan va l iosa.
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LA CABAÑA PRIMIT IVA EN DECEM L IBRI : LOS ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA
A lo  la rgo de la  h i s to r ia  de la  a rqu i tec tu ra , e l  deba te  an te  los  d i fe ren tes  aborda jes  en to rno de la  cues t ión de los 
o r ígenes de la  d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica , de sus propós i tos  esenc ia les  y  de la  «cabaña pr im i t i va»  en cuan to base 
de la  a rqu i tec tu ra  c lás ica  ha s ido f recuente. Es  verdad que se t ra ta  de un tema que no permi te  conc lus iones 
inequ ívocas y  a l  respec to de l  cua l  ya  se suman inúmeras especu lac iones y  teor ías, s in  embargo, es  incues t ionab le 
su cont r ibuc ión  para  la  p roducc ión a rqu i tec tón ica  a  lo  la rgo de la  h i s to r ia . Como sabemos, e l  p r imero gran t ra tado 
de a rqu i tec tu ra  que nos l l egó da ta  de l  s ig lo  I  a .C. y  es  de la  au to r ía  de l  a rqu i tec to  y  ingen ie ro  romano V i t ruv io. 
Decem L ib r i  es  una re fe renc ia  esenc ia l  de todo e l  d i scurso a rqu i tec tón ico desde su ha l l ado sobre todo por  que, ta l 
como suced ía  con las  c i v i l i zac iones a rca icas  en su busca de los  o r ígenes cosmológ icos y  on to lóg icos, también los 
a rqu i tec tos  se es fo rza ron s iempre por  en tender  e l  ges to  pr imord ia l  que d io  o r igen a  la  Arqu i tec tu ra .
En e l  t ra tado pub l icado – cuyo conten ido t ra ta remos so lamente con e l  de ta l le  que nos ex ige es ta  d ise r tac ión – 
e l  au to r  hace cons tan tes  agradec imien tos  a  los  escr i to res, a rqu i tec tos  y  pensadores  gr iegos que nos de ja ron su 
legado con e l  f i n  de poder  ser  re tomado y  s i s temat i zado por  s i  só lo, a  la  luz  de su t iempo: «Pres to  e l  mayor  de los 
homena jes  a  todos los  escr i to res, por  haber  p reparado abundantes  da tos, reun idos a  t ravés de los  t iempos, en todos 
los  campos, con sagac idad y  ingen io  br i l l an te, a  par t i r  de los  cua les, como que beb iendo de fuen tes  y  conduc idos 
a  teses prop ias  más fecundas y  exped i tas, encont ramos la  pos ib i l i dad de escr ib i r  y  osamos pondera r  nuevas 
ins t i tuc iones, con f iando en au to res  tan impor tan tes»1. De es te  modo, V i t ruv io  p resen ta  su pos ic ión de pr inc ip io  a l 
dec la ra r  que e l  pensamien to an te r io r  es  fundamenta l  en cuan to base de teor ías  p rop ias  y  au ten t icas.
A  lo  l a rgo  de  los  d iez  l i b ros  que, j un tos, fo rman e l  manua l  más  impor tan te  de  cons t rucc ión  de l  pe r íodo romano, 
V i t ruv io  asume e l  pape l  de  pensador  human is ta  cuyo pensamien to  se  ex t i ende a  l as  d i ve rsas  d i sc ip l i nas  y  hace 
una lec tu ra  t r ansve rsa l  desde l a  p ro tecc ión  y  comod idad humana a l  pos ic ionamien to  hac ia  l as  cond ic iones  de  l a 
na tu ra leza , se lecc ión  y  t r a tamien to  de l  ma te r i a l , una  lec tu ra  h i s tó r i ca  de  l as  cons t rucc iones  y  t i po log ías  de  l a 
an t igüedad c lás i ca , fo rmac ión  de  c iudades, as t ro log ía , e tc.
Además  de  es ta  pe r spec t i va  a l a rgada  y  de  l a s  re fe renc i as  a  l os  pensado res  de l  pasado, V i t r uv io  apun ta  l os 
t r es  p r i nc ip ios  bás i cos  que  debe r í an  sopo r t a r  l a  p rác t i ca  a rqu i t ec tón i ca : F i rm i t as, U t i l i t a s  y  Venus tas : « ( . . . )  po r 
o t ro  l ado, es t as  cosas  t i enen  que  se r  hechas  de  modo a  que  se  t enga  p resen te  l os  p r i nc ip ios  de  l a  so l i dez , 
de  l a  f unc iona l i dad  y  de  l a  be l l e za . E l  p r i nc ip io  de  l a  so l i dez  es t á  p resen te  cuando  se  hace  l a  excavac ión  de 
l a s  f undac iones  has ta  sue lo  f i rme  y  se  e l i gen  d i l i gen temen te  y  s i n  esca t imo en  l a s  cuan t i dades  necesa r i a s  de 
ma te r i a l . E l  de  l a  f unc iona l i dad , a  su  vez , se  cons igue  rea l i z ando  b ien  y  s i n  cua lqu ie r  imped imen to  l a  adecuac ión 
de l  uso  de l  sue lo, b i en  como una  repa r t i c i ón  ap rop i ada  y  adap tada  a l  t i po  de  expos i c i ón  so l a r  de  cada  uno  de  l os 
géne ros. F i na lmen te, e l  p r i nc ip io  de  l a  be l l e za  se  a l canza  cuando  e l  aspec to  de  l a  ob ra  es  ag radab le  y  e l egan te 
y  l a s  med idas  de  l a s  pa r t es  co r responden  a  una  equ i l i b r ada  l óg i ca  de  conmensu rab i l i dad . »  2
Hay  que  rea l za r  es tos  t r es  p i l a res  f undamen ta l es  de  l a  ob ra  t eó r i ca  de  V i t r uv io  t an to  po r  su  impor t ânc i a  reconoc ida 
a  l o  l a rgo  de  l a  h i s to r i a  ( i nc l us i ve  po r  l os  maes t ros  más  impor t an tes  desde  e l  Renac im ien to  has ta  hoy )  como, 
sob re  todo, e l  hecho  de  se r  una  a l us ión  de  a lguna  mane ra  «vaga»  a  concep tos  abs t r ac tos  cuya  ma te r i a l i z ac ión 
no  puede  se r  nunca  fo rma lmen te  d i r ec ta .
E l  Tra t ado  de  V i t r uv io  ab re  un  pun to  de  pa r t i da  a  una  re f l e x i ón  t eó r i ca  ace rca  de  l a  d i sc ip l i na  una  vez  que 
i n ten ta  comprende r  e l  o r i gen  de  su  c reac ión  po r  med io  de  l os  p r ime ros  cob i j os  p r im i t i vos  en  l os  cua les  e l 
hombre  empezó  «a  cons t ru i r  moradas  cub ie r t as  de  ho j as, a  escava r  cave r nas  aba jo  de  l os  mon tes, a  im i t a r  l os 
n idos  de  go lond r i na  y  su  fo rma de  cons t ru i r, a  hace r  moradas  con  ba r ro  y  pequeñas  r amas  pa ra  re fug i a r se. 
Obse r vando  l a s  cons t rucc iones  a j enas  y  añad iendo  cosas  nuevas  a  sus  p royec tos, a  cada  d í a  me jo raban  l a s 
fo rmas  de  l a s  cabañas. ( . . . )  Como a  d i a r i o  l os  hombres  es taban  p red i spues tos  po r  na tu ra l e za  a  im i t a r  y  a 
ap rende r, eng randec iéndose   de  sus  me jo ras, ( . . . )  p rog res i vamen te  a l canza ron  l os  me jo res  resu l t ados. ( . . . ) . De 
segu ida , i n s t r uyéndose  po r  e l  esp í r i t u  y  p rog resando  con  re f l e x i ones  más  p ro fundas  desa r ro l l adas  a  pa r t i r  de 
l a  mu l t i p l i c i dad  de l  a r t e, empeza ron  a  cons t ru i r  no  cabañas  pe ro  s i  casas  con  a l i ce res, hechas  con  muros  de 
l ad r i l l o  o  de  p i ed ra  y  cub ie r t as  po r  made ra  o  t e j a s, más  ade l an te  pasa ron  de  j u i c i os  i nde f i n i dos  e  i nc i e r tos, pa ra 
una  c i e r t a  r ac iona l i dad  de  l a s  conmensu rab i l i dades  ( . . . ) » 3. De  es te  modo, de f i ende  que  p r ime ramen te  e l  hombre 
empezó  po r  « im i t a r »  l a  Na tu ra l e za  u t i l i z ando  l os  t roncos  y  l a s  ho j as  pa ra , en  segu ida  y  g radua lmen te, me jo ra r  sus 
p rop ios  descub r im ien tos  has ta  l l ega r  a  l a  p ro tecc ión  de  l a  casa .
Es ta  desc r i pc ión  p resen tada  en  e l  l i b ro  I I  de l  t r a t ado  Decem L ib r i  es  abso lu t amen te  f undamen ta l . A  pa r t i r  de  e l l a , 
en  e l  s i g l o  XV I I  y  a  t r avés  de  va r i os  t eó r i cos  f r anceses  de  l os  cua les  se  des tacan  Marc-An to i ne  Laug ie r  (1713-
1769) , An to i ne-Ch r ysos tome Qua t remère  de  Qu incy  (1755-1849)  y  Jean-N ico l as -Lou i s  Du rand  (1760-1834) , se 
vue l ve  a  d i scu t i r  a  f ondo  l os  o r í genes  a rqu i t ec tón i cos  y  l a  mane ra  como es tos  s i r v i e ron  de  base  a  l a  busca  de  l a 
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t an  amb ic ionada  «nueva  A rqu i t ec tu ra» .
Es  impor tan te  re fe r i r  que ya duran te  e l  Renac imien to, sobre todo a  t ravés de las  f iguras  de Leon Bat t i s ta  A lber t i , 
F i l l i ppo Brune l lesch i  o  Andrea Pa l l ad io, en t re  muchos o t ros  nombres re levan tes, l a  a rqu i tec tu ra  romana descr i ta 
por  V i t ruv io  tuvo una impor tanc ia  cap i ta l  en la  p roducc ión a rqu i tec tón ica . Los t ra tados De re  Aed i f i ca to r ia  (1450) 
e  I  Qua t t ro  L ib r i  de l l ’A rch i te t tu ra  (1570) , escr i tos  respec t i vamente por  A lber t i  y  Pa l l ad io, además de los  repe t idos 
agradec imien tos  a l  au to r  de Decem L ib r i , re fuerzan de modo inequ ívoco la  idea de una re f lex ión y  cons t rucc ión 
teór ica  a  t ravés de l  aná l i s i s  y  s ín tes i s  de las  obras  de l  pasado como supor te  para  una nueva a rqu i tec tu ra . S in 
embargo, e l  aborda je  no se cen t raba tan to  en e l  tema de la  «cabaña pr im i t i va»  y  de la  manera  como es ta  surg ió  una 
vez  que la  p reocupac ión fue la  búsqueda de un nuevo cen t ro  para  la  a rqu i tec tu ra  renacent i s ta  que pud iese preser var 
l a  memor ia  de los  cánones, p r inc ip ios  y  fo rmas c lás icas.
Por  o t ro  lado, es  fundamenta l  en tender  que es ta  v i va  d iscus ión de l  per íodo i l umin is ta  surge en un contex to 
par t i cu la rmente  ag i tado de la  h i s to r ia  occ iden ta l , marcada por  los  p ro fundas a l te rac iones soc ia les  y  po l í t i cas  en 
segu ida a  la  Revo luc ión Francesa (1789-1799)  y  por  e l  cambio parad igmát ico en los  pa t rones de la  soc iedad, a  la 
luz  de l  pensamien to f i losó f ico de te rminan temente in f luenc iado por  René Descar tes  (1556-1650) .
QUATREMÈRE DE QUINCY Y LOS CONCEPTOS DE «T IPO» Y «MODELO»
La  p r ime ra  de f i n i c i ón  más  conc re ta  y  exp l í c i t a  de  l a  noc ión  de  « t i po»  su rge  a  f i na l es  de l  s i g l o  XV I I I  g rac i as 
a  d i ve r sos  t eó r i cos  f r anceses, con  des taque  pa ra  e l  a rqu i t ec to  Qua t remère  de  Qu incy. Como hemos  v i s to, l a 
d i scus ión  ace rca  de  l os  o r í genes  a rqu i t ec tón i cos  es taba  de  moda  en  es te  pe r í odo, sob re  todo  con  e l  ob je t i vo  de 
impone r  c i e r tos  l im i t es  a  t r avés  de  una  me todo log í a  d i sc ip l i na r. De  ese  modo, se  ev i t a r í a  l o  que  se  cons ide raban 
«abusos»  en  re l ac ión  a  l os  p r i nc ip ios  y  a  l a s  fo rmas  c l ás i cas, l os  cua les  su rg i e ron  a l  m i smo t i empo que  l a s 
revo luc iones  t écn i cas  y  soc i a l es  de  aque l  momen to.
Es ta  temát ica  se vo lv ió  uno de los  pun tos  cen t ra les  de la  obra  teór ica  de Qu incy  presen tada en su Dic t ionna i re 
H is to r ique d ’Arch i tec tu re  y  nace, sobre todo, en cuan to concepto imbu ido de una perspec t i va  h is tó r ica  v incu lada a 
las  p ro l i fe ras  d iscus iones sobre los  o r ígenes pr imord ia les  de la  d isc ip l ina , y  en cuan to l l ave para  e l  es tab lec im ien to 
de un «corpus»  au tónomo, s i s temát ico y  metodo lóg ico. Ser ia , como veremos, e l  equ i l ib r io  per fec to  en t re  la  t rad ic ión 
h is tó r ica  y  la  c reac ión contemporánea. Hace fa l ta  recordar  que es te  d iscurso nace en una época en que e l  p r inc ipa l 
asun to en t re  los  teór icos  f ranceses es  jus tamente sobre los  « fundamentos»  de la  a rqu i tec tu ra  y  acaba por  p resen ta r 
a lgunas semejanzas, en rasgos genera les, aunque sea muy d ive rgen te  en sus mat ices.
De acuerdo con e l  h i s to r i ador  An thony  V id le r, en  un  a r t í cu lo  pub l i cado en  1970 en su  rev i s ta  Oppos i t i ons , e l 
concep to  de  « t i po log ía»  asoc iado a  l as  cues t iones  p r im i t i vas  es  p r imeramente  e laborado por  Laug ie r  a l  p roponer 
e l  mode lo  de  l a  «cabaña p r im i t i va»  en  cuan to  base  de  l a  a rqu i tec tu ra , s igu iendo l a  o rden rac iona l  de  l a  na tu ra leza . 
«Todos  los  e lemen tos  a rqu i tec tón icos  ten ían  o r igen  na tu ra l  y  e l  es l abón que conec taba  l a  co lumna a  l a  cabaña e ra 
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aná logo a l  que  a r t i cu laba  e l  mundo na tu ra l » 4. En  es te  sen t ido  l a  a rqu i tec tu ra  se r i a  una  im i tac ión  de  l a  Na tu ra leza  y 
e ra  a  pa r t i r  de  e l l a  que  deber í a  encon t ra r  sus  p rop ias  l eyes. En  o t ro  a r t í cu lo, V id le r  t amb ién  menc iona  que l a  idea 
de  « t i po» , cuyo  s ign i f i cado sobrepone e l  concep to  de  fo rma esenc ia l  y  de  t i po  ed í l i co, remonta  a  l as  ideas  que 
V i t ruv io  p resen ta  en  los  l i b ros  I I  e  I I I  de  Decem L ib r i , como v imos en  e l  cap í tu lo  an te r io r.
Es ta  descr ipc ión de l  a rqu i tec to  romano se vue lve  en tonces un au ten t ico germen para  las  inúmeras in te rp re tac iones 
que surg ie ron duran te  e l  per íodo i l umin is ta  y  la  p ropues ta  de Laug ie r  es  bas tan te  rad ica l  una vez  que según V i t ruv io, 
e l  hombre empezó por  descubr i r  en la  Na tu ra leza  e l  «mode lo»  para  la  a rqu i tec tu ra  y, a  par t i r  de ah í  fue desar ro l l ando 
su conoc imien to  con base en las  cons t rucc iones humanas, o  sea, la  casa nace a  par t i r  de la  cabaña, aunque su 
or igen remonte a  la  Na tu ra leza . An to ine Laug ie r  ya  h i zo  una in te rp re tac ión d is t in ta  una vez  que recupera  la  p rop ia 
« im i tac ión»  de la  Na tu ra leza , p ropues ta  por  V i t ruv io  en cuan to ges to  pr imord ia l , para  de fender  que esa ser ia  l a  l l ave 
para  e l  « re to rno». La a rqu i tec tu ra  deber ía  rever  e l  «mode lo»  de su pr imera « t ipo log ía» , l a  «cabaña pr im i t i va» , para 
dar  segu imien to  a  una v i s ión pro funda y  sus ten tada. Para  Laug ie r, es te  ser ia  e l  g ran pr inc ip io  a  t ravés de l  cua l  se 
podr ían  deduc i r  l as  leyes inmutab les  de la  a rqu i tec tu ra .
«Es  es te  e l  cam ino  de  l a  s imp le  na tu ra l e za : es  a  l a  im i t ac ión  de  sus  p roced im ien tos, que  e l  a r t e  debe  su 
nac im ien to. La  pequeña  cabaña  rús t i ca  que  acabo  de  desc r i b i r  es  e l  mode lo  sob re  e l  cua l  se  imag ina ron  todas 
l a s  magn i f i cenc i as  de  l a  a rqu i t ec tu ra . Es  ace rcándose, en  l a  e j ecuc ión , a  l a  s imp l i c i dad  de  es te  p r ime r  mode lo 
que  se  ev i t an  l os  de fec tos  esenc i a l es  y  se  cons iguen  l a s  ve rdade ras  pe r f ecc iones»  5.
En  Essa i  su r  l ’ a rch i tec tu re  pub l i cado en  1753, e l  au to r  f r ancés  hace una  s ín tes i s  de  es te  ges to  p r imord ia l 
«cósmico»  de l  pun to  de  v i s ta  a rqu i tec tón ico, y  es  uno de  los  pun tos  de  pa r t i da  esenc ia les  pa ra  l a  e l aborac ión 
de  l a  noc ión  de  « t i po»  y  de  «mode lo»  que Qu incy  i n ten ta r í a  ac la ra r  a  lo  l a rgo  de  d i ve rsos  tex tos  pub l i cados  y, en 
pa r t i cu la r  en  los  Tomos I I  y  I I I  de l  Dic t ionna i re  h i s to r ique  d ’a rch i tec tu re , de  1832. As im ismo, JNL Durand, p ro feso r 
en  l a  Éco le  Po l y techn ique  y  en  su  l i b ro  Préc i s  des  l eçons  d ’a rch i tec tu re  pub l i cado en  1809, d i fund ió  su  p rop ia 
metodo log ía  compos i t i va  y  los  mecan i smos opera t i vos  subyacen tes, pa r t i endo de  l a  noc ión  de  « t i po log ía»  y  de 
«mode lo» , pe ro  n i  s i empre  de  acuerdo con lo  que de fend ía  Qu incy.
Es  a  t r avés  de  es te  con tex to  en  e l  cua l  l o s  p r i nc ipa l es  pensado res  t eó r i cos, t an to  de  a rqu i t ec tu ra  como de 
F i l o so f í a , i n t en tan  vo l ve r  a  l os  o r í genes  esenc i a l es, que  Qua t remère  de  Qu incy  emp ieza  a  de f i n i r  e l  concep to  de 
« t i po»  en  cuan to  exp res ión  c l a ra  de  es ta  búsqueda  po r  l a s  reg l as  p r imord i a l es, es t ab les, esenc i a l es  e  i nmu tab les : 
«Todo  neces i t a  un  an teceden te, nada , de  n i ngún  géne ro, p rocede  de  l a  nada ; y  es to  no  pod r í a , de  n i nguna 
mane ra , de j a r  de  ap l i ca r se  a  todas  l a s  i n venc iones  de  l os  hombres. De  es ta  mane ra  obse r vamos  que  todas 
e l l a s, a  pesa r  de  camb ios  pos te r i o res, man tuv i e ron  s i empre  v i s i b l e, s i empre  sens ib l e  a l  sen t im ien to  y  a  l a 
r a zón , su  p r i nc ip io  e l emen ta r. Es  como una  espec ie  de  núc leo  en  to r no  de l  cua l  se  ag rega ron  y  se  o rgan i za ron , 
consecuen temen te, l os  desa r ro l l o s  y  l a s  va r i ac iones  de  fo rmas  a  l a s  cua les  e l  ob je to  e ra  suscep t i b l e. Fue  as í  que 
nos  l l ega ron  d i s t i n t as  cosas  de  todos  l os  géne ros ; y  una  de  l a s  p r i nc ipa l es  r a zones  es  busca r  en  e l l a s  e l  o r i gen 
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y  causa  p r im i t i v a . Aqu í  es t á  l o  que  debe  se r  l l amado  de  “ t i po ” en  a rqu i t ec tu ra , b i en  como en  todos  l os  o t ros 
domin ios  de  l a s  i n venc iones  y  de  l a s  i n s t i t uc iones  humanas» 6.
E l  t eó r i co  f rancés  va  p rogres i vamente  ac la rando su  de f i n i c ión  de l  té rm ino  que p ropone como med iac ión  en t re 
pasado y  fu tu ro  a  t ravés  de  un  momento  p resen te  y, aunque l as  p r imeras  desc r ipc iones  sean  cons ide rab lemen te 
más  vagas, pa rece  que ya  apun tan  a  una  pe rspec t i va  « idea l i s t a» , cen t rada  en  l a  fo rma y  be l l eza  idea l , a rque t íp i ca . 
Pa ra  re fo r za r  l a  e lecc ión  de l  té rm ino  « t i po» , en  ev iden te  re l ac ión  con l as  « t i po log ías»  abordadas  por  V i t ruv io  y 
Laug ie r, es  muy pe r t i nen te  por  que  en  f rancés  es ta  pa lab ra  tamb ién  se  re f i e re  a  s ign i f i cados  m ís t i cos  y  re l i g iosos. 
La  h i s to r i adora  Rena ta  Pere i ra  de f i ende que e l  d i cc iona r io  f r ancés  de  Abe l  Boye r, ed i t ado en  1727, de f i ne  « t i po» 
en  cuan to  « f i gu ra» , «sombra»  o  « rep resen tac ión»  pe ro  lo  m ismo tamb ién  se  ap l i ca  a  emb lemas s imbó l i cos  de  l a 
teo log ía  c r i s t i ana  re f i r i éndose a  «d i v in idad»  en  e l  An t iguo Tes tamen to. De acuerdo con es te  m ismo d icc iona r io, 
« t i po  es  l a  cop ia , l a  imagen o  l a  seme janza  de  c ie r tos  mode los. ( . . . )  Los  Teó logos  lo  usan  a  menudo pa ra  des igna r 
un  s ímbo lo, un  s igno o  una  f i gu ra  de l  po r ven i r. As í , e l  sac r i f i c io  de  Abrahán, e l  co rde ro  pascua l , e tc. , e ran  los 
t i pos  o  f i gu ras  de  l a  nues t ra  redenc ión . La  se rp ien te  de  b ronce e ra  e l  t i po  de  l a  c ruz , e tc. Los  t i pos  no  son meras 
con fo rm idades  o  ana log ías  que l a  na tu ra leza  genera  en t re  dos  cosas  d i s t i n tas, n i  t ampoco imágenes  a rb i t r a r i as  que 
t i enen como fundamento  so lamen te  l a  s im i l i t ud  casua l  en t re  una  cosa  u  o t ra . Tenemos que sobrepasa r  e l  hecho 
de  que D ios  haya  ten ido  una  in tenc ión  pa r t i cu la r  a l  c rea r  un  t i po. ( . . . )  de  l a  m isma fo rma l a  pa lab ra  “an t i t upos” en 
l as  Esc r i t u ras  s ign i f i ca  a lgo  que ha  s ido  hecho de  acuerdo con un  mode lo, y  es  por  es te  mot i vo  que en  l a  ep í s to la 
de  los  hebreos, e l  t abe rnácu lo  y  e l  San to  de  los  San tos  se  l l aman an t i t i pos, o  l a  f i gu ra  de  los  ve rdaderos  l uga res 
sag rados, pues  fue ran  hechos  a  pa r t i r  de l  mode lo  que D ios  mos t ró  a  Mo isés. De l a  m isma manera , a l  hab la r  de l 
d i l uv io  y  de l  a rca   de  Noé que sa l vó  ocho pe rsonas, San Pedro  des igna  e l  bau t i zo  como un an t i t i po  de  es te  a rca 
y  as í  só lo  exp resa  una  s im i l i t ud  de  c i rcuns tanc ias. »  7
Es t a  desc r i pc ión  de  Boye r  es, de  hecho, bas tan te  re l evan te  ya  que, po r  un  l ado, no  se  t r a t a , de  n i nguna  mane ra , 
de  una  v i s i ón  a rqu i t ec tón i ca  o  d i sc ip l i na r  y, po r  o t ro, r eve l a  e l  sen t i do  rea l  de  l a  pa l ab ra  « t i po»  i n se r i da  en  aque l 
momen to  h i s tó r i co  de  l a  soc iedad  f r ancesa . Es  impor t an te  t ene r  p resen tes  c i nco  cues t i ones  esenc i a l es : e l  hecho 
de  que  « t i po»  es  cons ide rado  como « l a  seme janza  de  un  mode lo»  ( es t a  se rá  una  de  l a s  i deas  c l ave  de  Qu incy 
en  l a  búsqueda  de  una  de f i n i c i ón  más  ob je t i va ) ; e l  hecho  de  que  esa  imagen  no  es  «a rb i t r a r i a »  n i  se  basa  en 
«seme janzas  casua les» , es to  reve l a  l a  neces idad  de  c i e r t as  reg l as  y  me todo log í as ; l a  i dea  de  que  « t i po»  t i ene  un 
ca rác te r  « s imbó l i co» ; e l  hecho  de  que  « t i po»  no  es  una  «ana log í a  que  a  na tu ra l e za  c rea  en t re  dos  cosas» 8; y  po r 
ú l t imo  que  l os  re l a tos  b íb l i cos  como e l  sac r i f i c i o  de  Ab rahán  fue ron  cons ide rados  como los  « t i pos  de  l a  nues t r a 
redenc ión» , r eme t i endo  as í  hac í a  l a  concepc ión  p r im i t i v a  de  t i empo c i r cu l a r  po r  v í a  de  l a  r epe t i c i ón  de  ges tos 
s imbó l i cos  y  a rque t í p i cos, t a l  como se  exp l i ca  en  e l  i n i c i o  de  es te  aná l i s i s.
Ot ro  hecho muy s ign i f i ca t i vo  en es ta  descr ipc ión de Boyer  y  que da segu imien to  a  es te  ú l t imo punto, sobre todo 
s i  inser ida  en e l  ámbi to  de la  p resen te  d ise r tac ión, res ide prec isamente en la  imagen de la  «serp ien te  de bronce» 
b íb l i ca  en cuan to « t ipo de la  c ruz» . Es te  re t ra to  nos permi te  en tender  –de res to  queda subentend ido por  toda la 
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def in ic ión– que la  serp ien te  que Moisés  co loca «en lo  a l to  de l  pos te»  después de rec ib i r  ind icac iones de l  Señor, no 
es  más que una imagen d i fusa y  vaga que, s imu l táneamente, mant iene de te rminados pa t rones f í s icos  y  s imbó l icos. 
La mater ia l i zac ión de es ta  imagen genér ica  podr ía  dar  o r igen a  una in f in idad de fo rmas, de «serp ien tes  de bronce» 
espec í f i cas, s iendo que todas e l l as  es ta r ían  cargadas con e l  m ismo s ign i f i cado por  hacer  re fe renc ia  a  la   c ruz  donde 
Cr i s to  fue c ruc i f i cado.
Es ta  repe t ic ión s imbó l ica  e  « idea l »  sug ie re  un d iá logo con la  e te rn idad, con la  repe t ic ión  de una imagen a rque t íp ica 
y  remete para  e l  s ign i f i cado a t r ibu ido por  los  neop la tón icos en e l  Dic t ionna i re  de l ’Academie França ise  en e l  cua l  se 
menc iona que «según e l  p la ton ismo, las  ideas de D ios  son los  t ipos de todas las  cosas c readas» 9. En es te  sen t ido, a 
la  « idea» , es  dec i r, a l  « t ipo» , cor responde una «cosa»  rea l  por  med io  de la  c reac ión y  es ta  ser ia  muy probab lemente 
un acercamien to a  la  teor ía  que Quat remère de Qu incy  buscaba como camino para  un «e te rno re to rno» a  las  reg las 
y  a  los  p r inc ip ios  h is tó r icos  como base para  un nuevo aborda je  a rqu i tec tón ico, p ro teg ido de abusos.
E l  a rqu i tec to  españo l  Ra fae l  Moneo presen te  en e l  segundo punto de su a r t í cu lo  Sobre la  noc ión de Tipo  una 
re f lex ión que parece co inc id i r  con es ta  lec tu ra  por  comple to. Moneo escr ibe que «para  Quat remère e l  concepto de 
“ t ipo” en a rqu i tec tu ra  permi te  es tab lecer  los  lazos con e l  pasado, meta fó r ico contac to  con aqué l  p r imer  momento 
en que e l  home se en f ren ta , de una vez  por  todas, a l  e te rno prob lema de la  a rqu i tec tu ra , iden t i f i cándo la  en una 
fo rma. En o t ras  pa labras, e l  t ipo exp l i ca r ía  l a  razón de ser  ocu l ta  de la  a rqu i tec tu ra , s iempre la ten te  en e l  curso de 
la  h i s to r ia , pon iendo de man i f ies to  su cont inu idad, la  permanenc ia  de aque l  p remier  momento en que la  re lac ión 
en t re  fo rma y  na tu ra leza  de un ob je to  se h i zo  ev iden te  por  la  med iac ión de l  t ipo»10.
Aunque  es ta  f uese  una  de  l a s  a tenc iones  de  Qu incy, va r i os  pensado res  se  ded i ca ron  a l  asun to  en  e l  seno  de  l a s 
a r t es  y  ac t i v i dades  c rea t i vas. Tan to  Be l l o r i  como D ide ro t  o  W incke lmann  d i se r t a ron  sob re  l a  noc ión  de  « t i po»  con 
una  eno rme repe rcus ión  sob re  l os  demás  teó r i cos. En  pa r t i cu l a r, l a  ob ra  de  W incke lmann  y  sus  i n t e rp re tac iones 
ace rca  de l  be l l o  i dea l  p resen tadas  en  Re f l exões  sob re  a  im i t ação  dos  g regos  na  P in tu ra  e  na  Escu l t u ra , de  1755, 
t uv i e ron  una  f ue r t e  i n f l uenc i a  en  ese  t i empo y  apun taban  p rec i samen te  hac i a  l os  o r i g i nes  p r imord i a l es, pa ra 
i dea les  canón i cos, pa ra  l a  im i t ac ión  de  l a  na tu ra l e za  po r  med io  de  l a  deducc ión  de  reg l as  y  p ropo rc iones, e t c. 
A  l a  l u z  de  es tas  re f l e x i ones, D ide ro t  de fende r í a  pos te r i o rmen te  que  en  l a  escu l t u ra  g r i ega  l os  a r t i s t a s  « j un ta ron 
l os  o jos  más  adm i rab les  con  l a  boca  más  pe r f ec ta  y  compus ie ron  as í  l a  be l l e za  de l  géne ro  f emen ino»11, es  dec i r, 
po r  v í a  de  l a  m ímese  se  deduc i r í an  c i e r t as  reg l as  que, comb inadas, r esu l t aban  en  l a  ob ra  f i na l . De  es ta  mane ra , 
de f i ende : «podemos  descub r i r  su  sec re to  a l  mensu ra r  sus  ob ras  y  re f l e x i ona r  sob re  e l l a s » 11.
Es ta  lec tu ra  es  par t i cu la rmente  in te resan te  una vez  que apunta  a  una c la ra  separac ión en t re  la  obra  rea l  y  l a 
« re f lex ión» , o  sea, su c reac ión por  v ía  de la  deducc ión de las  reg las  impues tas  por  e l  mode lo  f í s ico. En es te  sen t ido, 
e l  « t ipo»  ser ia  un concepto abs t rac to  capaz de s in te t i za r  y  reun i r  l as  reg las  p resen tes  en una o más obras  concre tas.
Todas  es tas  con t r i buc iones  t eó r i cas  e  i n t e rp re tac iones  l i ge ramen te  d i ve rgen tes  ace rca  de  l a  nueva  a rqu i t ec tu ra 
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sus ten tada  po r  e l  ges to  cósm ico  de  l a  c reac ión  a rqu i t ec tón i ca  an t i c i pa ron , de  c i e r to  modo, l o  que  Qua t remère 
de  Qu incy  de fende r í a  pos te r i o rmen te  a  p ropós i t o  de  l a  noc ión  de l  t é rm ino  « t i po» . O t r a  de  l a s  con t r i buc iones  f ue 
l a  pe r spec t i va  y  l a  ob ra  de l  a rqu i t ec to  R iba r t  de  Chamus t , que  An thony  V id l e r  se  c ree  habe r  s i do  e l  p r ime ro  que 
i n ten tó  da r  r espues ta  de f i n i t i v a  a  l a  d i scus ión  gene ra l  de  l a  época  cons ide rando  « t i po»  como s ímbo lo  y  como 
p r i nc ip io  de  l a  im i t ac ión . Es t a  i dea  su rge  en  e l  l i b ro  L’o rde  f r ança i s  t r ouvé  dans  l a  na tu re , en  e l  cua l  e l  a rqu i t ec to 
f r ancés  de f i ende  l a  c reac ión  de  un  mé todo  sus ten tado  po r  l a  im i t ac ión  de  l os  p r i nc ip ios  que  d ie ron  o r i gen  a  l a s 
o rdenes  an t i guas. R iba r t  p re tend í a  c rea r  una  nueva  o rden  c l ás i ca , f r ancesa , im i t ando  l o  que  l os  g r i egos  h i c i e ron 
y, pa ra  e l l o, podó  a lgunos  a rbo les  p l an tados  regu l a rmen te  pa ra  c rea r  un  re fug io  na tu ra l  y, pasados  a lgunos 
meses, l a  Na tu ra l e za  se  enca rga r í a  de  comp le ta r  po r  s í  m i sma l a  cons t rucc ión  de  l os  cap i t e l es. La  i dea  c l ave 
de  es te  p roceso  e ra  p rec i samen te  e l  hecho  de  segu i r  l a s  t eo r í a s  c l ás i cas  de  l a  im i t ac ión  y  repe t i r  a s í  e l  ges to 
que  l os  g r i egos  p rodu je ron  i n i c i a lmen te  pa ra  aho ra  fo rmu la r  un  nuevo  « t i po»  a  pa r t i r  de  una  s í n tes i s  de  be l l e zas 
i dea les  c readas  po r  l a  p rop i a  Na tu ra l e za .
R ibar t  de fender ía  as í  que es  necesar io  « remonta r  a  las  fuen tes, a  los  p r inc ip ios  y  a l  t ipo. Con la  pa labra  t ipo re f ie ro 
los  p r imeros des ign ios  de l  hombre a l  dominar  la  Na tu ra leza , hacer la  p rop ic ia  a  sus  neces idades, conven ien te  a 
sus  cos tumbres y  favorab le  a  sus  p laceres. L lamo de a rque t ipos a  los  ob je tos  sens ib les, que e l  a r t i s ta  e l ige  en 
la  Na tu ra leza , con r igor  y  rac ioc in io, para  encender  y  asen ta r  a l  m ismo t iempo e l  fuego de su imag inac ión»12. 
Es ta  lec tu ra  s ign i f i ca  que e l  a rqu i tec to  f rancés recupera  la  idea de Laug ie r  acerca de l  o r igen de la  a rqu i tec tu ra 
in te rp re tando los  a rbo les  como e l  a rque t ipo de la  co lumna de madera  a  la  luz  de l  r igor  y  de la  razón.
Como re fe r imos an te r io rmente  Quat remère de Qu incy  procuró ins i s ten temente inves t iga r  l a  noc ión de « t ipo»  con 
e l  ob je t i vo  de ac la ra r  su  inequ ívoca u t i l i dad en la  metodo log ía  a rqu i tec tón ica  en cont inu idad con la  h i s to r ia . 
Aún ten iendo como base las  teor ías  de Laug ie r  sobre la  «cabaña pr im i t i va» , Qu incy  pub l ica  en 1803 e l  l ib ro 
De l ’a rch i tec tu re  égypt ienne , como una rev i s ión de su an te r io r  Mémoi re , y  en e l  cua l  co inc ide con e l  p r imero a l 
fundamenta r  l a  Arqu i tec tu ra  como im i tac ión idea l  de la  Na tu ra leza  con e l  ob je t i vo  de deduc i r  sus  reg las  y  p r inc ip ios. 
U t i l i za  e l  té rmino « t ipo»  re f i r i éndose a  lo  que Laug ie r  denominó como «mode lo» . S in  embargo, y  a l  con t ra r io  de su 
teor ía , de f ine  que la  cabaña no ser ia  e l  ún ico t ipo or ig ina r io  y  p r imord ia l . Aunque la  cabaña y  la  t i enda fuesen las 
ún icas  capaces de garan t i za r  los  va lo res  y  p r inc ip ios, también podr ían apunta r  hac ia  a rqu i tec tu ras  con o t ro  carác te r.
«Se menc ionaron t res  t ipos pr inc ipa les, de los  cua les  emanan las  d i fe ren tes  a rqu i tec tu ras  que se conocen; es tos 
t res  t ipos son la  t ienda, los  sub te r ráneos y  la  cabaña o carp in te r ía . Ana l i zando es tos  t res  mode los  de l  a r te  de 
cons t ru i r  y  los  resu l tados de su im i tac ión es  fác i l  convencernos de que e l  mode lo  de la  Arqu i tec tu ra  g r iega fue e l 
más r ico en combinac iones y  e l  que reun ió  en e l  g rado más exac to  la  ven ta ja  de la  so l idez  con los  a t rac t i vos  de la 
va r iedad. ( . . . )  e l  peso ex t remo y  la  levedad ex t rema fueron necesar iamente los  resu l tados imag ina t i vos  de Eg ip to 
y  de Ch ina. Hay muy poco que im i ta r  en e l  p r imer  mode lo, ( . . . )  n i  t ranspos ic ión de fo rmas, n i  cambio de mater ia l . 
En e l  segundo, la  im i tac ión aumenta  ( . . . ) . Uno es  exces ivamente pos i t i vo, e l  o t ro  d iamet ra lmente  f i c t i c io. ( . . . )  La 
carp in te r ía , a l  con t ra r io, só l ida  y  leve a l  m ismo t iempo ( . . . )  es  la  med ida más a fo r tunada para  la  Arqu i tec tu ra»13.
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A respec to, Sy lv ia  Lav in  escr ibe que la  idea de t ipo «era  to ta lmente  especu la t i va  –é l  no presen ta  p ruebas h is tó r icas 
o a rqueo lóg icas  de sus a f i rmac iones– y  e ra  un ive rsa l . De acuerdo con Quat remère, cua lqu ie r  a rqu i tec tu ra  podr ía 
tener  ra íces  en una de es tas  t res  cond ic iones t ipo lóg icas»14. De es ta  manera , Qu incy  an t ic ipa  a lgunas de sus teor ías 
más cons is ten tes  que poco a  poco dar ían  or igen a  la  Encyc lopéd ie  Method ique  y  en la  cua l  l a  noc ión de « t ipo»  gana 
un carác te r  bas tan te  más pro fundo una vez  que pasa a  ser  en tend ido como a lgo esenc ia l  para  la  h i s to r ia  y  para  la 
teor ía  de la  Arqu i tec tu ra . Empieza as í  sus  re f lex iones a l  de fender  que la  d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica  no debe encont ra r 
su  « t ipo»  en la  Na tu ra leza  pero s i  en la  p r imera  aprop iac ión humana de la  na tu ra leza . E l  á rbo l  na tu ra l , que c rece en 
e l  bosque, no se en tender ía  como t ipo ya  que nacer ía  a  par t i r  de es te  á rbo l  después de ser  ta l l ado por  e l  hombre. 
Resumiendo, e l  á rbo l  man ipu lado por  acc ión humana era  e l  « t ipo»  de la  co lumna y, en es te  sen t ido, los  p r imeros 
ges tos  de cons t rucc ión asoc iados a  cada uno de los  mode los  an te r io rmente  enunc iados ser ian  prec isamente los 
« t ipos»  pr imar ios  de la  a rqu i tec tu ra , los  p r inc ip ios  a  segu i r  y  a  im i ta r.
Es to  también s ign i f i ca  que e l  « t ipo»  será  la  c lave de med iac ión que regu la rá  la  t rans ic ión en t re  la  cabaña y  e l 
templo, razón por  lo  que la  «nueva a rqu i tec tu ra» , según Quat remère de Qu incy, deber ía  regu la r  l a  c reac ión de los 
ed i f i c ios  modernos a  t ravés de la  misma lóg ica  y  de la  ap l i cac ión de pr inc ip ios  s im i la res. Por  es ta  v ía  e l  a rqu i tec to 
l l egar ía  necesar iamente a  las  reg las  esenc ia les  capaces de pro teger  la  d isc ip l ina  de abusos. Aún no ten iendo una 
de f in ic ión concre ta  y  ob je t i va , se  vue lve  cada vez  más c la ro  e l  pape l  de l  « t ipo»  de fend ido por  las  pa labras  de 
Qu incy : «s í , en todo momento es  necesar io  d i r ig i r  l a  mi rada para  e l  t ipo de la  cabaña para  tener  consc ienc ia  de todo 
lo  que se puede permi t i r  en la  a rqu i tec tu ra , para  conocer  e l  empleo, e l  des t ino, l a  ve ros im i l i tud, l a  conven ienc ia  y 
la  u t i l i dad de cada cosa. Es te  t ipo, que jamás se debe perder  de v i s ta , se rá  la  reg la  in f lex ib le  para  a r reg la r  todos 
los  usos depravados, todos los  desv íos  v ic iosos que la  im i tac ión suces iva  de las  obras  de a r te  y  una ru t ina  c iega 
in t rodu je ron. E l  a r t i s ta  tendrá  en sus manos la  v i r tud poderosa de regenera r  l a  a rqu i tec tu ra  y  de en e l l a  opera r  es tos 
su t i l es  cambios, es tas  revo luc iones de gus to  a  las  cua les  es te  a r te  es  s iempre suscept ib le. Es te  p rec ioso « t ipo» 
es  como un espe jo  encantado en e l  cua l  e l  a r te  per ver t ido no sabr ía  sus ten ta r  e l  e fec to, y  que, a l  menc ionar  su 
verdadero or igen, es te  puede recordar la  s iempre de su v i r tud or ig ina l » 15.
Só lo  más ta rde, a  cuando de la  pub l icac ión de l  te rcer  vo lumen de la  Encyc lopéd ie  en 1825, Quat r imère parece res t r ing i r 
de nuevo su de f in ic ión acercándose, de c ie r to  modo, de la  descr ipc ión neop la tón ica  que v imos an te r io rmente. Es te 
aborda je  surge a l  m ismo t iempo y  como consecuenc ia  de la  d is t inc ión que e l  teór ico f rancés nos propone en t re  « t ipo» 
y  «mode lo»  y, en nues t ra  perspec t i va , es  p rec isamente cuando la  de f in ic ión de « t ipo»  aparece en es t recha re lac ión 
con e l  concepto meta f í s ico de l  «e te rno re to rno» presen te  en las  c i v i l i zac iones pr im i t i vas, en es te  caso ap l i cada a  la 
d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica . Para  ta l , Qu incy  da una pasada por  las  de f in ic iones e t imo lóg icas  gr iega y  la t ina  reve lando 
su c la ra  p re fe renc ia  por  e l  «Tipo» , de l  g r iego « typos»  que s ign i f i ca  «mat r i z , impress ión, mo lde, f igu ra  en re l ieve 
o en ba jo  re l ieve»16. A l  con t ra r io, l a  idea de «Mode lo» , de l  l a t ín  «mode l lum», surge asoc iada a  una cop ia  l i te ra l  y 
t i ene connotac iones demas iado l i te ra les, f í s i cas  y  mimét icas. As í , e l  « t ipo»  ser ia  l a  idea por  de t rás  de la  apar ienc ia 
ind iv idua l  y  concre ta  de l  ed i f i c io  y, como ta l  una fo rmu lac ión idea l  generadora  de inúmeras pos ib i l i dades par t iendo de 
los  mismos pr inc ip ios. Por  o t ro  lado, e l  mode lo  represen ta r ía  e l  mo lde o ob je to  que puede ser  cop iado en su ín tegra .
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Qua t remère  d i ce  que  « l a  pa l ab ra  t i po  rep resen ta  menos  l a  imagen  de  a lgo  a  cop i a r  o  im i t a r  po r  comp le to 
en  vez  de  l a  i dea  de  un  e l emen to  que  debe r í a , po r  s i  m i smo, se r v i r  de  reg l a  a l  mode lo ; ( . . . )  t odo  es  más  o 
menos  vago  en  e l  t i po. As í , vemos  que  l a  im i t ac ión  de  l os  t i pos  nada  t i ene  que  e l  sen t im ien to  o  e l  esp í r i t u  no 
pueden  reconoce r » 17. es t ab lec i endo  as í  un  v í ncu lo  en t re  l a  de f i n i c i ón  de l  t i empo en  cues t i ón  y  l a  cons t rucc ión 
h i s tó r i ca , consecuenc i a  de  l a  acc ión  de l  hombre. E l  « t i po»  e ra  f undamen ta lmen te  abs t r ac to  y  vago  aunque 
su rg i ese  na tu ra lmen te  de l  en tend im ien to  de  l a  h i s to r i a  y  de  sus  p rem isas. Negaba , as í , una  v i s i ón  h i s to r i c i s t a 
gene ra lmen te  v i ncu l ada  a  una  cop i a  fo rma l , a  un  av i vam ien to, y  se  asum ía  como un  i n ten to  de  encon t r a r  l a s 
reg l as  capaces  de  d i sc ip l i na r  e l  r e to r no  e te r no  a  l a  h i s to r i a  a  t r avés  de  reg l as  y  p r i nc ip ios  f undamen ta l es  y, a l 
m i smo t i empo, imped i r  e l  abuso  de  l a s  convenc iones. Es t aba  ab ie r to  e l  cam ino  pa ra  l a  r es t au rac ión  i dea l  de  l a 
h i s to r i a  de  l a  a rqu i t ec tu ra  en  equ i l i b r i o  en t re  l a  memor i a  h i s tó r i ca  según  l eyes  i nmu tab les  y  l a  a rqu i t ec tu ra  de l 
p resen te, f r u to  de  l a s  c i r cuns tanc i as  h i s tó r i cas.
«As í , a l  con fund i r  l a  idea de t ipo, mode lo  imag ina t i vo, con la  idea mater ia l  de mode lo  pos i t i vo, lo  que le  re t i ra 
todo su va lo r, todos es tán de acuerdo, por  dos v ías  opues tas, en desna tu ra l i za r  toda la  a rqu i tec tu ra ; unos le  de jan 
so lamente e l  vac ío  abso lu to  de la  fa l ta  de cua lqu ie r  s i s tema im i ta t i vo, l ibe rándo la  de toda y  cua lqu ie r  reg la , de 
todas las  res t r i cc iones; o t ros, apr i s ionando e l  a r te  en t re  bar ro tes  de un ser v i l i smo im i ta t i vo, que le  des t ru i r í a  e l 
sen t im ien to  y  e l  esp í r i tu  de la  im i tac ión»18.
Ya duran te  e l  Renac imien to, Leon Bat t i s ta  A lber t i  p rovocó un ab ismo en t re  e l  p royec to y  la  e jecuc ión, que potenc ió 
toda la  teor ía  renacent i s ta , y  inc luso años más ta rde Andrea Pa l l ad io, a  pesar  de su pr imera base a r i s to té l i ca  y  g rac ias 
a  la  in f luenc ia  de Tr i ss ino, vo lve r ía  a  in tegra r  es ta  dua l idad a  t ravés de conceptos  p la tón icos y  de la  in t roducc ión 
de la  e idos  ( « idea»  de la  a rqu i tec tu ra )  en su concepc ión a rqu i tec tón ica . Con la  perspec t i va  de Quat remère de 
Qu incy  hay un c la ro  acercamien to que potenc ia  de nuevo es te  en tend imien to  basado, por  un lado, en la  idea en 
cuan to en t idad que permi te  la  med iac ión h is tó r ica  pero no h is to r ic i s ta  y, por  o t ro, l a  consc ienc ia  de que e l  p royec to 
es  una an t ic ipac ión de la  obra  cons t ru ida y  que inev i tab lemente resu l ta  de la  mente, de l  pensamien to in te l ig ib le 
donde es  pos ib le  d ia logar  con la  e te rn idad y  con imágenes abs t rac tas  que se asumen en cuan to a rque t ipos idea les.
En la  d ise r tac ión Quat rèmere de Qu incy  and the Inven t ion o f  a  Modern Language o f  Arch i tec tu re , pub l i cada en 
1992, Sy lv ia  Lav in  escr ibe: « fo r  Quat remère, t ype was no t  on ly  a  s ta t i c  a rch i tec tu ra l  e lement , i t  was a l so an 
opera t i ve  pr inc ip le  o f  c rea t ion»19. Comprendemos ah í  que Qu incy  se re f ie re  fundamenta lmente  a  un concepto que 
es tá  en la  base de l  ac to  proyec tua l  a rqu i tec tón ico pero también de toda la  c reac ión a r t í s t i ca  y  que abarca su 
esenc ia , sus  carac te r í s t i cas  fundamenta les  y, para le lamente, in tens i f i ca  un desdob lamien to complementa r  en t re  la 
p rác t ica  y  la  teor ía  una vez  que e l  p r imer  (concepc ión menta l )  l l eva r ía  a l  segundo (concepc ión f í s ica ) , t rans fo rmando 
pr inc ip ios  abs t rac tos  en casos par t i cu la res, ún icos. As í , para  e l  au to r  f rancés, l a  re lac ión en t re  la  a rqu i tec tu ra 
c lás ica  y  la  moderna res ide prec isamente en la  t rans fo rmac ión gradua l  de l  « t ipo» , en una t rans fo rmac ión conceptua l 
con consecuenc ias  en su cons t rucc ión f í s ica . E l  « t ipo»  no era  más que e l  p r inc ip io  fundamenta l  que regu laba esas 
mismas t rans fo rmac iones impr im iendo, de es ta  manera , l a  s imbo log ía  h i s tó r ica  en un ed i f i c io  par t i cu la r.
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Por  f in , y  todav ía  dando a tenc ión a  la  de f in ic ión de « t ipo» , Quat remère de Qu incy  in t roduce o t ro  té rmino que 
complementa  su in te rp re tac ión. Después de d is t ingu i r  « t ypos»  y  «mode l lum», re f ie re  además «carác te r» , de l  g r iego 
«charac teer» , que s ign i f i ca  «marca o rasgo d is t in t i vo» . Un « t ipo»  en e l  ve rdadero sen t ido de su de f in ic ión deber ía 
tener  un «carác te r  p rop io» , que es ta r ía  p resen te  en la  fo rma: «Cada un de los  p r inc ipa les  ed i f i c ios  debe encont ra r 
en su des t ino fundamenta l , en los  usos que le  conc ie rnen, un t ipo que le  es  más aprop iado. La a rqu i tec tu ra 
debe tender  a  con formarse, de la  me jo r  manera  pos ib le, con es te  t ipo que qu ie re  imponer  a  cada ed i f i c io  una 
f i s ionomía par t i cu la r. Es  de la  con fus ión en t re  es tos  t ipos que nace e l  desorden común que cons is te  en emplear 
ind is t in tamente las  mismas ordenac iones, d ispos ic iones y  fo rmas ex te r io res  en monumentos des t inados a  las  más 
var iadas u t i l i zac iones»20.
De cara  a  las  inumerab les  c r í t i cas  a  la  a rqu i tec tu ra  de su t iempo, con des taque para  las  obras  de C laude N ico las 
Ledoux en las  nuevas cons t rucc iones de la  c iudad de Par i s, según la  h i s to r iadora  bras i leña Renata  Pere i ra , l a  Éco le 
de Ch i ru rg ie  p royec tada por  Gondou in  y  cons t ru ida en 1769 cons t i tu ía  un buen e jemplo de lo  que Quat remère 
de fend ía  para  su t iempo. Se t ra taba de un ed i f i c io  que no s iendo h is to r ic i s ta , a r t i cu laba un pa t io  con per i s t i l o  y  e l 
an f i tea t ro  que se s igue a  un pór t i co y  evoca os g imnas ios  gr iegos. E l  t ipo, en cuan to fo rma carac te r í s t i ca , impone 
c ie r tas  reg las  y  de ese modo cons igue cont ro la r  toda la  expres iv idad y  carác te r  de l  ed i f i c io.
EL RETORNO A LA NOCIÓN DE «T IPO» A PARTIR DE LOS AÑOS SESENTA
Hac iendo  una  b reve  pasada  po r  e l  pe r í odo  en t re  l os  años  20 y  l os  años  50 de l  s i g l o  XX , ma rcado  po r  e l  Mov im ien to 
Mode rno  y  po r  e l  Es t i l o  I n t e r nac iona l , vemos  que  ex i s t e  una  c l a ra  sup remac ía  f unc iona l i s t a , o  sea , l os  ed i f i c i os 
a rqu i t ec tón i cos  e ran  conceb idos  po r  med io  de  reg l as  y  p r i nc ip ios  compos i t i vos  con  e l  f i n  de  da r  r espues ta  a l 
p rog rama en  s i . La  máx ima  de  que  « l a  f o rma s igue  a  l a  f unc ión»  ca rac te r i z a  es te  pe r í odo  y  se  comprende  de  que  modo 
subs i s t e  una  adap tac ión  de  pa r t e  de l  d i scu r so  de  Du rand  y  de  su  mé todo  p royec tua l . Las  t i po log í as  t en í an  como base 
«concep tos  es té t i cos  compos i t i vos  y  t eo r í a s  fo rma les» , gene ra lmen te  ex te r i o res  a  l a  p rop i a  es fe ra  a rqu i t ec tón i ca .
As í , se  puede dec i r  que  l a  g ran  rup tu ra  con e l  pe r íodo I l um in i s ta  an te r io r  se  re l ac iona , una  vez  más, con l a 
p rob lemát i ca  de  los  «o r ígenes» . En  e l  s ig lo  XV I I I , como v imos, los  p r i nc ipa les  teó r i cos  p ropon ían  l a  im i tac ión  de 
l a  Na tu ra leza  por  med io  de  l a  co r respondenc ia  a l  ges to  p r imord ia l  de  l a  cabaña p r im i t i va . S in  embargo, ahora , 
en  es ta  «segunda t i po log ía»  y  de  acuerdo con An thony  V id le r, l os  fundamentos  e ran  d i s t i n tos : «Aunque en  los 
p r imeros  t i empos de l  mov im ien to  moderno l a  na tu ra leza  tamb ién  hub iese  s ido  evocada, e ra  más  como ana log ía 
que como p remisa  on to lóg ica . Su  re fe renc ia  e ra  l a  na tu ra leza  rec ién-descub ie r ta  de  l a  máqu ina . Se  puede dec i r 
que  esa  segunda t i po log ía  de  l a  a rqu i tec tu ra  equ i va l í a  en  l a  época  a  l a  t i po log ía  de  los  p roduc tos  fab r i cados  en 
se r ie  (e l l os  m ismos su je tos  a  una  ley  cas i  da rw in iana  de  l a  se lecc ión  de  los  más  ap tos ) . E l  v i ncu lo  es tab lec ido 
en t re  a  co lumna, l a  casa  t í p i ca  y  l a  c iudad pa rec ía  s im i l a r  a l  de  l a  p i rám ide  de  p roducc ión , desde l a  he r ramien ta 
más  senc i l l a  has ta  l a  máqu ina  más  comp le ja , y  l as  fo rmas  geomét r i cas  e lemen ta res  de  l a  nueva  a rqu i tec tu ra  se 
cons ide raban ap rop iadas  pa ra  l a  operac ión  de  máqu inas» 21.
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Mar ía  Teresa Muñoz también seña la  a  es te  respec to que «e l  hecho de que la  a rqu i tec tu ra  moderna haga su uso de 
un repor to r io  fo rma l  no l igado a  la  a rqu i tec tu ra  de l  pasado, y  a  su fasc inac ión por  e l  mundo de la  tecno log ía  y  los 
nuevos métodos cons t ruc t i vos, conv ie r te  a  la  vanguard ia  de comienzos de l  s ig lo  XX en un f ren te  co lec t i vo  cuyos 
es fuerzos ind iv idua les  con f luyen, puede dec i rse  que inc luso conf luyen fa ta lmente»22. En e l  l i b ro  La des in tegrac ión 
es t i l í s t i ca  de la  a rqu i tec tu ra  con temporánea , pub l i cado en 1998, la  au to ra  españo la  va  más le jos  a l  a f i rmar  que e l 
Es t i lo  In te rnac iona l  ha  s ido e l  ú l t imo capaz de represen ta r  l a  Arqu i tec tu ra  de l  Mov imien to  Moderno en su to ta l idad 
y  ta l  se  debe, en gran med ida, a  la  expos ic ión E l  Es t i lo  In te rnac iona l , comisar iada por  Ph i l ip  Johnson y  Henr y-
Russe l  H i tchcock, en 1932. En es ta  ocas ión, según Josep Mar ia  Montaner, de cara  a l  enorme con jun to  de obras 
represen ta t i vas  y  cons ideradas como parad igmát icas  de es te  mov imien to, se  h i zo  una pr imera se lecc ión de t res 
obras  «mode lo»  a  par t i r  de las  cua les  se podr ía  en tender  todas las  an te r io res  ten iendo en cuenta  sus  med idas, 
p roporc iones, p r inc ip ios, e tc. (V i l l e  Savo ie, de Corbus ie r; Casa Tughendaht , de Mies  van der  Rohe, y  e l  Pabe l lón 
de Barce lona, también de Mies ) . Es ta  ac t i tud acaba por  ser, de hecho, muy re levan te  por  que admi te  la  evo luc ión 
darw in iana a  par t i r  de sus  prop ios  «or ígenes» . Es ta  nueva a rqu i tec tu ra  empezar ía  con la  im i tac ión de la  máqu ina y 
de sus mode los, equ iva len tes  a  la  cabaña pr im i t i va  (o, as í  lo  qu is ié ramos, a  la  cabaña, a  la  cueva y  a  la  t i enda: t res 
mode los  pr imord ia les ) . Se an tes  ten íamos dudas en t re  la  « im i tac ión de la  Na tu ra leza»  o  la  « im i tac ión de la  cabaña», 
en es te  caso parec ía  c la ra  la  opc ión por  e l  camino genea lóg ico que deber ía  ser  segu ido. 
Mien t ras, Montaner  c ree también que subyacente  a  es ta  pos tu ra  es tá  e l  concepto de t ipo que procede de Max 
Weber : «según é l  (Weber )  se  pueden es tab lecer  conceptos  l ím i te  idea les  con los  cua les  la  rea l idad puede ser 
med ida y  comparada con e l  f i n  de i l us t ra r  de te rminados e lementos s ign i f i ca t i vos. Es tos  “ t ipos idea les” soc ia les  son 
abs t racc iones o cons t rucc iones rac iona les  que ac túan como mode los  de re fe renc ia , como ar t i f i c ios  h i s to r iográ f icos. 
( . . . )  La  noc ión weber iana de “ t ipos idea les” es tá  p resen te  en e l  sus t ra to  de gran par te  de las  in te rp re tac iones de la 
a rqu i tec tu ra  moderna» . Más ade lan te  conc luye que «pos ib lemente es te  a r t i f i c io  h i s to r iográ f ico u t i l i zado por  la  c r í t i ca 
y  la  teor ia  a rqu i tec tón ica  de l  mov imien to  moderno, desde Edoardo Pers ico a  G ied ion, desde e l  “Esp i r i t  Nouveau” de 
Corbus ie r  has ta  AC Documentos de Ac t i v idad Contemporánea de l  GATEPAC, haya perd ido va l idez»23. A l  con t ra r io, 
es te  mismo au tor  c ree que la  noc ión de « t ipo»  propues ta  en e l  s ig lo  an te r io r, con t inua vá l ida  hoy en d ía .
Los « t ipos»  acaban por  cor responder, de c ie r ta  manera , a  los  «mode los» . Se cons t i tuyen as í  como pro to t ipos 
a rqu i tec tón icos que se rep i ten prec isamente por  que los  métodos proyec tua les  y  cons t ruc t i vos  se acercan a l  mundo 
indus t r i a l  de las  máqu inas, que se pueden repet i r  y  ad jun ta r  unas a  las  o t ras.
De hecho, los  teór icos  de es te  per íodo rechazaron esa noc ión de « t ipo»  conceb ido por  e l  academismo f rancés en 
e l  sen t ido que represen taba una res t r i cc ión impues ta , que cond ic ionaba la  l ibe r tad y  au tonomía de l  a rqu i tec to. A l 
revés de ser  en tend ida como una her ramien ta  para  exp lo ra r  e l  po tenc ia l  c rea t i vo, e ra  s inón imo de a lgo es tá t i co 
e  inmóv i l . E ra  ev iden te  un c la ro  desprec io  en cuan to a  la  h i s to r ia  y  se c re ía  que e l  aparec imien to  de la  c ienc ia 
y  de la  tecno log ía , tan  impor tan tes, so lo  podr ían  dar  in ic io  a  un nuevo lengua je  a rqu i tec tón ico de cero. As í , de 
una manera  genera l , e l  té rmino que in ic ia lmente  propuso Quat remère ser ia  cons ideradom desnecesar io, an t icuado 
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y  u l t rapasado. Ser ian  exp lo radas o t ras  de f in ic iones aunque de manera  muy d i fe ren te  a  su propós i to  in ic ia l .
Cont ra r iamente a l  Mov imien to  Moderno, y  en par t i cu la r  por  e l  d i s tanc iamien to a  un aborda je  enra i zado en la 
«H is to r ia» , cerca de los  años 60, la  d iscus ión en to rno de la  noc ión or ig ina l  de « t ipo»  vue lve  a  ser  co locada en c ima 
de la  mesa. Como Van in i  dec ía  en e l  s ig lo  XVI , l a  h i s to r ia  es  c íc l i ca  pero no de una manera  concre ta , so lamente de 
un modo genera l , abs t rac to, y  la  verdad es  que los  momentos de rup tu ra  y  con t inu idad suceden e te rnamente. Ta l 
como suced ió  con Quat remère de Qu incy, que en un per íodo de c r i s i s  y  f rac tu ra  in ten tó  c rear  una normat i va  de la 
p roducc ión a rqu i tec tón ica  a  t ravés de los  conceptos  que es tud iamos an te r io rmente, en e l  per íodo de dec l i ve  de l 
Mov imien to  Moderno también d ive rsos au to res  l l amaron de nuevo la  a tenc ión para  la  impor tanc ia  de la  memor ia 
h i s tó r ica . Por  ese med io  c re ían que era  pos ib le  vo lve r  a  reconc i l i a r  l a  a rqu i tec tu ra  con las  personas.
Por  es te  mot i vo, se  vue le  a  es t ruc tu ra r  una nueva metodo log ía  a rqu i tec tón ica  cuya pr imera preocupac ión es  la 
re in te rp re tac ión de la  h i s to r ia  de la  a rqu i tec tu ra , de fend iendo la  c iudad t rad ic iona l  en cuan to punto de encuent ro 
cu l tu ra l  y  co lec t i vo. E l  o r igen fundamenta l  de es ta  nueva propues ta  es, p rec isamente, e l  concepto de « t ipo» 
a rqu i tec tón ico per tenec ien te  a  la  dua l idad p la tón ica  de fend ida por  e l  academismo de l  s ig lo  XVI I I  que, como v imos, 
p re tend ía  cons t ru i r  su  t iempo a la  luz  de un aborda je  teór ico y  ana l í t i co  de cara  a  la  h i s to r ia  p recedente. 
As í , los  «mode los»  de l  per íodo an te r io r  podr ían  recupera r  l a  idea or ig ina l  de « t ipo»  que, a l  con t ra r io  de los 
«pro to t ipos»  modernos, cor responder ían de nuevo a  una imagen a rque t íp ica  capaz de v incu la rse a  los  p r inc ip ios 
fo rma les  lóg icos, p r im i t i vos, a tempora les  e  inmutab les. Cor respond ían a  a lgo genér ico capaz de adopta r  una 
d imens ión h is tó r ica  y  cu l tu ra l  o t ro ra  perd ida. Se des tacan en es te  mov imien to  los  nombres de G iu l io  Car lo  Argan, 
A lan Coquhoun, A ldo Ross i , los  hermanos Kr ie r, G iog io  Grass i , Car lo  Ayamon io, en t re  o t ros.
Nues t ro  propós i to  no ser ía  p ro fund iza r  todas las  teor ías  de la  «c iudad t rad ic iona l »  n i  en t ra r  en de ta l le  en e l  es tud io 
de las  obras  que marcaron es te  per íodo. Nos in te resa, como hemos es tado hac iendo has ta  ahora , en tender  de que 
manera  la  memor ia  h i s tó r ica  se ha recuperado y  eng lobado en la  metodo log ía  p royec tua l  a  t ravés de los  conceptos 
lanzados por  Quat remère de Qu incy  para  comprender  su va l idez  rea l , cua les  son las  re in te rp re tac iones pos te r io res 
y  de que modo habrán re fo rzado e l  d iá logo c íc l i co  con la  h i s to r ia . No obs tan te, conoc iendo los  d ive rsos apor tes 
teór icos  en es te  campo  –con cor respondenc ia  e fec t i va  en la  p rac t ica  a rqu i tec tón ica  y  en la  cons t rucc ión de 
ed i f i c ios–, después de una lec tu ra  de d ive rsos au to res  y  tex tos  c r í t i cos, podemos conc lu i r  que e l  apor te  de G iu l io 
Car lo  Argan en e l  tex to  Sobre a  Tipo log ia  em Arqu i tec tu ra , adqu ie re  una impor tanc ia  p reponderan te  a l  in t roduc i r 
nuevos aspec tos  en e l  deba te. Se t ra ta , de res to, de un tema que e l  au to r  re toma duran te  su producc ión.
En es te  a r t í cu lo  Argan re to rna a  los  o r ígenes de l  concepto e laborado por  Quat remère de Qu incy  en cuan to a lgo 
«más o menos vago» y  a l  respec to de los  cua les  es  pos ib le  que var ias  personas, par t iendo de l  m ismo t ipo, puedan 
conceb i r  obras  s in  una re lac ión aparen te. As í , e l  teór ico i ta l i ano de f iende que e l  « t ipo»  der i va  de una c ie r ta 
abs t racc ión re la t i vamente a  la  fo rma y  a l  uso de var ios  ed i f i c ios, o  sea, una vez  que se t ra ta  s iempre de una 
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deducc ión a  par t i r  de un con jun to  de casos s im i la res, es  impos ib le  «c rear  un t ipo» . De acuerdo con Argan, es to 
s ign i f i ca  que e l  aparec imien to  de un t ipo depende de la  ex i s tenc ia  de var ios  e jemplos  cuya mater ia l i zac ión apunta 
hac ia  una ana log ía  fo rma l  y  func iona l  ev iden te. Para  aparecer  tendr ía  que haber  ex is t ido an te r io rmente, lo  que 
da un va lo r  h i s tó r ico inheren te. De es te  modo, duran te  e l  p roceso de abs t racc ión, un proceso reducc ion is ta , son 
e l im inadas las  carac te r í s t i cas  par t i cu la res  de cada proyec to has ta  que se encuent ra  la  esenc ia , una base común.
De segu ida  re fue rza  su  u t i l i dad  en  cuan to  pa r te  de l  p roceso c rea t i vo  a  t ravés  de  lo  cua l  se  p re tende p roduc i r  e l 
o t ro  « t i po» . Es  dec i r, todo e l  ed i f i c io  es  una  búsqueda por  e l  nac im ien to  de  un  o t ro  t i po  y, de  es te  modo, cons t i t uye 
una  he r ramien ta  que no l im i t a  e l  ac to  p royec tua l , a l  con t ra r io, t i ene  l a  capac idad de  es t imu la r lo. «No es  una  fo rma 
de f i n ida  pe ro  s í  un  esquema o  bosque jo  de  una  fo rma. ( . . . )  De  acuerdo con l a  de f i n i c ión  de  Qua t remère  de  Qu incy, 
podr í amos dec i r  que  e l  “ t i po” su rge  en  e l  momento  en  que e l  a r t i s t a  de ja  de  ve r  e l  pasado como un mode lo 
cond ic ionan te. »  Con t inua : «Cua lqu ie r  e lecc ión  de  un  mode lo  imp l i ca  un  ju i c io  de  va lo r : e l  reconoc im ien to  de  que 
de te rm inada obra  de  a r te  es  pe r fec ta  y  debe se r  im i tada . Cuando esa  obra  reasume/ readqu ie re  l a  na tu ra leza 
esquemát i ca  e  i nd i s t i n ta  de l  « t i po» , l a  acc ión  ind i v idua l  de l  a r t i s t a  de ja  de  es ta r  l im i t ada  a  ese  ju i c io  de  va lo r. E l 
“ t i po” es  acep tado pe ro  no  “ im i tado” , lo  que  s ign i f i ca  que l a  repe t i c ión  de l  “ t i po” exc luye  e l  p roceso de  c reac ión 
denominado de  m ímes i s. ( . . . )  ex ige  de l  a r t i s t a  una  nueva  de te rm inac ión  fo rma l . »  24
Pasados  cua t ro  años, en  e l  l i b ro  E l  concep to  de  Espac io  A rqu i t ec tón i co  de l  Ba r roco  a  nues t ros  d í as , e l  au to r 
i t a l i ano  vue l ve  a  opone r  l a  i dea  de  «mode lo» , en  cuan to  cop i a , a  l a  noc ión  de  « t i po» , en  cuan to  « i dea  gene ra l 
de  l a  f o rma de  un  ed i f i c i o » , r ecupe rando  una  vez  más  l a  d i a l éc t i ca  que  se  de jó  en  ab ie r to  en  e l  s i g l o  XV I I I . Más 
t a rde, en  Tipo log i a , S imbo log i a , A lgo r i tmo e  Fo rma , vue l ve  a  de f i n i r  « t i po»  como un  esquema, l a  « reducc ión  de 
una  se r i e  de  va r i an tes  fo rma les  a  una  supues ta  es t r uc tu ra  común» 25. En  es te  sen t i do, y  en  una  c l a ra  opos i c i ón  a l 
Mov im ien to  Mode rno, su  pos i c i ón  n i ega  cua lqu ie r  f unc iona l i smo y  da  abso lu t a  p r i o r i dad  a  l a  f o rma, a l  s imbo l i smo 
y  a  l a  es t r uc tu ra . En  e l  p r ime r  a r t í cu lo  A rgan  c reó  l a s  bases  de  g ran  pa r t e  de  l a  p roducc ión  a rqu i t ec tón i ca  que  se 
s i gu ió  y  t a l  vez  l a  exces i va  ap rox imac ión  a l  « s imbo l i smo»  de  l a  i conog ra f í a  ab r i ó  o t r as  v í a s  un  poco  d i ve rgen tes 
que  se  a l e j a ron  de l  r i go r  es t r uc tu ra l i s t a  que  vend r í a  a  se r  p ro fund i zado  más  t a rde  po r  l os  a rqu i t ec tos  i t a l i anos. 
No  obs tan te, no  hay  duda  que  e l  pun to  de  pa r t i da  es  l o  común y  que  G iu l i o  Ca r l o  A rgan  asume un  pape l  esenc i a l 
en  l a  r ev i t a l i z ac ión  de l  concep to  de  « t i po» .
E l  hecho de Argan proponer  la  e laborac ión de l  t ipo por  deducc ión de la  rea l idad, es  dec i r, por  v ía  de la  comparac ión 
y  de l  reconoc imien to  de c ie r tas  carac te r í s t i cas  fo rma les  en ed i f i c ios  cons t ru idos, podrá  de ja r  l a  duda sobre la 
opos ic ión a  un c ie r to  idea l i smo p la tón ico imp l íc i to  en las  descr ipc iones de Quat remère. Aunque, no cabe duda que 
su idea da cont inu idad a  la  de l  teór ico f rancés y  no a l  con t ra r io.
A par t i r  de es tas  re f lex iones, y  también de l  fuer te  apor te  de o t ras  f iguras  como Ernes to  N. Rorges, A ldo Ross i  cons igu ió 
s in te t i za r  y, a l  m ismo t iempo, con jugar  es tas  teor ías  más t rad ic iona les  basadas en la  de f in ic ión de Quat remère con las 
ideas sobre la  mor fo log ía  u rbana de Saver io  Mura to r i . Por  eso, según Moneo, no es  de ex t rañar  que su in te rp re tac ión 
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de l  concepto acabe por  ser  «más su t i l  y  más comple ja , pero también más prob lemát ica .»  Y pros igue: «para  Ross i , l a 
lóg ica  de la  fo rma arqu i tec tón ica  res ide en una de f in ic ión de t ipo basada en la  yux tapos ic ión de memor ia  y  razón. 
E l  t ipo conser va la  razón de ser  de la  fo rma, en tan to  que la  a rqu i tec tu ra  mant iene v i vo e l  recuerdo de aque l los 
p r imeros ins tan tes  en los  que e l  hombre comenzó a  de ja  hue l l a  de su presenc ia  en e l  mundo de cons t ru i r » 26.
S i  recuperamos las  pa labras  de A ldo Ross i  en l ib ro  A Arqu i tec tu ra  da C idade , vemos que vue lve  a  desar ro l l a r  e l 
concepto de « t ipo»  a  t ravés de un d iscurso basado en la  d ia léc t ica  conceb ida por  Quat remère, o  sea, empieza por 
c i ta r  d i rec tamente par te  de su d iscurso or ig ina l  para  añad i r  en segu ida: «En té rminos lóg icos se puede dec i r  que es te 
“a lgo” es  una cons tan te. Un a rgumento de es te  t ipo presupone conceb i r  e l  hecho a rqu i tec tón ico como una es t ruc tu ra ; 
una es t ruc tu ra  que se reve la  y  es  reconoc ib le  en e l  p rop io  hecho. S i  es te  a lgo, a l  cua l  podemos l l amar  e l  e lemento 
t íp ico o s imp lemente e l  “ t ipo” , es  una cons tan te, que se hace ver  en todos los  hechos a rqu i tec tón icos. Por  lo  tan to, 
también es  un e lemento cu l tu ra l  y  como ta l  puede ser  encont rado en los  d ive rsos hechos a rqu i tec tón icos ( . . . ) » 27.
En es te  sen t ido, e l  « t ipo»  de f ine la  lóg ica  in te rna de las  fo rmas que nada t ienen que ver  con la  func ión a  la  cua l  se 
des t inan. Se presen ta  como una c la ra  opos ic ión a l  func iona l i smo y  sus ten ta  la  tes i s  de que la  fo rma, por  s i  so la , 
t i ene más fuerza  y  va l idez  que su uso. E l  a rqu i tec to  i ta l i ano también c re ía  que la  c iudad era  e l  tes t igo donde se 
encont raban todos los  « t ipos»  y  se carac te r i zaba, por  lo  tan to, por  ser  e l  lugar  capaz de reun i r  l a  ve rdadera  H is to r ia 
de la  Arqu i tec tu ra  a  t ravés de la  re lac ión en t re  las  t ipo log ías  y  la  red u rbana.
Ot ros  apor tes  teór icos  surg ie ron pos te r io rmente  y  con gran re levanc ia , aunque no nos incumbe su aná l i s i s  en es te 
t raba jo. No obs tan te, des tacamos la  pos ic ión c r í t i ca  de A lan Co lquhoun, los  impor tan tes  escr i tos  de Manf redo 
Ta fu r i , l as  obras  de Kahn o de los  hermanos Kr ie r  y, más ta rde, la  po lémica obra  teór ica  y  p rác t ica  de Rober t 
Ven tu r i  y  Den ise Scot t  Brown, en t re  o t ros. Nos in te resa re tener, sobre todo, que por  opos ic ión a  un « func iona l i smo» 
modern is ta  p resen te  en e l  comienzo de l  s ig lo  XIX , a  par t i r  de los  años sesen ta  vue lve  a  d iscu t i r se  e l  tema de la 
h i s to r ia  en cuan to her ramien ta  ú t i l  pa ra  la  p rác t ica  proyec tua l . En un in ten to  de c rear  una «nueva»  a rqu i tec tu ra  y, 
a l  m ismo t iempo, ev i ta r  av i vamien tos  h is to r ic i s tas, se  vue lve  a  re in te rp re ta r  l a  noc ión de « t ipo»  que Quat remère de 
Qu incy  de jó  en ab ie r to  en e l  s ig lo  XVI I I , en par t i cu la r  por  la  mano de G iu l io  Car lo  Argan y, más ta rde, A ldo Ross i .
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CAMINO PARA EL RETORNO ETERNO: PRINCIP IOS GENERALES PARA UNA ARQUITECTURA ESPECÍF ICA

EL RETORNO ETERNO EN CUANTO PROCESO SELECTIVO
A lo  la rgo de la  t rayec to r ia  p ropues ta  por  los  cap í tu los  an te r io res  fue pos ib le  obser var  uno de los  caminos que 
cons ideramos c re íb les  para  segu i r  y  p ro fund iza r  l a  idea de una «e te rna cont inu idad» a  t ravés de un «e te rno re to rno». 
Ta l  vez  de es te  modo sea rea lmente  pos ib le  la  v i venc ia  de modo na tu ra l  en e l  «e te rno presen te»  de que nos hab la 
S ig r ied G ied ion acerca de las  c i v i l i zac iones pr im i t i vas.
La verdad es  que e l  asun to no nos t rae nada de nuevo. La concepc ión c íc l i ca  es taba enra i zada en la  c i v i l i zac iones 
pr im i t i vas  hace mi l l a res  de años. Los or ígenes de la  a rqu i tec tu ra  remontan igua lmente  a  ese per íodo. La d ia léc t ica 
en t re  e l  mundo « in te l ig ib le»  y  e l  mundo «sens ib le»  p resen te  en la  An t igüedad C lás ica  nos hacen re t roceder  has ta  e l 
s ig lo  I I I  a .C. E l  p r imer  t ra tado de a rqu i tec tu ra  en e l  cua l  nos podemos apoyar  con a lguna segur idad da ta  de l  s ig lo 
I  a .C. y  fue escr i to  por  V i t ruv io. Inc lus i ve, tendr íamos que regresar  a l  s ig lo  XVI I I  para  en tender  la  noc ión de « t ipo» , 
en la  cua l  c reemos que es tá  la  c lave para  e l  «Retorno E te rno». No obs tan te, vemos como la  soc iedad ac tua l , as í 
como la  a rqu i tec tu ra , nos presen tan d i fe renc ias  cons iderab les  cuando comparadas con las  de cua lqu ie r  uno de 
es tos  per íodos an tecedentes. La verdad es  que nad ie  t iene dudas cuan to a  la  ex i s tenc ia  de una base es t ruc tu ra l 
común que permi ta  su en tend imien to. Ta l  como a f i rmaba e l  f i l óso fo  Hege l : «no hay nada de nuevo ba jo  e l  so l » 1.
Empezamos por  dec i r  que la  a rqu i tec tu ra  es  e l  resu l tado de fac to res  a tempora les  y  fac to res  c i rcuns tanc ia les. Los 
pr imeros, cons iderados inmutab les, permanentes  a  lo  la rgo de toda la  h i s to r ia , en todos los  momentos y  en todos 
los  lugares, se  re f ie ren esenc ia lmente  a  cues t iones que der i van de la  Na tu ra leza  como por  e jemplo la  Luz , l a 
Gravedad, e l  Espac io, l a  Mater ia  o  la  Cond ic ión Humana, con todas sus  carac te r í s t i cas  percept i vas. Los o t ros, v i s tos 
como cont ingentes, p rov ienen de la  espec i f i c idad de cada contex to, tan to  f í s ico como soc ia l . Es to  s ign i f i ca  que la 
a rqu i tec tu ra  v i v ida  a  t ravés de la  exper ienc ia  f í s i ca  en e l  mundo « rea l »  es  e l  encuent ro  y  e l  equ i l ib r io  en t re  ambos. 
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Un arqu i tec to  puede, e fec t i vamente, pensar  la  a rqu i tec tu ra  de una manera  abs t rac ta , recur r iendo a  las  p remisas 
un ive rsa les, s in  embargo, so lamente a l  con f ron ta r la  con la  rea l idad, con e l  uso, con e l  c l i en te, con la  topogra f ía , 
con e l  p resupues to, e tc. podrá  dar  una respues ta  concre ta . Mies  van der  Rohe conc ib ió  e l  con jun to  de las  casas 
pa t io  inc luso s in  los  os  fac to res  con t ingentes  ind ispensab les  para  su cons t rucc ión prec isamente por  que sab ia  de 
an temano, como cua lqu ie r  a rqu i tec to, cua les  e ran los  fac to res  un ive rsa les  e  in t r ínsecos de la  d isc ip l ina , aunque 
ten iendo en cuenta  una c ie r ta  abs t racc ión.
Cuando cons ide ramos l a  idea  de  «E te rno  Re to rno»  en  a rqu i tec tu ra  es  impor tan te  esc la rece r  que  pensamos en 
una  a rqu i tec tu ra  a tempora l  a  l a  cua l  podemos recu r r i r  e te r namente  y  en  cua lqu ie r  momento  espec í f i co. Es to 
s ign i f i ca  que e l  ca rác te r  a tempora l  que  buscamos pe r tenece a  l a  ca tegor í a  de  los  fac to res  a tempora les, es tab les  e 
i nmutab les  que, cuando en t re l azado con los  da tos  c i r cuns tanc ia les, puede cons t i t u i r  una  he r ramien ta  fundamenta l 
pa ra  e l  a rqu i tec to  con temporáneo. Es to  sucede por  que no so lo  encuen t ra  en  es ta  «a rqu i tec tu ra  a tempora l »  una 
c ie r t a  l eg i t im idad y  segur idad  re fe renc ia l  como tamb ién , y  sobre  todo, po r  que  l a  soc iedad es  e l  resu l t ado de 
camb ios  g radua les  en  los  cua les  hay  con t i nu idad y  evo luc ión  s in  que haya  necesa r i amen te  una  rup tu ra  to ta l . Es 
en  l a  d ia léc t i ca  en t re  e l  momento  e te r no, que  apun ta  pa ra  a r r i ba , pa ra  una  d imens ión  meta f í s i ca , y  e l  momento 
concre to, que  v i ve  en  con fo rm idad con l as  l im i t ac iones  rea les, que  l a  a rqu i tec tu ra  puede opera r  en  l a  med iac ión 
en t re  los  dos  mundos. Como rea l za  De leuze, c reemos que « l a  d ia léc t i ca  (de l  i n te l i g ib le  y  de l  sens ib le )  es  e l  a r te 
que nos  inv i t a  a  recupera r  l as  p rop iedades  a l i enadas. Todo reg resa  a l  esp í r i t u , como moto r  y  p roduc to  de  l a 
d ia léc t i ca ; o  reg resa  a  l a  consc ienc ia  de  s i ; o  i nc luso  a l  hombre  como se r  genér i co»2.
Es  es te  e l  mot i vo  que nos  l l eva  a  de fender  e l  «Re to rno  E te rno»  a  l a  «a rqu i tec tu ra  a tempora l »  en  cuan to  un  camino 
de  fu tu ro, pe ro  j amás  como búsqueda de  un  pasado rev i va l i s t a . De nuevo según G i l l es  De leuze, a l  respec to  de l 
« j uego de l  e te r no  Re to rno»  n ie t zscheano, c reemos que so lamen te  es  pos ib le  conceb i r  un  re to rno  de l  o t ro  y  no 
de l  m ismo – se  t ra ta  de  un  re to rno  se lec t i vo. «Re to rna r  es  p rec i samente  e l  se r  de l  deven i r, e l  uno de l  mú l t i p le, 
l a  neces idad de l  acaso. As í , es  necesa r io  ev i t a r  hace r  de l  e te r no  Re to rno  un  “ re to rno  de l  m ismo” . Es to  se r i a 
desconocer  l a  fo rma de l a  t r ansmutac ión  y  camb io  en  l a  re l ac ión  fundamenta l . ( . . . )  A  veces  nos  p regun tamos como 
N ie t zsche pudo c ree r  un  pensamien to  ta l  e ra  nuevo y  p rod ig ioso  por  que pa rece  se r  f recuen te  en  l a  An t igüedad. 
No obs tan te, N ie t zsche sab ia  p rec i samente  que es te  pensamien to  so lo  «se  encuen t ra»  en t re  los  an t iguos, de  Grec ia 
o  de l  Or ien te, de  una  manera  pa rce la r  e  i nc ie r t a  ( . . . ) » 3.
Es to  con f i rma todo aque l lo  que an tes  a f i rmamos: de  ca ra  a  l a  rea l i dad  c íc l i ca  de l  «hombre  p r im i t i vo»  y  a  l a 
rea l i dad  l i nea l  de l  «hombre  moderno»  –concepc iones  p resen tadas  por  M i rcea  E l i ade–, l a  yux tapos ic ión  de  los 
dos  t i empos, t a l  como suced ió  en  c ie r tos  momentos  de l  pasado, es  e l  ún ico  camino pos ib le  hac ia  un  ve rdadero 
«Re to rno  E te rno» . Por  es ta  v í a , e l  hombre  adqu ie re  consc ienc ia  de  l a  concepc ión  c íc l i ca  subyacen te  a  una  rea l i dad 
meta f í s i ca , i n t r í nseca  a  un  t i empo fue ra  de l  p rop io  t i empo –en e l  cua l  l e  es  pe rm i t i do  d ia loga r  con  e l  pasado s in 
ba r re ras  h i s tó r i cas– y  t i ene  igua lmen te  consc ienc ia  de  su  ex i s tenc ia  en  un  mundo concre to  y  en  un  momento 
espec í f i co, lo  que He idegger  l l amaba Dase in , e l  Se r  en  su  T iempo. 
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Solamente as í  e l  Re torno puede ser  se lec t i vo : «E l  secre to  de N ie tzsche es  que e l  “e te rno Retorno es  se lec t i vo” . 
Y  dob lemente se lec t i vo. Pr imero, como pensamien to. Por  que nos da una ley  para  la  au tonomía de la  vo lun tad 
degradada de toda la  mora l . ( . . . )  y  no es  so lo  pensamien to se lec t i vo, pero también e l  Ser  se lec t i vo. So lo  re to rna 
la  a f i rmac ión, so lo  re to rna aque l lo  que puede ser  a f i rmado, so lo  vue lve  la  a legr ía . Todo lo  que puede ser  negado, 
todo lo  que es  negac ión, es  expu lsado por  e l  p rop io  mov imien to  de l  “E te rno Retorno” . ( . . . )  E l  E te rno Retorno es 
la  Repet ic ión; pero es  la  Repet ic ión que se lecc iona, la  Repet ic ión que sa lva . Secre to  prod ig ioso de una repe t ic ión 
l ibe radora  y  se lecc ionadora»  4.
Cen t remos  pues, nues t r a  a tenc ión  en  a lgunos  pun tos, que  se rán  ú t i l e s  pa ra  en tende r  l o  que  ve remos  ade l an te 
ace rca  de  es ta  pos ib i l i dad  c í c l i ca  den t ro  de  l a  a rqu i t ec tu ra . De leuze  nos  d i ce  que  e l  Re to r no  es  «se l ec t i vo» , que 
se  da  «de  una  mane ra  pa rce l a r  e  i nc i e r t a ” , t an to  a  n i ve l  de l  «pensam ien to»  como de l  « se r » , y  además  re f i e re  que 
esa  repe t i c i ón  es  « l i be rado ra» . 5
Tenemos as í  a lgunos da tos  fundamenta les  que conv iene recordar. Pr imeramente, e l  hecho de que la  a rqu i tec tu ra  es 
la  coex is tenc ia  de fac to res  a tempora les  y  fac to res  c i rcuns tanc ia les, lo  que nos remete para  un v íncu lo  incues t ionab le 
cara  a  los  momentos h is tó r icos  que nos an teceden y  nos permi te  an t ic ipa r  una dua l idad en t re  a lgo eminentemente 
abs t rac to, que es  con t inuo, y  a lgo concre to, que cons t ruye la  rea l idad f í s ica . V imos también que, desde un punto de 
v i s ta  on to lóg ico, la  concepc ión c íc l i ca  hac ía  par te  in tegran te  de l  pensamien to a rca ico y  que todav ía  hoy permanece 
enra i zado en la  soc iedad aún que de un modo bas tan te  más s i lenc ioso, v i s to  que e l  t i empo crono lóg ico es 
predominan te  en la  v ida  de las  soc iedades contemporáneas. Esa v i s ión c íc l i ca  cor respond ía  a  la  repe t ic ión de los 
ges tos  y  r i tua les  a rque t íp icos, o  sea, e l  acceso  a  ese t iempo sagrado y  e te rno se es tab lec ía  por  v ía  de un mundo 
« idea l » , a  t ravés de f iguras  y  ges tos  genér icos que adqu i r í an  una d imens ión «ún ica»  en la  rea l idad f í s ica . S ign i f i ca 
es to  que e l  E te rno Retorno es  pos ib le  a  n i ve l  meta f í s ico y  recur r iendo a  la  d ia léc t ica  p la tón ica  de l  mundo « In te l ig ib le» 
y  de l  mundo «Sens ib le» , ta l  como, según De leuze, N ie tzsche propuso a  t ravés de un e te rno re to rno c íc l i co  pero 
se lec t i vo. Es ta  perspec t i va  de l  f i l óso fo  f rancés es, como sabemos, d iscu t ib le, aunque no sea exc lus i vamente suya.
Es to  nos permi te  ac la ra r  o t ra  cues t ión esenc ia l , sobre todo por  que genera lmente  la  c reenc ia  en es ta  dob le 
concepc ión ap l i cada a  la  d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica , re fuerza  un d is tanc iamien to en t re  ambas, o  sea, da una c ie r ta 
au tonomía a  un mundo conceptua l  que la  desconecta  de la  rea l idad. Por  consecuenc ia , es to  da or igen a  una 
a l ienac ión de los  p rob lemas concre tos  y, sobre todo, de las  capac idades percept i vas  humanas. No pre tend iendo 
cues t ionar  e l  poder  de la  mente  en cuan to reproducc ión de sensac iones rea les  –pues eso nos l l eva r ía  a  o t ro  t ipo 
de cues t iones–, in te resa rea f i rmar  esa dependenc ia  mutua en t re  las  dos rea l idades complementa res. En verdad, 
la  idea de l  re to rno e te rno que nos in te resa exp lo ra r  no busca «La respues ta»  o  «Un c ic lo» , an tes  por  lo  con t ra r io, 
es  la  que ac túa a  d is t in tas  esca las  med iando los  dos «mundos». So lamente as í  se  cons iguen es tab lecer  v íncu los 
suces ivos  y  p ro fundos.
«Una vez  que la  es té t i ca  se pregunta  sobre los  sen t idos y  las  sensac iones, debemos esc la recer  de que manera  se 
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encuent ran es tos  re lac ionados con la  a rqu i tec tu ra . Re la t i vamente a  los  sen t idos, l a  re lac ión es  obv ia : s iendo la 
a rqu i tec tu ra  uno de los  med ios  por  los  cua les  hacemos e l  mundo ar t i f i c ia l , y  s iendo e l  mundo e l  lugar  donde ac túan 
nues t ros  sen t idos, se  hace inev i tab le  uno es t recho v íncu lo  en t re  los  sen t idos y  e l  p roduc to a rqu i tec tón ico»6. Es  es to 
lo  que nos d ice Rober to  Mas ie ro  a l  en focar  p rec isamente que ese mundo ar t i f i c ia l  sens ib le  es  aque l  que so lo  e l 
hombre puede c rear  a  t ravés de la  razón in te l ig ib le. En e l  encuent ro  en t re  ambos, es ta rá  a  a rqu i tec tu ra .
Vo l v i endo  a  l a  e t imo log í a  de  l a  pa l ab ra  a rqu i t ec tu ra , a  su  o r i gen  g r i ega  –Arch i t ek ton í a– , comprendemos  que 
re fue r za  de  nuevo  es ta  dob le  cond ic ión . Se  t r a t a  de  una  pa l ab ra  compues ta  po r  A rch i , que  s ign i f i ca  supe r i o r i dad , 
exce lenc i a , p reem inenc i a , y  po r  t ek ton í a , que  de r i va  de  t éc tón  y  que  d i ce  respec to  a  l a  cons t rucc ión , a l  a r t esano 
que  hace  pos ib l e  l a  conc re t i z ac ión  de  l a  ob ra  po r  med io  de  l a  f ab r i cac ión , de  l a  p roducc ión  y  ed i f i cac ión  de l 
muro, de  l a  pa red  y  de  l a  p ro tecc ión . S iendo  as í , A rché  s ign i f i ca r í a  l o  que  ex i s t e  de  más  p ro fundo  y  sag rado, 
l a s  p ro fund idades  m i to lóg i cas  y  p ro fé t i cas  de l  o r i gen  pe ro  t amb ién  se  re f i e re  a  a lgo  p r imogén i to  que  se  impone 
como p r i nc ip io, po r  que  es  ev iden te, l óg i co  y  e l emen ta r. Vo l vemos  a l  mundo  i n te l i g i b l e  de  l a  Razón . E l  hombre 
en  cuan to  cons t ruc to r  de  pensam ien tos, sensa tos  y  c re íb l es, t ecno lóg i camen te  pos ib l es  pe ro  t amb ién  do tados  de 
ca l i dad  y  exce lenc i a , de  g randeza  y  esp lendo r.
E l  a rqu i tec to  es  jus tamente a rché- tec tón, es  dec i r, e l  poder  ‘au tén t ico ’ , ‘abso lu to ’  y  ‘d i v ino ’ , sobre la  técn ica  y  la 
cons t rucc ión. Es to  jus t i f i ca  una idea c lave que es  abso lu tamente fundamenta l : e l  a rqu i tec to  conc ibe, a  t ravés de l 
mundo in te l ig ib le  de la  mente  –en e l  cua l  se  inc luye e l  d iá logo d i rec to  con los  fac to res  a tempora les– un espac io 
«Sens ib le»  que será  levan tado por  e l  cons t ruc to r  y  permi t i rá  l a  exper ienc ia  f í s i ca . En resumen, en t re  la  mente  de l 
a rqu i tec to  y  la  mano de l  a r tesano ex is te  un espac io  rea l . Ex i s te  un proceso o una metodo log ía  que se concre t i za  en 
la  e laborac ión de p lanos b id imens iona les  que más ta rde serán mater ia l i zados por  e l  cons t ruc to r.
«V iv imos en un mundo mater ia l  y  só lo  somos capaces de comprender  lo  que se nos o f rece v i s ib lemente a  nues t ros 
sen t idos»7, s in  embargo, ese con jun to  de sensac iones, sea en e l  a r te  o  en la  a rqu i tec tu ra , es  produc ido por  que 
su c reador, a  t ravés de un mundo in te l ig ib le  (más o menos rac iona l ) , puede conceb i r  un «d ispos i t i vo»  para  e l lo. 
No obs tan te, ese d ispos i t i vo  no podr ía  haber  s ido c reado ín tegramente s i  su  au to r  no hub iese exper imentado a lgo 
l ige ramente s im i la r. Se t ra ta  de la  suma de l  conoc imien to  adqu i r ido a  t ravés de la  exper ienc ia  empí r i ca  y  de l  mundo 
« rea l » . Es te  v íncu lo  es  indes t ruc t ib le. Cuando cont r ibuye pos i t i vamente para  la  con t inu idad de la  «v ida» , se  a l imenta 
a  s i  m ismo, es  lo  que Chr i s topher  A lexander  cons idera  de «mundo v i v ien te»  y  au to- regenerador.
ENTRE LA ETERNIDAD ABSTRACTA Y LA REALIDAD CONCRETA
Al  cons idera r  que e l  «Retorno E te rno» es  un proceso se lec t i vo, en pr imer  lugar  es  necesar io  cues t ionar  de que 
manera  es  pos ib le  ese d iá logo con la  «e te rn idad» a  par t i r  de la  cua l  t raba ja r. Como es ev iden te, deb ido a  su enorme 
comple j idad, la  respues ta  nunca podrá  ser  ob je t i va , aunque podamos, eso s í , in ten ta r  esc la recer la . E l  f i l óso fo 
germán ico S te fan Zwe ig  re f ie re  a  t ravés de una descr ipc ión acerca de l  ac to  de la  c reac ión, que « le  es  dado a l 
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hombre c rear  va lo res  imperecederos, y  que e te rnamente quedamos un idos a l  E te rno med ian te  nues t ro  es fuerzo 
supremo en la  t ie r ra : med ian te  e l  a r te.»
Reforzando todo e l  d i scurso acerca de los  o r ígenes on to lóg icos pr im i t i vos  que es tud iamos an te r io rmente  a  t ravés 
de E l i ade o G ied ion, en e l  l i b ro  E l  mis te r io  de la  c reac ión a r t í s t i ca  e l  pensador  a lemán también hace h incap ié  en la 
conex ión d iv ina  con la  e te rn idad a  t ravés de l  m i lagro de la  c reac ión, e l  cua l  se  rep i te  s i s temát icamente en nues t ro 
mundo f í s ico. «Cuando nace un n iño o, de la  noche a  la  mañana, germina una p lan ta  en t re  g rumos de t ie r ra  – nos 
vence la  sensac ión de que ha acontec ido a lgo de sobrena tu ra l , de que ha es tado obrando una fuerza  sobrehumana, 
d iv ina . Y  nues t ro  respec to l l ega a  su máx imo, cas i  d i r í a , se  to rna re l ig ioso, cuando aque l lo  que aparece de repente 
no es  cosa perecedera . Cuando no se desvanece como una f lo r, n i  fa l l ece como e l  hombre s ino que t iene la  fuerza 
para  sobrev iv i r  a  nues t ra  p rop ia  época y  a  todos los  t iempos por  ven i r  – la  fuerza  de dura r  e te rnamente, como e l 
c ie lo, l a  t i e r ra  y  e l  mar, e l  so l , l a  luna y  las  es t re l l as, que no son c reac iones de l  hombre s ino de D ios. A veces nos 
es  dado as is t i r  a  ese mi lagro, y  nos es  dado en una es fe ra  so la : en la  de l  a r te»  8.
En cont inuac ión de lo  que obser vamos, s i  admi t imos que e l  ac to  c rea t i vo  es  f ru to  de una concepc ión in te l ig ib le, 
p roduc ida a  n ive l  de l  pensamien to y  de la  mente  aunque d i r ig ida  a  la  rea l idad, es  a  t ravés de ese d iá logo meta f í s ico 
que se en t recruzan e l  pensamien to y  toda la  e te rn idad c íc l i ca . En 1616, Luc i l io  Van in i  escr ib ía : «De nuevo Aqu i les 
i rá  a  Troya; renacerán las  ceremon ias  y  re l ig iones; l a  h i s to r ia  se  rep i te ; nada hay ahora  que no fue; lo  que ha s ido, 
será ; pero todo e l lo  en genera l , no en par t i cu la r» 9. Y  es ta  es  prec isamente la  que cons ideramos ser  l a  c lave para  e l 
re to rno: e l  genera l  se  vue lve  en par t i cu la r  y  e l  par t i cu la r  vue lve  a  t rans fo rmarse en genera l . En t iéndase la  en t idad 
abs t rac ta  como una imagen « idea l »  y  e l  par t i cu la r  como a lgo ún ico, s ingu la r.
Como veremos ade lan te, esa imagen idea l  en Arqu i tec tu ra , ya  s iendo abs t rac ta  no es ta rá  nunca, desconectada 
de la  rea l idad f í s ica . E l  Arqu i tec to  españo l  A lber to  Campo Baeza de fende que « la  Arqu i tec tu ra , por  enc ima de las 
fo rmas con que nos aparece, es  idea que se expresa con esas fo rmas. Es  idea mater ia l i zada con med idas que 
hacen re lac ión a l  hombre. Es  idea cons t ru ida. La H is to r ia  de la  Arqu i tec tu ra , le jos  de ser  só lo  una H is to r ia  de las 
fo rmas, es  bás icamente una H is to r ia  de las  Ideas Cons t ru idas. Las fo rmas se des t ruyen con e l  t i empo pero las 
ideas permanecen, son e te rnas»10. Es tas  ideas indes t ruc t ib les  cons t i tuyen jus tamente la  permanenc ia  e te rna a l  que 
s iempre podemos vo lve r, c íc l i camente.
Es ta  tamb ién  es  l a  lóg ica  desc r i t a  po r  M i rcea  E l i ade  cuando exp l i ca  l a  regenerac ión  c íc l i ca , en  es te  caso  en  l as 
c i v i l i zac iones  p r im i t i vas : Im i tan  un  ges to  idea l  (d i v i no, a rque t íp i co )  y  en  esa  ap rop iac ión , se  t rans fo rma en  un  ac to 
concre to, que  sucede en  un  pun to  espec í f i co  de l  p l ane ta  y  con un  número  concre to  de  pe rsonas. Se  da  e l  i n i c io 
de  un  nuevo c ic lo. Es te  ges to, cuyo  mode lo  va  pasando de  generac ión  en  generac ión , se  t rans fo rma por  v í a  de 
pequeñas  a l t e rac iones  espec í f i cas  y  con t i nua  a  se r  ma te r i a l i zado por  l as  c i v i l i zac iones  que l a  suceden. La  repe t i c ión 
de  es te  c i c lo  e te r no  acaba por  t r ans fo rmar  tan to  l a  rea l i dad  f í s i ca , de  acuerdo con l as  c i r cuns tanc ias, cuan to  l a 
rea l i dad  meta f í s i ca , de  acuerdo con su  en tend im ien to  genera l . Y  en  es ta  rep roducc ión  no  so lo  se  cons t ruye  e l 
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f u tu ro  como se  es tab lece  y  conso l ida  e l  d i á logo con e l  pasado. Se t ra ta  de  una  memor ia  i nev i t ab lemen te  pa rc ia l  y 
reducc ion i s ta . S in  embargo, es te  reducc ion i smo no debe cons t i t u i r  n ingún ca rác te r  nega t i vo  por  que es  e l  p roceso 
na tu ra l  de  t rans fo rmac ión  en t re  e l  conc re to  y  e l  abs t rac to.
Para  ta l , recordemos la  descr ipc ión que hace e l  escr i to r  a rgen t ino Jorge Lu ís  Borges y  a  t ravés de la  cua l , dada la 
impos ib i l i dad de de f in i r  lo  que es  la  «e te rn idad», a f i rma que só lo  le  res ta  la  pos ib i l i dad de exp l i ca r  su  teor ía  persona l 
sobre e l  asun to: «conf ín  que he pose ído en te ro en pa labras  y  poco en rea l idad, vec ino y  mi to lóg ico a  un t iempo. E l 
revés de lo  conoc ido, su espa lda ( . . . )  Me quedé mi rando esa senc i l l ez . Pensé, con segur idad en voz  a l ta : Es to  es  lo 
mismo de hace t re in ta  años ( . . . )  pero lo  más seguro es  que en ese ya ver t ig inoso s i lenc io  no hubo más ru ido que e l 
tamb ién in tempora l  de los  g r i l l os. E l  fác i l  pensamien to “es toy  en mi l  ochoc ien tos  y  tan tos” de jó  de ser  unas cuan tas 
aprox imat i vas  pa labras  y  se pro fund izó a  rea l idad. Me sen t í  muer to, me sen t í  perc ib idor  abs t rac to  de l  mundo: 
inde f in ido temor  imbu ido de c ienc ia  que es  la  me jo r  c la r idad de la  meta f í s ica . No c re í , no, haber  remontado las 
p resun t i vas  aguas de l  Tiempo; más b ien me sospeché poseedor  de l  sen t ido re t i cen te  o ausente  de la  inconceb ib le 
pa labra  “e te rn idad” . Só lo  después a lcancé a  de f in i r  esa imag inac ión»11.
Es te  re l a to  nos  pe rm i t e  hace r  va r i a s  cons ta t ac iones  muy  re l evan tes. Ta l  vez  l a  más  impor t an te  res ida  en  e l  hecho 
de  Bo rges  co inc id i r  con  g ran  pa r t e  de  l a s  de f i n i c i ones  de  «e te r n idad»  que  es tud i amos  en  d i ve r sos  au to res  y  de 
d i ve r sas  épocas  a l  l a rgo  de  es ta  i n ves t i gac ión . En  su  desc r i pc ión  se  re f i e re  a  a lgo  «m i to lóg i co» , a  un  t i empo 
con t r a r i o  de  aque l  que  conocemos, hab l a  de  un  s i l enc io  e te r no, de  una  pos ib l e  vue l t a  a t r ás  en  e l  t i empo e, 
i nc l us i ve, de  l a  mue r te. Tamb ién  hab l a  de  l a  me ta f í s i ca  y, en  pa r t i cu l a r, de  una  pe rcepc ión  «abs t r ac ta  de l  mundo» . 
Po r  sus  pa l ab ras, pod r í amos  imag ina r  que  l a  memor i a  e fec t i va  que  Bo rges  gua rda  de  ese  momen to  es taba 
reduc ida  a  o t r a  rea l i dad , cons t ru ida  en  su  men te  y  que  de f i ne  l a  « v i s l umbrada  i dea»  a  l a  cua l  se  re f i e re  en  e l  f i na l 
de  l a  h i s to r i a . Esa  « i dea»  es  abs t r ac ta , pe ro  man t i ene  un  con jun to  de  o t ros  f ac to res  que, reun idos, cons t ruyen 
l a  un idad  gene ra l . De  e l l a  hacen  pa r t e  o t r as  abs t r acc iones  f r agmen tadas : «noche  en  se ren idad , pa rec i t a  l ímp ida , 
o lo r  p rov i nc i ano  de  l a  mad rese l va , ba r ro  f undamen ta l » 12.
Es  verdad que se t ra ta  de un reducc ion ismo, pero, de acuerdo con lo  que a f i rmábamos, ese proceso de reducc ión 
de la  rea l idad f í s ica  es  a lgo inheren te  a  la  p rop ia  cons t rucc ión menta l  que produc imos y  guardamos de los 
acontec imien tos. In ten tamos encont ra r  su  verdadera  esenc ia , aunque no haya una « reg la»  espec í f i ca  para  hacer lo. 
Uno de los  e jemplos  pos ib les  es  e l  camino propues to  por  e l  pensamien to es t ruc tu ra l i s ta  para  in ten ta r  ana l i za r  los 
fenómenos más compl icados. Según C laude Lév i -S t rauss, en es te  caso empezando por  re fe r i r se  a  la  c ienc ia , «es 
pos ib le  reduc i r  fenómenos muy comple jos, a  un de te rminado n ive l , a  fenómenos más senc i l los, en o t ros  n ive les. 
Por  e jemplo, hay  muchas cosas en la  v ida  que pueden ser  reduc idas a  procesos f í s ico-qu ímicos que exp l i can 
parc ia lmente  esas cosas, pero no por  comple to. Y, cuando nos conf ron tamos con fenómenos demas iado comple jos 
para  que puedan ser  reduc idos a  fenómenos de orden in fe r io r, so lo  los  podemos abordar  es tud iando sus re lac iones 
in te rnas, o  sea, in ten tando comprender  que t ipo de s i s tema or ig ina l  fo rman en su con jun to. Es  prec isamente lo  que 
in ten tamos hacer  en L ingü ís t i ca , An t ropo log ía  y  muchos o t ros  campos»13.
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Ot ro  caso  re levan te  p resen tada  por  Borges  es  e l  hecho de  e l  esc r i to r  se  l im i t a  a  exponer  «su  teo r í a  pe rsona l  de 
l a  e te r n idad» . S ign i f i ca  es to  que en  e l  c i c lo  de  que hab lábamos en t re  rea l i dad  y  abs t racc ión  esa  t rans fo rmac ión 
sucede en  l a  men te  de  una  pe rsona  concre ta . Por  es te  mot i vo, su  ap rop iac ión  –aunque se  t ra te  de  fac to res 
un i ve rsa les, es tab les  e  i nmutab les– p resen ta rá  s iempre  una  lec tu ra  y  t r ans fo rmac ión  de r i vadas  de  su  exper ienc ia  y 
manera  de  en tender  e l  mundo f í s i co. S i  l os  concep tos  p la tón icos  de  «Verdad» , «B ien» , «Humano»  rep resen tan  una 
idea  genera l  que  es  más  o  menos  consensua l , t amb ién  es  c ie r to  que inev i t ab lemen te  cada  pe rsona  cons t ruye  su 
p rop ia  i n te rp re tac ión  de  los  m ismos.
En un aná l i s i s  a l  l i b ro  de Chr i s topher  A lexandre E l  modo in tempora l  de cons t ru i r  (1979) , que an t ic ipa  y  comple ta 
e l  famoso E l  lengua je  de los  pa t rones , e l  au to r  hace la  s igu ien te  pregunta  «¿como es capaz un gran je ro  de hacer 
un nuevo es tab lo? ( . . . )  Obv iamente cuando e l  g ran je ro  comienza a  hacer  un nuevo es tab lo, t i ene a lgún t ipo de 
imagen menta l  de un es tab lo. ( . . . )  E l  g ran je ro  es  capaz de hacer  un nuevo es tab lo  d i fe ren te  a  los  que ha v i s to  an tes, 
tomando los  pa t rones para  es tab los  que conoce y  combinándo los  de una fo rma nueva. Es tos  pa t rones se expresan 
como pruebas empí r i cas  que cua lqu ie r  g ran je ro  puede combinar  y  recombinar  para  hacer  una in f in i ta  va r iedad de 
es tab los  s ingu la res»14. Es tas  imágenes menta les  son prec isamente represen tac iones abs t rac tas  de las  reg las  y  de 
los  p r inc ip ios  genera les  subyacentes  a  cada obra  s ingu la r.
Cu r i osamen te, en  e l  p re f ac io  de  su  l i b ro  de  cuen tos  His to r i a  de  l a  e te r n idad , pub l i cado  en  1953, Bo rges 
ap rovecha  pa ra  red im i r se  de  l os  e r ro res  po tenc i a l es  come t i ó  du ran te  su  p roducc ión  o r i g i na l . En  es te  p re fac io, 
Bo rges  esc r i be : «No  sé  cómo pude  compara r  a  “ i nmóv i l e s  p i e zas  de  museo” l a s  fo rmas  de  P l a tón  y  cómo no  sen t í , 
l e yendo  a  Esco to  E r í gena  y  a  Schopenhaue r, que  és tas  son  v i vas, pode rosas  y  o rgán i cas. En tend í  que  s i n  t i empo 
no  hay  mov im ien to  (ocupac ión  de  l uga res  d i s t i n tos ) ; no  en tend í  que  t ampoco  puede  habe r  i nmov i l i dad  (ocupac ión 
de  un  m i smo l uga r  en  momen tos  d i s t i n tos» 15.
De segu ida in ten ta remos en tonces comprender  de que manera  es  pos ib le  supera r  es ta  lóg ica  para  la  p rop ia 
d isc ip l ina  a rqu i tec tón ica  y  en que med ida e l  concepto de « t ipo»  propues to  por  Quat remère de Qu incy  en e l 
s ig lo  XVI I , cuyo sen t ido ana l i zamos en de ta l le  en los  cap í tu los  an te r io res, ya  anunc iaba los  p r inc ip ios  genera les 
que acabamos de descr ib i r  asumiéndose, por  lo  tan to, como una base de es ta  inves t igac ión y  de l  concepto de 
«E te rno Retorno» que pre tendemos exp lo ra r. V ic to r  Cons ig l ie r i  de f iende que en a rqu i tec tu ra  podemos de f in i r  e l 
a rque t ipo como «un mode lo  idea l  de lo  cua l  se  puede cop ia r  lo  sens ib le  de una cosa»16. Creemos que es te  « t ipo» 
de Quat remère cor responde, en c ie r ta  med ida, a  la  imagen de «a rque t ipo»  y  podrá  inc luso ser  «v i vo, poderoso y 
o rgán ico»  de manera  a  responder  a  una metodo log ía  p royec tua l  « l ibe radora» , pero dent ro  de sus prop ias  leyes.
REGENERACIÓN C ÍCL ICA ENTRE EL «T IPO» Y EL «MODELO»
Ahora que tenemos una pr imera imagen de lo  que pre tendemos exp lo ra r  a  t ravés de la  concepc ión c íc l i ca  ap l i cada 
a  la  a rqu i tec tu ra , es  impor tan te  menc ionar  o t ro  pun to v i ta l  para  e l  desar ro l lo  que se s igue. Hemos es tado hab lando 
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de l  «Retorno E te rno» como med iac ión en t re  e l  pasado y  e l  fu tu ro, mot i vo  que nos l l eva  a  a le ja rno de un pe l ig roso 
«av ivamien to» . A t ravés de la  d ia léc t ica  «abs t rac to  – concre to»  a  la  cua l  nos re fe r imos an te r io rmente, p re tendemos 
jus tamente ev i ta r  un mimet i smo fo rma l  o  mater ia l . En e l  fundo, e l  pasa je  de la  rea l idad f í s ica  a  la  rea l idad meta f í s ica 
propone un f i l t ro  en t re  la  imagen f igura t i va  cap tada por  la  exper ienc ia  y  su esenc ia , vaga y  d i fusa. Queremos 
absorber  y  reproduc i r  l as  sensac iones, como dec ía  Rober to  Mas ie ro  acerca de l  «hombre pr im i t i vo» , aunque la 
conc ienc ia  de su mater ia l i zac ión, nueva y  concre ta , ta l  como e l  «hombre moderno». Creemos que de es ta  manera 
es  pos ib le  respe ta r  lo  que Kahn de f iende cuando a f i rma que «hay c ie r tas  na tu ra lezas  que s iempre serán verdad. E l 
aspec to de una cosa no será  e l  m ismo, pero aque l lo  a  lo  que la  cosa responde s í » 17. Es  la  d i fe renc ia  que é l  m ismo 
def ine en t re  e l  «conmensurab le»  y  lo  « inconmensurab le» .
Mies  van de Rohe rea l za  es ta  cues t ión acerca de la  poca re levanc ia  fo rma l  en e l  ac to  proyec tua l . Desde su punto de 
v i s ta , l a  a rqu i tec tu ra  debe responder  a  la  cons t rucc ión, que es  un ive rsa l , como expres ión de l  momento espec í f i co 
en e l  cua l  fue conceb ida. «Hoy, como en tonces, p ienso que e l  a r te  de la  cons t rucc ión poco o nada t iene que ver 
con e l  a r te  de inven ta r  fo rmas in te resan tes  o con los  gus tos  persona les. E l  ve rdadero a r te  de la  cons t rucc ión es 
s iempre ob je t i vo, y  es  la  expres ión de la  es t ruc tu ra  in te rna de la  época, de la  que ha nac ido»18. Por  lo  tan to, no es 
la  fo rma ex te r io r  de una cúpu la , de un a rbo tan te  o inc luso de una orden c lás ica , que reve la  la  época de un ed i f i c io, 
ya  que es ta  puede ser  «cop iada»  fác i lmente  en cua lqu ie r  per íodo. E l  método cons t ruc t i vo, consecuenc ia  de los 
recursos cont ingentes, se rá , eso s í , l a  expres ión rea l  de su t iempo, an t ic ipando la  «e te rn idad» que se desar ro l l a 
a  dos n ive les, mater ia l  y  conceptua l . Será , por  ven tu ra , l a  expres ión cons t ru ida de la  t rans fo rmac ión de « ideas» 
a tempora les  subyacentes  a  una o más obras  concre tas.
 
¿Entonces, en a rqu i tec tu ra , como podemos in ten ta r  ac la ra r  es ta  de f in ic ión de a lgo capaz de s in te t i za r  un c ie r to 
«carác te r  a tempora l  re la t i vamente a  los  fac to res  h is tó r icos  un ive rsa les, ap l i cándose, pues, a  cua lqu ie r  soc iedad»19 
a  t ravés de un «Retorno E te rno»? De acuerdo con los  es tud ios  rea l i zados, y  ta l  como enunc iado de una fo rma 
más de ta l l ada en los  cap í tu los  an te r io res, s i  regresásemos a l  s ig lo  XVI I I  y  concre tamente a  las  d iscus iones sobre 
los  o r ígenes pr im i t i vos  de la  a rqu i tec tu ra  con los  p r inc ipa les  teór icos  f ranceses como Laug ie r, JNL Durand y 
Quat remère de Qu incy, comprenderemos que es  una temát ica  presen te  pero no consensua l . 
En t re  los  au to res  c i tados, podr íamos cons idera r  que es  Laug ie r  qu ien abre e l  pun to de la  d iscus ión a l  vo lve r  a 
cues t ionar  la  cabaña pr im i t i va  v i t ruv iana y, a  t ravés de e l l a , e l  nuevo «mode lo»  a  adopta r  por  los  a rqu i tec tos  sus 
contemporáneos. En e l  l i b ro  A L inguagem C láss ica  da Arqu i tec tu ra  (1982) , e l  h i s to r iador  John Summerson de f iende 
que Laug ie r  puede ser  cons iderado «e l  p r imer  f i l óso fo  de la  a rqu i tec tu ra  moderna»20 deb ido a  su enorme in f luenc ia 
en toda la  p rác t ica  y  teor ía  que se s igu ió. Has ta  ese momento se c re ía  en la  h ipó tes is  es tab lec ida y  enra i zada de 
que la  a rqu i tec tu ra  surg ió  cuando e l  hombre pr im i t i vo  pasó a  cons t ru i r  su  prop ia  casa. Es  dec i r, de l  cob i jo  cons t ruyó 
e l  templo y  de segu ida fue per fecc ionando cont inuamente esa fó rmu la . A su vez , Laug ie r  co loca en causa es ta 
teor ía  a l  ana l i za r  de ta l l adamente la  cabaña pr im i t i va  como ges to  pr imord ia l  e  de fender  as í , según sus pa labras, que 
ese ser ia  «e l  mode lo  sobre e l  cua l  se  imag inaron todas las  magn i f i cenc ias  de la  a rqu i tec tu ra» 21. Es taba ab ie r ta  la 
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d iscus ión sobre e l  camino que la  a rqu i tec tu ra  deber ía  segu i r  de manera  a  recupera r  l a  esenc ia  p recedente  y  o r ig ina l 
de la  d isc ip l ina  desde s iempre. ¿S in  embargo, como ser ía  pos ib le  recupera r  ese a lma y  p roponer  un « re to rno» s in 
recor re r  a  la  mímes is  fo rma l  y  rev i va l i s ta?
Como ya re fe r imos, e l  p r imer  teór ico que fo rmu ló  un concepto capaz de responder  a  la  cues t ión enunc iada, fue 
probab lemente e l  f rancés Quat remère de Qu incy, en e l  s ig lo  XVI I I . No obs tan te, según la  p ro fesora  Sy lv ia  Lav in  sea 
ta rea cas i  impos ib le  encont ra r  una c rono log ía  c re íb le  de los  tex tos  de es te  impor tan te  académico nac ido en 1755, la 
verdad es  que es ta  temát ica  ocupó gran par te  de sus preocupac iones sobre la  a rqu i tec tu ra . En un contex to  de rup tu ra 
a  n ive l  soc ia l  y  tecno lóg ico, los  a rqu i tec tos  es taban cada vez  más in te resados en uno de dos caminos: en las  nuevas 
fo rmas contemporáneas, en c la ra  rup tu ra  con la  t rad ic ión c lás ica , o  en una cop ia  l i te ra l  y  rev i va l i s ta  de l  mundo an t iguo.
Es  ah í  que  Qua t remère  emp ieza  a  teo r i za r  sobre  su  p rop ia  noc ión  de  « t i po» , basado en  l as  « t i po log ías»  v i t ruv i anas 
as í  como en l a  desc r ipc ión  de  l a  «cabaña p r im i t i va»  p resen tada  en  Decem L ib r i  ( s ig lo  I )  y, c l a ro, i n f l uenc iado por 
l as  p ropues tas  que Laug ie r  pub l i có  años  an tes  en  Essa i  Su r  L’a rch i tec tu re , de  1753. Ta l  como v imos, Marc-An to ine 
Laug ie r  de fend ía  e l  reg reso  a  los  o r ígenes  p r imord ia les  po r  v í a  de  l a  cabaña p r im i t i va , «e l  mode lo»  a  segu i r.
A t ravés de su Dic iona i re  H is tó r ique de L’a rch i tec tu re  pub l i cado en 1832, que también reúne a lgunas re f lex iones 
complementa res  apar tadas a  lo  la rgo de l  t i empo, Quat remère de Qu incy  va  ac la rando su de f in ic ión de « t ipo»  –de l 
g r iego « typos»– a t ravés de a lgunas cons iderac iones vagas; a  t ravés de la  opos ic ión a l  té rmino «mode lo»  –de l  l a t ín 
«mode l lum»– (u t i l i zado tan to  por  Laug ie r  como por  Durand, en Préc is  des leçons d ’a rch i tec tu re , 1809) ; y  también 
a  t ravés de la  complementa r iedad con e l  concepto de «carác te r»  –de l  g r iego «charac teer» .
As í , en  e l  I I I  Vo lumen de l  Dic iona i re , ded icado en te ramen te  a  l a  p rob lemát i ca  de  es ta  de f i n i c ión  de  « t i po» , 
Qua t remère  re f i e re  que l a  mayor í a  de  los  a rqu i tec tos  de  su  t i empo «a l  con fund i r  l a  idea  de  t i po, mode lo  imag ina t i vo, 
con  l a  idea  mate r i a l  de  mode lo  pos i t i vo, lo  que  le  re t i r a  todo su  va lo r, todos  es tán  de  acuerdo, po r  dos  v í as 
opues tas, en  desna tu ra l i za r  toda  l a  a rqu i tec tu ra ; unos  le  de jan  so lamen te  e l  vac ío  abso lu to  de  l a  f a l t a  de  cua lqu ie r 
s i s tema im i ta t i vo, l i be rándo la  de  toda  y  cua lqu ie r  reg la , de  todas  l as  res t r i cc iones ; o t ros, ap r i s ionando e l  a r te  en t re 
ba r ro tes  de  un  se r v i l i smo im i ta t i vo, que  le  des t ru i r í a  e l  sen t im ien to  y  e l  esp í r i t u  de  l a  im i tac ión»22.
Pa rece  c la ro  e l  rumbo que toma Qu incy  –en un  es t recho pa ra le l i smo con los  concep tos  p la tón icos– a l  de f i n i r 
un  «mode lo  imag ina t i vo»  d i ve rgen te  de  l a  « idea  mate r i a l » . E l  « t i po»  se r i a  as í  un  concep to  vago que mos t raba 
e l  camino por  e l  cua l  l os  a rqu i tec tos  deber í an  encon t ra r  en  l a  h i s to r i a  de  l a  a rqu i tec tu ra  l as  reg las  genera les, 
abs t rac tas, pe ro  no  l im i t a t i vas  pa ra  una  med iac ión  en t re  l a  h i s to r i a  y  l a  con temporane idad.
Anthony V id le r  de f iende que e l  té rmino « t ipo»  surge por  p r imera vez  de la  mano de Quat remère de Qu incy, aunque 
tenga como base, en t re  o t ros, V i t ruv io  y  Laug ie r. S in  embargo, parece haber  unan imidad en t re  la  mayor  par te  de 
los  teór icos  que pro fund iza ron es te  tema, que ex is ten t res  momentos c lave para  su comprens ión y  rede f in ic ión. 
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Sign i f i ca  es to  que la  p roducc ión a rqu i tec tón ica  re f lec te  de una manera  d i rec ta  las  consecuenc ias  de es tos  t res 
per íodos, par t i cu la rmente : duran te  e l  s ig lo  XVI I I , como ya v imos a  t ravés de Laug ie r, Qua t remère o Durand en t re 
o t ros ; en e l  Mov imien to  Moderno, sobre todo en t re  1920 y  1950; y  f ina lmente, a  par t i r  de los  años 70 con e l 
aparec imien to  de l  Posmodern ismo, de l  Es t ruc tu ra l i smo y  de las  cues t iones de l  lengua je. E l  apor te  de A ldo Ross i  y 
Car lo  Argan en es te  per íodo fue, como veremos, esenc ia l  para  vo lve r  a  cen t ra r  l a  noc ión in ic ia l .
Nos in te resa par t i cu la rmente  s i tua r  e l  d i scurso sobre la  noc ión de « t ipo»  de fend ida en e l  s ig lo  XVI I I  una vez  que, 
de acuerdo con V ic to r  Cons ig l ie r i  en e l  l i b ro  As S ign i f i cações da Arqu i tec tu ra , se  c re ía  que a  t ravés de é l  se  podr ía 
p reser var  e l  ca rác te r  e te rno pas ib le  de ap l i ca r  en cua lqu ie r  momento h is tó r ico. Es ta  es, s in  duda, la  de f in ic ión que 
nos permi te  inves t iga r  un «Retorno E te rno» a  lo  la rgo de la  h i s to r ia  por  v ía  de es tos  fac to res  « inmutab les»  inheren tes 
a  la  p rop ia  d isc ip l ina . Como también de f iende Rafae l  Moneo, re fo rzando es ta  d ia léc t ica , «e l  t ipo encont raba su razón 
de ser  en la  h i s to r ia  ( . . . ) ; e l  mode lo, l a  repe t ic ión mecán ica de un ob je to»23.
S in  embargo, en t re  la  idea p la tón ica  que carac te r i za  es te  « t ipo»  d i fuso, y  la  noc ión de «mode lo» , sobre todo 
asoc iada a  las  de f in ic iones de Durand, acabaron por  nacer  muchas in te rp re tac iones d ive rgen tes. Su método 
compos i t i vo  pon ía  en prac t ica  la  se lecc ión de una t ipo log ía  de acuerdo con e l  uso espec í f i co  de cada proyec to y 
sus  in te rp re tac iones, desde un punto de v i s ta  « func iona l » , tendr ían  consecuenc ias  e fec t i vas  duran te  e l  Mov imien to 
Moderno, a lgunas décadas más ta rde.
La c las i f i cac ión que Durand hace en Recue i l  e t  Para l lé le  des Ed i f i ces  de Tout  Genre  de 1801 ya es  un prenunc io 
de lo  que suceder ía  cas i  un s ig lo  después. En es te  l ib ro  e l  a rqu i tec to  f rancés es tab lece una c la ra  separac ión en t re 
pa lac ios  y  tea t ros  o  mercados y  p lazas, según los  c r i te r ios  p rogramát icos. La func ión es ta r ía  ín t imamente v incu lada 
a  la  fo rma por  med io  de la  compos ic ión. As í , e l  legado de Durand l l egar ía  a  la  modern idad sopor tado por  dos c laves 
esenc ia les : l a  compos ic ión, en cuan to ins t rumento proyec tua l , y  l a  re lac ión en t re  fo rma y  func ión, capaz de dar 
respues ta  a  una nueva soc iedad y  a  las  nuevas tecno log ías. La segunda der i vaba de la  p r imera .
La verdad es  que Durand es taba de acuerdo con Quat remère de Qu incy  en lo  que respec ta  a  la  fo rmu lac ión de una 
nueva a rqu i tec tu ra  reg ida por  la  h i s to r ia , pero ex is t í an  d ive rgenc ias. Además de apunta r  l a  compos ic ión como c lave 
para  ese d iá logo h is tó r ico, en cuan to Quat remère hab laba de una « imagen» abs t rac ta  e  « idea l » , también e l  p rop io 
método propues to  parec ía  poner  en causa a lgunos pr inc ip ios  fundamenta les  de l  au to r  de l  Dic iona i re  H is tó r ique de 
L’a rch i tec tu re . Qua t remère pre fe r ía  e l  lengua je  especu la t i vo  por  opos ic ión a l  p ragmat i smo de Durand, que propon ía 
un ca tá logo de pro to t ipos e leg idos por  e l  hecho de, en e l  pasado, haber  dado respues ta  a  usos semejan tes. As í , 
es tos  «mode los»  ten ían e l  ca rác te r  opera t i vo  de cor respondenc ia  en t re  las  par tes  y  e l  todo. Respond ía  cuan to a l 
uso y  no tan to  en lo  que respec ta  a  las  carac te r í s t i cas  cua l i t a t i vas  inheren tes.
Du rand  se  p resen taba  cas i  como una  espec ie  de  an t i c i pac ión  a l  mov im ien to  es t r uc tu ra l i s t a  que  p ro l i f e r a r í a 
más  de  un  s i g l o  después  y  basaba  su  l ec tu ra  en  l a  a r t i cu l ac ión  de  l a  es t r uc tu ra  i n t e r na  de l  p royec to  con  base 
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en  l a  compos i c i ón  en  p l an ta  y  en  f achada  a  t r avés  de  sus  e l emen tos. «La  acep tac ión  de  t a l es  mecan i smos 
( compos i t i vos )  supone  e l  abandono  de  l a  i dea  de  t i po  que  Qua t remère  p ropon ía , basado  en  aque l l a s  fo rmas 
e l emen ta l es  que  hab í an  pe rm i t i do  responde r  s i n té t i camen te  a l  p rob lema p l an teado  en  e l  f ecundo  y  i n t enso 
momen to  en  que  se  o r i g i nó  l a  a rqu i t ec tu ra  a  que  nos  rec l amamos. La  cuan t i dad  se  opone  ab ie r t amen te  a  l a 
cua l i dad : sob re  una  re t í cu l a  y  unos  e j es  l os  p rog ramas, l os  ed i f i c i os  pod ían  se r  f l e x i b l es, ma leab les, capaces 
de  adap ta r se  a  l a s  más  d i ve r sas  c i r cuns tanc i as. La  cuad r i cu l a  acaba  con  l a  i dea  de  a rqu i t ec tu ra  e l abo rada  en  e l 
r enac im ien to  y  de  l a  que  se  hab í an  se r v i do  l os  a rqu i t ec tos  has ta  en tonces» 24.
Es to  s ign i f i ca , en  l as  pa lab ras  de  Josep Mar i a  Mon taner, que  l a  opos ic ión  « t i po  -  mode lo»  p ropues ta  po r  Qua t remère 
aún  hoy  puede se r  vá l i da . Según su  in te rp re tac ión , « “ t i po” es  l a  idea  genér i ca , p la tón ica , a rque t íp i ca , es  l a  fo rma 
bás ica  de  l a  a rqu i tec tu ra ; “mode lo” es  aque l lo  que puede i r se  rep i t i endo ta l  cua l , como un se l l o  que  posee una 
se r ie  de  ca rac te res  recu r ren tes» 25, susc r ib iendo, de  a lgún  modo, lo  que hemos es tado ana l i zando. Es to  nos 
pe rm i te, i nc lus i ve, cons ide ra r  que  e l  c i c lo  de l  «Re to rno  E te rno»  a  t ravés  de  l a  d ia léc t i ca  «abs t rac to  -  conc re to» 
su rge  aqu í  pe rson i f i cado en  cuan to  « t i po  -  mode lo» . En tonces, como dec ía  Qua t remère, e l  mode lo  se r i a  a lgo  a 
cop ia r  d i rec tamen te, a  t r avés  de  l a  m ímes i s, l o  que  co inc ide  con l a  dup l i cac ión  de  dos  en t idades  «concre tas» . 
S in  embargo, en  e l  mundo f í s i co, s i  un  c ie r to  «mode lo»  (conc re to )  se  t rans fo rma en  « t i po»  ( imagen abs t rac ta , 
a rque t ipo ) , p ie rde  sus  p rop iedades  f i gu ra t i vas  y  man t iene  su  esenc ia . Por  consecuenc ia , l a  adap tac ión  de  esa 
esenc ia  vue l ve  a  mate r i a l i za rse  en  e l  mundo f í s i co  ganando de  nuevo e l  es ta tu to  de  «mode lo»  (conc re to ) .
José  Ignác io  L inazasoro  de f i ende que «e l  p royec to  no  cons t i t uye  s ino  una  fo rma de aná l i s i s  de l  m ismo modo que 
e l  aná l i s i s  no  es  s ino  una  fo rma de p royec ta r » 26. Po r  lo  t an to, es te  c i c lo  que se  es tab lece  e te r namente  a  t ravés 
de  un  aná l i s i s  c r í t i co  que sopor ta  l a  c reac ión  p royec tua l  pa rece  responder, de  c ie r to  modo, a  es ta  t r ans ic ión  en t re 
un  «mode lo»  f í s i co  y  un  « t i po»  abs t rac to  que pe rm i te  p rec i samente  e l  encuen t ro  de fend ido  por  G iu l i o  Ca r lo  A rgan 
cas i  un  s ig lo  después  de  Qua t remère : « ( . . . )  e l  t i po, que  rep resen ta  e l  momento  de  conc lus ión  de  l a  H i s to r i a , e l 
momento  en  e l  cua l  acabo mi  re l ac ión  con e l  pasado, t amb ién  rep resen ta  l a  cond ic ión  de  m i  nueva  invenc ión  ( . . . ) 
Es  p rec i samente  l a  neu t ra l i dad  fo rma l  de l  t i po, lo  que impone a l  a r t i s t a  l a  ac t i v idad  fo rma l  de  l a  i nvenc ión ; as í , 
podemos cons ide ra r  e l  momento  de  l a  t i po log ía  como e l  momento  nega t i vo  que imp l i ca , p resupone y  ap l i ca  e l 
momento  pos i t i vo  de  l a  i nvenc ión»27.
Ten iendo  conc ienc i a  de  l a  eno rme comp le j i dad  asoc i ada  a  l a  d i sc ip l i na  a rqu i t ec tón i ca  a  respec to  de  cada  con tex to 
y  e j e rc i c i o  espec í f i co  – i r r epe t i b l e–  ¿se rá  que  podemos  cons ide ra r  que  e l  «Re to r no  E te r no»  med ian te  l a  noc ión 
de  « t i po»  p ropues ta  po r  Qua t remère, pod rá  asum i r se  como respues ta  gené r i ca  que  man t i ene  l a  con t i nu idad  de 
ca ra  a  l os  f ac to res  a tempora l es  y, a l  m i smo t i empo, como respues ta  espec í f i ca  a  l os  f ac to res  c i r cuns tanc i a l es?





«E l  f i l óso fo  de l  fu tu ro  es  a l  m ismo t i empo e l  exp lo rador  de  los  v ie jos  mundos, cumbres  y  cuevas, y  só lo  c rea 
a  fue rza  de  acorda rse  de  cua lqu ie r  cosa  que fue  esenc ia lmen te  o l v idada . Es ta  cua lqu ie r  cosa  es  l a  un idad de l 
pensamien to  y  de  l a  v ida . Un idad comp le ja : un  paso pa ra  l a  v ida , un  paso pa ra  e l  pensamien to. Los  modos  de 
v ida  i nsp i ran  maneras  de  pensa r, l os  modos  de  pensa r  c rean  maneras  de  v i v i r. La  v ida  ac t i va  e l  pensamien to  y  e l 
pensamien to, po r  su  pa r te, a f i rma l a  v ida . »  1
Desde e l  i n i c io  de  es ta  i nves t igac ión  hemos es tado reconoc iendo e l  hecho de  ése  t i ene  conc ienc ia  de  l a  amp l i t ud 
de l  tema p ropues to. S in  embargo, l a  e lecc ión  de  es ta  v í a  ten ía  un  ob je t i vo  p r imord ia l  que  cons ide ramos ve r 
cump l ido  a  lo  l a rgo  de  es tas  pág inas  ya  que e ra  necesa r io  en tender  has ta  que pun to  tendr í amos bases  só l i das  pa ra 
con t i nua r  a  desa r ro l l a r  e l  t ema fu tu ramen te. En  es te  sen t ido, más  que ob tener  respues tas  conc luyen tes, c reemos 
haber  encon t rado p regun tas  ab ie r tas, po r  ac la ra r. P regun tas  que se  p resen tan  con l a  cons i s tenc ia  que pensamos 
es  necesa r i a  e  i nc luso  ind i spensab le  pa ra  deduc i r  l a  va l i dez  de  es te  es tud io  i n i c i a l .
Ver i f i camos que la  doc t r ina  de l  «E te rno Retorno», a  la  cua l  de l iberadamente op tamos por  l l amar  «E l  Re torno E te rno» 
por  d ive rsas  razones, en t re  e l l as  por  e l  hecho de ex is t i r  un c ie r to  v incu lo  con a lgunos es tud ios  de S ig f r ied G ied ion 
en e l  l i b ro  El  Presente Eterno , es  una concepc ión tempora l  c íc l i ca  que es tá  p resen te  en las  soc iedades pr im i t i vas 
de una manera  incues t ionab le. Es tá  ín t imamente un ida a  la  neces idad, a l  deseo, de comprender  e l  mundo que la 
rodea. De e l l a  der i va  la  c reac ión de f iguras  mi to lóg icas, l a  c reac ión de mode los  d iv inos o un acentuar  l a  es t recha 
re lac ión con la  Na tu ra leza , fac to res  que cont r ibuyen a  la  i l us ión, ex t remamente impor tan te, de poder  desc i f ra r  e l 
un ive rso en su g loba l idad. De acuerdo con Mi rcea E l i ade o C laude Lev i -S t rauss, es ta  « i l us ión»  es  un da to  esenc ia l 
y  a  pesar  de asoc iada a  una concepc ión meta f í s ica , e ra  lo  que les  permi t í a  regu la r  su  v i venc ia  en e l  mundo f í s ico.
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Como a f i rma  Ca r l o  Asens io -Wandose l l , «e l  sup remo y  ún i co  ob je to  me ta f í s i co  de l  a r t i s t a  v i ene  de f i n i do  po r  l a 
neces idad  abso lu t a  de l  hombre  de  vence r  l a  mue r te, s i t uándose  en  e l  más  a l l á , en  l o  Abso lu to, en  D ios. E l  se r 
es té t i co  f ab r i cado  es  e l  ob je to  me ta f í s i co  a l canzado, su  anhe lo  en  e l  vec to r  c rea t i vo» 2. Es  p rec i samen te  en  es te 
vec to r  c rea t i vo, me ta f í s i co, donde  e l  hombre  rep i t e  e l  ac to  d i v i no  de  l a  c reac ión  cósm ica  e  i nsc r i be  su  p resenc i a 
momen tánea  en  o t ro  t i empo.
Fue pos ib le  as í  con f i rmar, sobre todo a  t ravés de los  au to res  ya  re fe r idos, que e l  «hombre pr im i t i vo»  v i v ía  en un 
t iempo c íc l i co, con poca o n inguna conc ienc ia  «h is tó r ica»  y  que és to  ocur r ía  a  t ravés de la  « im i tac ión»  de los  ges tos 
y  de las  f iguras  «a rque t íp icas» . E ra  es te  su camino para  e l  «E te rno Retorno». Por  o t ro  lado, también ver i f i camos 
que e l  ac tua l  hombre «moderno» v i ve  de acuerdo con una concepc ión d iamet ra lmente  opues ta , o  sea, asume e l 
t i empo l inea l  en cuan to a lgo ob je t i vo, con un p lan teamien to predominan temente ex is tenc ia l i s ta  aunque preser vando 
la  memor ia  de ese t iempo c íc l i co. En es te  sen t ido, E l i ade de f iende e l  regreso a  un equ i l ib r io  en t re  es tas  dos 
concepc iones tempora les, en tend idas por  e l  hombre «pr im i t i vo»  y  por  e l  hombre «h is tó r ico» , en cuan to Lév i -S t rauss 
cons idera  igua lmente  que es to  es  e l  per íodo dec is i vo  para  recupera r lo : «es tamos ahora  en un momento en que 
podemos, ta l  vez , se r  tes t igos de la  superac ión o de la  invers ión de es te  d ivorc io» , con t inua, «e l  desar ro l lo  de es ta 
l í nea [acercamien to en t re  la  c ienc ia  moderna y  e l  pensamien to mi to lóg ico ]  nos l l eva  a  ver  que en t re  la  v ida  y  e l 
pensamien to no ex is te  un foso abso lu to  que fue tomado como una rea l idad ( . . . ) » 3.
Def in i t i vamente, y  con base en los  es tud ios  rea l i zados, se asume que e l  «Retorno E te rno» só lo  será  pos ib le  en ese 
per fec to  equ i l ib r io  que permi ta  un t iempo c íc l i co, por  v ía  de l  pensamien to, pero inser tado en un t iempo l inea l , que 
a f i rma y  regenera  la  v ida . En es te  sen t ido, en tendemos necesar io  e l  acercamien to de los  dos t iempos, aunque s in  una 
superpos ic ión e fec t i va , o  sea, admi t iendo la  ex i s tenc ia  de una rea l idad f í s ica  y  de una rea l idad meta f í s ica , que se 
complementan en una «Un idad Comple ja» . De es te  modo, c reemos, será  pos ib le  p reser var  l a  memor ia  h i s tó r ica  s in  segu i r 
por  la  v ía  h i s to r ic i s ta  y  s imu l táneamente cont r ibu i r  para  una t rans ic ión fu tu ra  de una manera  re fe renc iada y  cons is ten te.
En  es te  sen t ido, no tamos que l a  noc ión  de  « t i po»  p ropues ta  po r  e l  t eó r i co  f rancés  Qua t remère  de  Qu incy  en  e l 
s ig lo  XV I I I  se  ace rcaba, e fec t i vamen te, a l  i dea l  a rque t íp i co  subyacen te  a  l a  d ia léc t i ca  p la tón ica . Va r ios  au to res 
es tán  de  acuerdo con es ta  idea , como Josep Mar i a  Mon taner  cuando a f i rma que «es  l a  idea  genér i ca , p la tón ica , 
a rque t íp i ca» 4. Por  opos ic ión  a l  «mode lo» , que  e ra  a lgo  « incon tes tab le  y  exac to» , capaz  de  se r  comp le tamen te 
cop iado, e l  « t i po»  rep resen taba  una  idea  «más o  menos  vaga»  co r respond ien te, en  sen t ido  l a to , a  una  imagen 
a rque t íp i ca  que deber í a  se r v i r  de  base  a l  «mode lo» . Cons t i t u í a , po r  lo  t an to, « l a  reg la  i n f l ex ib le  pa ra  a r reg la r  todos 
los  usos  depravados, todos  los  desv íos  v i c iosos»  a l  m ismo t i empo que de jaba  en  l as  manos  de l  c reador  « l a  v i r t ud 
poderosa  de  regenera r  l a  a rqu i tec tu ra  y  de  en  e l l a  opera r  camb ios  su t i l es» 5. E ra  l a  c l ave  pa ra  una  med iac ión  en t re 
e l  pasado h i s tó r i co  y  e l  mundo con temporáneo, o  sea , pe rm i t í a  l a  co r respondenc ia  en t re  de te rm inados  pa t rones 
a tempora les  y  c ie r tos  fac to res  c i r cuns tanc ia les. 
Es t a  de f i n i c i ón , que  según  Ra fae l  Moneo  «exp l i ca r í a  l a  r a zón  de  se r  ocu l t a  de  l a  a rqu i t ec tu ra , s i empre  l a t en te 
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en  l a  h i s to r i a , pon iendo  de  man i f i e s to  su  con t i nu idad , l a  pe rmanenc i a  de  aque l  p rem ie r  momen to» 6, p resen ta , a 
nues t ro  en tende r, d i ve r sas  s im i l i t udes  con  e l  p roceso  c í c l i co  p resen te  en  l a s  soc iedades  p r im i t i v as  med ian te  l a 
r epe t i c i ón  de l  ges to  a rque t í p i co  y  p r imord i a l  de  l a  c reac ión  d i v i na . Ta l  vez  po r  eso, a  l o  l a rgo  de l  s i g l o  XV I I I , po r 
l a  mano  de  Laug ie r, Semper, V io l l e t - l e -Duc, Qua t remère  o  Du rand , en t re  o t ros, l a  d i scus ión  esenc i a l  se  cen t ró  en 
l os  o r í genes  p r imord i a l es  de  l a  a rqu i t ec tu ra .
Admi t imos as í  que es  pos ib le  conceb i r  una  doc t r i na  c íc l i ca  de l  «Re to rno E te rno» , de l  m ismo modo que suced ía  con 
e l  «hombre p r im i t i vo»  desde un pun to  de v i s ta  on to lóg ico, a  t ravés  de los  té rm inos  de « t ipo»  y  «mode lo»  p ropues tos 
por  Qua t remère  de Qu incy. En tonces, s i  l a  repe t i c ión  de a lgo abs t rac to  y  a tempora l  como los  a rque t ipos  d i v inos 
permi t í a  regu la r  l a  v ida  concre ta  en  un t i empo y  lugar  espec í f i cos, pos ib i l i t ando de es te  modo una regenerac ión 
c íc l i ca , ta l  vez  sea  fac t ib le  conceb i r, de l  m ismo modo, que la  repe t i c ión  de un « t ipo»  a rqu i tec tón ico, abs t rac to 
y  cua l i t a t i vo  de acuerdo con la  noc ión  de Qu incy, pueda regu la r  y  da r  o r igen a l  «mode lo» , ob je to  concre to  y 
cuan t i t a t i vo. Es te  pun to  de par t ida , es tá  c la ro, aunque no es  su f i c ien te  pa ra  cua lqu ie r  j u i c io  y  de ja  muchas 
p regun tas  en  ab ie r to  que deberán se r  ac la radas. S in  embargo, cons ide ramos que es te  c ic lo  e te rno que es tab lece 
e l  paso de lo  concre to  a  lo  abs t rac to  y  de nuevo a  lo  concre to, podrá  cons t i t u i r  un  pun to  de par t ida  sus ten tado, 
admi t i endo as í , como v imos a  t ravés  de De leuze, que en es ta  t ransmutac ión  hay  s iempre  un ca rác te r  se lec t i vo.
En  una  b reve  pasada por  e l  Mov im ien to  Moderno, pa rece  c la ro  que e l  t é rm ino  « t i po»  pasa  a  adqu i r i r  un  sen t ido 
comp le tamen te  d i s t i n to. Según An thony  V id le r, l as  cues t iones  asoc iadas  a l  ges to  fundac iona l  es tud iadas  en  e l  s ig lo 
an te r io r, y  que  pueden se r  encon t radas  en  l a  Na tu ra leza , ganan una  nueva  d imens ión  a  pa r t i r  de l  momento  en  que 
l a  p remisa  on to lóg ica  que sus ten ta  los  a rqu i tec tos  de l  Mov im ien to  Moderno es  e l  descubr im ien to  de  l a  máqu ina 
y  de  l a  e ra  i ndus t r i a l . Más  ta rde, a  lo  l a rgo  de  los  años  sesen ta  y  po r  opos ic ión  a  es te  aborda je, su rge  une nueva 
re in te rp re tac ión  de l  tema, cuyas  ra í ces  se  s i t úan  nuevamente  en  e l  academismo f rancés  de l  s ig lo  XV I I I . E l  p r i nc ipa l 
p ro tagon i s ta  pa rece  se r  G iu l i o  Ca r lo  A rgan  que por  d i ve rsas  veces  c i t a  Qua t remère  de  Qu incy  y  re fue rza  l a  u t i l i dad 
de  « t i po»  como c lave  pa ra  un  encuen t ro  en t re  l a  exper ienc ia  h i s tó r i ca  y  e l  ac to  c rea t i vo. A rgan  de f i ende que 
«d icho t i po  idea l  no  es  o t ra  cosa  que una  abs t racc ión» 7, s in  embargo, según Moneo, esa  abs t racc ión  se  deduc ía  a 
pa r t i r  de  l a  rea l i dad , es  dec i r, a poster io r i , y  en  ese  sen t ido  se  d i fe renc iaba  de l  abso lu to  p la tón ico  p ro tagon i zado 
por  e l  t eó r i co  f rancés. Ta l  vez  sea  ese  e l  mot i vo  que l l eva  V id le r  a  a f i rmar  que es ta  « te rce ra  t i po log ía»  i n t roduce 
una  nueva  p remisa  sus tanc ia lmen te  d i s t i n ta  de  l as  dos  an te r io res, una  vez  que en  una  p r imera  fase  Qua t remère 
sus ten taba  l a  « im i tac ión»  a  pa r t i r  de  l a  Na tu ra leza . En  segu ida , con  e l  Mov im ien to  Moderno y  ta l  como obser vamos, 
e l  o r igen  es taba  en  l a  e ra  i ndus t r i a l  de  l a  máqu ina , a  l a  vez  que en  l a  te rce ra  fase, po r  p r imera  vez , l a  a rqu i tec tu ra 
pasa  a  « im i ta r »  l a  p rop ia  a rqu i tec tu ra . La  p regun ta  que se  p lan tea  es : ¿Has ta  que pun to  l a  deducc ión  de  « t i po»  a  l a 
l uz  de  l a  concepc ión  de  Car lo  A rgan  l a  reduce a  a lgo  p redominan temente  fo rma l  que, aunque p rese r ve  e l  ca rác te r 
s imbó l i co  de  los  e lemen tos, en  c ie r to  sen t ido, en t ra r í a  en  con f l i c to  con un  mundo in te l i g ib le  donde, además de  l as 
fo rmas, ex i s ten  los  concep tos, vagos  y  abs t rac tos.
C l a ro  que  es tas  re f l e x i ones  acaban  po r  gana r  nuevos  con to r nos, sob re  todo  po r  l a  mano  de  A ldo  Ross i , pe ro 
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t amb ién  a  t r avés  de  o t r as  f i gu ras  re l evan tes  como Ca r l o  Ayamon io, G io rg io  G rass i , A l an  Coquhoun , Man f redo 
Ta fu r i , l o s  he rmanos  K r i e r  en t re  muchos  o t ros.
Con base  en  es te  es tud io  se  hace comp le tamen te  impos ib le  l l ega r  a  una  conc lus ión  ob je t i va  y  de f i n ida , s in 
embargo, t a l  como a f i rmábamos in i c i a lmen te, podemos a r r i esga rnos  a  hacer  a lgunas  cons ide rac iones  s iendo que 
l a  p r imera  cons i s te  p rec i samente  en  e l  hecho de  c ree r  que  l a  de f i n i c ión  de  Qua t remère  de  Qu incy  p resen ta  una 
base  capaz  de  sus ten ta r  l a  idea  de  un  «Re to rno  E te rno»  ap l i cado a  l a  a rqu i tec tu ra . Podemos con f i rmar  en  d i ve rsos 
au to res, en t re  e l l os  Josep Mar i a  Mon taner  en  1997 y  V ic to r  Cons ig l i e r i  en  e l  año 2000, que l a  noc ión  de  « t i po» 
y  de  «mode lo»  p ropues tas  en  e l  s ig lo  XV I I I , a l  con t ra r io  de  l a  concepc ión  v igen te  en  e l  Mov im ien to  Moderno, aún 
hoy  son  «po tenc ia lmen te  vá l i das» . Aunque, y  a  pesa r  de  que es temos de  acuerdo con es ta  l ec tu ra , cons ide ramos 
que t i ene  sen t ido  recupera r  esa  concepc ión  o r ig ina l  a  l a  l uz  de l  ac tua l  momento  h i s tó r i co  y  de l  impor tan te  apor te 
que se  ve r i f i ca  a  pa r t i r  de  los  años  sesen ta  g rac ias  a  A rgan  y  Ross i , en t re  o t ros.
En  es te  sen t ido, t a l  vez  podamos recupera r  e l  d i scu rso  de  An thony  V id le r  pa ra  de fender  que e l  g ran  apor te 
p resen te  en  l a  « te rce ra  t i po log ía»  es, de  hecho, l a  ve rdadera  au tonomía  de  l a  d i sc ip l i na  a rqu i tec tón ica  por  s i 
m isma, lo  que pe rm i te  una  « im i tac ión»  de  l a  p rop ia  a rqu i tec tu ra . S in  embargo, t a l  vez  sea  ind i spensab le  que esa 
re fe renc ia  a  n i ve l  de  l a  p rop ia  h i s to r i a  de  l a  d i sc ip l i na  reapa rezca  sus ten tada  en  e l  d i scu rso  de  Qua t remère, o  sea , 
a  t r avés  de  una  dua l idad  p la tón ica  capaz  de  s in te t i za r  una  «espec ie  de  núc leo  a l rededor  de l  cua l  se  reúnen y  se 
o rgan i zan»8 de te rm inados  p r inc ip ios  cons t ruc t i vos, re l ac iones  espac ia les  y  pa t rones  abs t rac tos. De es ta  fo rma, 
po r  v í a  de l  c i c lo  e te r no  en  cua l  e l  «mode lo»  da  o r igen  a  « t i po»  que, a  su  vez , da  o r igen  a  un  nuevo «mode lo» , 
p re tendemos cues t iona r  l a  «a tempora l i dad»  de  c ie r tos  p r i nc ip ios  abs t rac tos  con segu im ien to  l i nea l  a  lo  l a rgo  de  l a 
h i s to r i a  y  que, comb inados  de  una  manera  más  o  menos  comp le ja  du ran te  e l  ac to  p royec tua l , puedan pe rm i t i r  un 
d iá logo c íc l i co  y  med iador  en t re  e l  pasado, e l  p resen te  y  e l  f u tu ro.
Se  quedan  po r  responde r  una  se r i e  de  p regun tas  que, no  hac iendo  pa r t e  de l  p ropós i t o  i n i c i a l , son  resu l t an tes 
en  es ta  i n ves t i gac ión : ¿Ex i s t i r á  a l guna  mane ra  de  deduc i r  ob je t i vamen te  l a  f o rmu lac ión  de l  « t i po» , t a l  como 
i n ten tó  hace r  A rgan , o  po r  e l  con t r a r i o, e l  sec re to  res ide  p rec i samen te  en  l a  no-de f i n i c i ón  dada  po r  Qua t remère? 
Admi t i endo  l a  a tempora l i dad  de l  « t i po» , t a l  como ve r i f i camos  en  d i ve r sos  au to res  ¿ex i s t i r á  un  número  l im i t ado 
de  « t i pos»  que  se  van  me tamor foseando  ( y, po r  l o  t an to  no  de j an  de  se r  e l  m i smo)  o, po r  l o  con t r a r i o, a  cada 
«mode lo»  co r responde  un  « t i po» , que  i nd i ca  l a  ex i s t enc i a  de  un  número  i l im i t ado  de  « t i pos»?  ¿Hab rá  bases  pa ra 
sus ten ta r  una  de te rm inada  me todo log í a  p royec tua l  basada  en  pasos  secuenc i a l es  de r i vados  de l  enunc i ado  de 
« t i po»?  ¿Aunque  l a s  de f i n i c i ones  de  « t i po»  y  «mode lo»  da ten  de l  s i g l o  XV I I I , t r a t ándose  de  a lgo  a tempora l  y 
abs t r ac to  se rá  pos ib l e  sus ten ta r  l a  i dea  de l  «Re to r no  E te r no»  como es tando  p resen te  desde  s i empre  en  l a  h i s to r i a 
de  l a  a rqu i t ec tu ra?  En  ese  caso, se rá  l eg í t imo  empeza r  un  es tud io  sob re  esa  concepc ión  c í c l i ca  que  nace  en  l a 
an t i güedad  c l ás i ca  y  se  p ro longa  has ta  nues t ros  d í as  a  t r avés  de  una  l óg i ca  de  d i á l ogo, ap rop i ac ión , r epe t i c i ón , 
t r ans fo rmac ión  y  renovac ión?  Todas  es tas  son  cues t i ones  que  quedan  ab ie r t as  pa ra  l a  even tua l i dad  de  una 
i nves t i gac ión  de  ámb i to  sus tanc i a lmen te  más  a l a rgado.
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